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D I A R I O D B M A R I N A . 
D E A N O C H A 
Madrid 5. 
PROTESTA Y OFRECIMIENTO 
, Caracterizadas personas de Mot r i l , 
en nombre de los labradores de este 
pueblo, han presentado a l Gobierno 
una protesta contra el proyecto de ley 
reformando el impuesto sobre el 
azúcar. 
Dícese que la Asociación general 
azucarera de España cederá fábrica 
gratis á los labradores de Mot r i l . 
E N E L SENADO 
E l Ministro de Fomento leyó hoy 
en el Senado un proyecto de ley para 
la construcción de ferrocarriles se-
cundarios. 
Háse aprobado el proyecto de ley 
de reforma del procedimiento elec-
t o r a l 
LAS CORTES 
Afírmase que las Cortes suspende-
rán sus sesiones con la fórmula de 
'1 se avisará á domicilio ' ' el día 15 del 
actual. 
Volverán á reunirse en Octubre. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras esterlinas á 28,16. 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc i ada 
De la tarde 
L A ESCUADRA D E L PACIFICO 
Washington, Julio 5.—Se ha acor-
dado enviar diez y seis acorazados a) 
mando del Almirante Evans á San 
Francisco, por la vía del Estrecho de 
Magallanes. 
Dicha escuadra que saldrá del 
Atlánt ico del Norte en el próximo 
Otoño, anda rá con la velocidad que 
acostumbran desarrollar los buques 
que están cruzando y se calcula que 
podrán efectuar la t ravesía en sesen-
ta días. 
Estos barec-s se de tendrán para re-
ponerse de carbón en La Culebra, Río 
Janeiro, Magallanes, E l Callao y Pa-
namá. 
No se ha decidido todavía sí acom-
p a ñ a r á n á la escuadra algunos buques 
carboneros, ó si dependerá aquella 
para su aprovisionamiento de com-
bustible de las estaciones navales ex-
tranjeras. 
Dos cruceros blindados que se ha-
llan actualmente en aguas francesas, 
han recibido la orden de regresar in-
mediatamente á los Estados Unidos 
para alistarse é incorporarse á la es-
cuadra que se halla en el Pacífico y 
es probable que hagan la travesía con 
los buques al mando del Almirante 
Evans. 
Hace mucho tiempo que el citado 
Almirante deseaba llevar alrededor 
del continente americano una gran es-
cuadra, antes de que terminase su 
servicio activo. 
DECLARACION DE M E T C A L F 
E l Secretario de la Marina, Mr. 
Metcalf, que se halla actualmente en 
Oakland, California, declaró ayer que 
A V I S O I M F O R ' f A H I T E . 
b a o f i c i n a C e n t r a l d e l 
CREDITO AGRICOLA BE CÜBA 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s y 
S e g u r o s s o b r e ¿ a ñ a d o y c a ñ a 
ge h a t r a s l a d a d o desde e l d í a V* de J u l i o á l a ca sa 
o x j b a . i \ r . a s 
Se a v i s a á l o s Sres. g a n a d e r o s p a r a q u e n o s u f r a n l a 
m o l e s t i a de d i r i g i r s e á C u b a 5 3 , a n t i g u o l o c a l de l a C o m -
p a ñ i a , 
este movimiento de la escuadra ame-
ricana no tiene significación militar 
alguna, pues es una simple maniobrí»,. 
naval que estaba acardr.'ia hace mu-
cho tiempo, para adiestrar práctica-
mente á las tripulaciones en el mane-
jo de los barcos en las largas trave-
sías. 
LO QUE DICEN LOS 
PERITOS JAPONESES 
Tokio, Julio Les peritos en! 
asuntos navales están unánimes en de- i 
clarar que el proyecto del gobierno | 
americano de enviar una gran escua-
dra al Pacífico, tendr ía por resultado | 
que éstos fueran fácilmente destruí- j 
dos por los torpederos enemigos, de- | 
bido á la falta de bases navales ade- j 
cuadas. 
REÑIDO COMBATE 
Madrid, Julio 5.—En despacho p a r ^ 
ticular de Melilla, se anuncia que ayer j 
hubo en las cercanías de dicha Plaza; 
un reñido combate entre las fuerzas 
del Sul tán y los partidarios del Pre-
tendiente, habiendo quedado indeciso ' 
el resultado del mismo. 
GUARNICION REFORZADA 
Con este motivo ha sido debidamen- i 
te reforzada la guarnición de Melilla. I 
L I B R E M E N T E ABSUELTO 
Bruselas, Julio 5.—Ha sido libre-1 
mente absuelto el hijo del Ministro | 
de Chile, Sr. Waddington, que mató 1 
al Secretario de dicha Legación, por i 
haber roto el compromiso matrimo- | 
nial que tenía contraído con la her-
mana del matador. 
TRIUNFO DE LOS. BELGAS 
Herley, Inglaterra, Julio 5.—Según 
se esperaba el equipo belga ha derro-
tado hoy en la segunda entrada y des-
pués de una regata bien disputada, á 
todos sus contrincantes y por consi-
guiente, se han llevado este año tam-
bién la gran copa de honor de las re-
gatas internacionales. 
c 1383 15-29 
L a S M I T H P R E M I E R sobre todas . 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir coa su última cinta de 
dos colores? Ofrezco d V d . á coaUouaclOn fccllldadea para obtenerla. 
L a n u m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 3 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $ 140 
c b la forma siguiente: 
Alcostado.. | 30 
11 mcnnuLdadfls 
de & flO f lío 
¿ r ü r 
E n $ 1 3 5 
en la forma siguiente: 
Al contado f 3 0 
y 
7 mensualidades 
de á f 15 | j o s 
¿ l a 
En $ 130 
en la forma siguiente: 
Al contado $ 20 
y 
5 meosuaUdades 
de á |ao | 100 
| 130 
En $ 125 
en la forma siguiente 
Ai contado | 25 
y 
4 mensualidades 
de á |2ó f 100 
| 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
iÁZJ!!"j1*MM Z H * * 0 * ^ hni'en ™*<iUtnt,é'<>blivaviones {/arantks id i*. Jnaoft ion precios non en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
(MARCA RPJGISTKADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
m a r c a r ' i n . i s T o i x r j E s 
de alambre por fuera y las Denmáticas para automóviles 
m a r c a G r O O I D l r l i o H 
Se venden é instalan por sus agentes exclasivos en Cuba 
J o s é A l v a r e * y G o m p . 
Especialidad en A R T I C U E O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y h E R R E T E R I A y en P I T A D E COROJO. ^x-amloTix-xi a y io. T e l é f o n o 1333 
T H E R O Y A l B A Ñ E 9 F C A N A D A 
A p * fiscal id G«b>eri« de ia República d? Caba pan «1 pago de los ebejes del Ejército Lbáor. 
Capital y Reserva: $8.290,000—Activo: $45.437 51S 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece la, m9ior3, garanDÍa, oTra D ^ i J c I i 
en Cuentas Comencw, y en el D ^ r ú t n e a t J de Ahorroi " J,1C;M 
Habana, Obranía 33.—Había*. G vliaio Ul—Uafiiniai _ ni r i n 
ManzanilIo.-SanMaro de PaÍ-SSfa7»™r4*Ilfc, '""0*?U«*9^ 
Í096¿ J' S E E R M A N ' ^ Q P ^ ^ r de las SuoanaUjs d? Oabi. H i b i i i . O j . - i V i ; 
- l -b 
ESMERADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
RESTAURANT P ^ ^ J S 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notablep or Btis vinos. - Pueden pedirse las mejores marcas 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , Propietario, O ' R B I L L Y 14 -Tetff 781 
BANCO QUEBRADO 
Washington, Julio 5.—El Inspector 
del Omrency ha declarado insolvente j 
al i íanco Nacional de Miami, Florida, i 
cuyo pasivo se eleva á $800,,000 y | 
por consiguiente dicho instituto de 1 
crédito ha sido cerrado. 
De la noche 
r ü E G O A BORICO 
Hueva York, Julio 5.—Esta no-
che mientras que los funcionarios \ 
del Departamento de sanidad inspec- i 
clonaban el pasaje del vapor " M o n - j 
terey" de la linea de Ward, se decla-
ró fuego á bordo del citado buque. 
Tan pronto como el capitán Smith 
que manda el barco vió que de la es-
cotilla de proa salía gran cantidad de 
humo, llamó á la tr ipulación y á los 
diez minutos empezaron á funcionar 
las rnaagueras. 
El capitán mandó á levarel ancla 
y va ró al "Monterrey" en los bajos 
de Oiifton. 
El incendioquedo localizado á las 
doalhoras. 
Aunque la excitación fué grande 
no hubo pánico entre el pasaje, 
Una vez varado el "Monter rey" el 
pasaje fué conducido á tierra en re-
molcadores. Ochenta y siete fueron 
llevados i Nueva York, por el remol-
caldor "Qovernor F lower" del ser-
vicio de cuarentena y casi todo el 
pasaje de segunda ytercera fué tras-
ladado á la Isla Hoffman donde que-
dará en observación. 
Trece pasajeros, incluyendo á los se-
ñores Lefaivre y Humbracht queda-
ron á bordo del "Monterey" y de-
sembarcarán mañana temprano. 
Durante el incendio el barco corrió 
gran riesgo de ser destruido, pero la 
tr ipulación se portó muy valiente y 
dominó la situación. 
SI remolcador "Governor Flower" 
C R E D I T O V I T A L I C I O C U B A 
SOCIEI>Al> M U T U A D E S1ÍGÜKOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.4:54,100 U. E. Cy. 
Fondo de garantía. Acciones á emitir: $ 500 ,000 V. E. ( y. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Segruros sobre la vida Contrasej^uro 
de obligaciones á. lotes. Segrnro contra incendio:*. .Seguros pecuáríoV. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son míls ventajosas que las de (íualnuier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Ivas primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 1226 10-6-Jn. 
O N S U P E R I O R E S 
P O R S U 
y f i n o a a r o m s t 
F u m e n C i g a r r o s 
permanecerá esta noche al costado 
del "Monterey" para prestarle 
cualquier auxilio que se necesite. 
L E Y ESPECIAL 
Madrid, Julio 5.—El Gobierno ha 
acordado dictar una ley especial pa-
ra obtener el " c o n t r o l " de las com-
pañías de seguros extranjeras que 
tengan negocios en España y para 
dicho objeto se establecerá un nego-
ciado especial en el Ministerio de 
Obras públicas, que l levará á cabo 
una minuciosa inspección de las ope-
raciones de las citados compañías. 
D I M I S I O N ACEPTADA 
San Juan, Puerto Rico ,Julio 5.— 
E l señro Rafael Favlkner, comisio-
nado de Educación, ha presentado la 
renuncia de su cargo y para suceder-
le se ha nombrado al profesor Dexter, 
de la Universidad de Illinois. 
CAMPEONA 
Wimbledon, Inglaterra. Julio 5.— 
La calif orniana May Sutton ha gana-
do hoy el campeonato inglés del jue-
go de " l awn tennis", sencillo para 
señoras. 
BASE B A L L 
Nueva York. Julio 5.~E1 resultado 
de los juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Xacibnal 
New York 3, Brooklyn 1. 
Pittsburg 2, San Luis 1. 
Liga Americana 
Cleveland 2, New York 1. 
Detroit 9, i^iladclfla 5. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 5. 
Bonos de Cuba, 5 por cíente (ex-
interés) , 102.3|4. 
Bonos vencidos de los Estados Uni-
dos. 2 por ciento, ex-interés, 104.314. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 6 
por cieuto anual. 
Cambios gebre Londres, 60 d.|r., 
banqueros, á $4.83.80. 
Cambios sobre Londrei 4 la vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre París , 60 d.!vM ban-
queros, á 5 francos 16.1Í4 céntimos. 
Idem sobre IJaraourgo, GO d.jv. ban-
queros, á 95.3|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.83 
ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.1 ¡2 ets. 
Mascabado, pol. 89, en pla/a, á 3.33 
cís. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.08 oto. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Londres, Julio 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha,) 9s. 6.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.1 ¡4. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
$3.3)4. 
París , Julio 5. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 95 céntimos. 
CABLE N E W S SERVICE 
By Associated Press. 
E V A N ' S SQUADBON TO THE 
PACIFIC 
Washington, July 5.—It has been 
planned to send sixteen battleships 
under Admira! Evans to San Fran-
cisco leaving the North Atlantic early 
in the fal l . 
They w i l l go by vía Magallan 
straits under ordinary cruising speed. 
t 
B A Z A R I N G L E S 
D E R A M O N A . C A M P A 
Aguiar 94 y 96 entre Obispo y Obrapía 
U i q u í d a a l m i s m o p r e c i o d e c o s t o d e f á b r i c a 
M GRANDIOSO LOTE de SOMBRILLAS 
C a m i s o n e s de c r e a de h i l o á peso. 
C a m i s e t a s o l á n H . R . c o l o r y b l a n c a s , á 6 0 c e n t s . 
G r a n s u r t i d o ds e s t o l a s de seda, n e g r a s y "blancas 
desde $ 3 . 0 0 h a s t a 3 l u i s e s . 
Capas de a g u a m á s "bara tas que e n o t r a s p a r t e s . 
E n t r a d a l i b r e y p r e c i o s fijos m a r c a d o s e n c a d a a r -
t i c u l o como p r u e b a de b u e n a f é . 
c lol'-i * alt 
i 
2-2J1 5 
m u y o ü á raos u n ' ü i i ü S á 
^ \ Los s in iguales calzados para p i é s cubanos, de l 
FAR^ONS | famoso P A R S O N S , se vonden en las acreditadas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a Opera y L a Casa G r a n d e . 
Los de h e r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R S C M . primeros en idear tales estilos, se 
venden en las rooocidns Peleterías, l ^ a M O D A , L a 
O p e r a , E l P a q u e t e R a r c e l o n é s , L a 
L i b e r t a d , L a s ¡ N o v e d a d e s y B l B a z a r 
C u b a i i o . 
E l c a l z a d o d e l f amoso P A C K A P L D . e n t o -
¿ a s f o r m a s , ) ' sobre todo , en l a e s p e c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a do v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C r i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s de es te c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
La« seiloríis qne gnstan calz.ir bien, no usan otro calzado 
qne ei dé los afamados raaestnos 
Wichert & Gardiner, 
Poní^ Comp-
tnyo hormaje, corte y hechura no tiene r i r a l . 
De venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o . L a M o d a , L a Ca^a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Caaa M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a « N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
• 
Los conocidülmo.i calzados 
Pons & Comp. 
Se venden en todaa las peleterías de esta 
capital y del resto de la l i l a . 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marca», conocidas <l«sde hace más de 
veinte afms, que los garantlenu. 
b s c l u s l v a m e n t e a i p o r m a y o r , C U B A 6 1 , A p a r t . 141* 
FH1LADELPHÍA 
TRAQEMARK 
D I A B i O D E L A M A R I N A . — E d i c i ' n - * ia ' raañaña.—Jul io 6 de 1901 
I t is believed they can makc the pas-
sage Avithin sixty days. 
The coaling stops w i l l be Culebra, 
Rio Janeiro, Magellan, Callao and Pa-
namá. 
I t is undecided yet whether they 
"will be accompanied by colliers or 
depend upon foreign coaling stations. 
Two armored cruisers now in French 
waters have been ordered to return 
to refit for proceeding to the Pacific 
and form part of the armoured crui-
ser squadrou there. They w i l l proba-
bly accompany Admira! Evans. 
The latter since long has desired 
'to conduct a large fleet of warships | 
aronnd the continent before terminat-
ing his active service. 
Secretary Metcalf, who is at Oak-
land. California, yesterday declared 
that the movement has no mil i tary 
significance and has been plannend 
long ago as a practice cruise. 
W H A T T H E JAPS SAY ABOUT 
T H E M O V E 
Tokio, July 5.—The experts here 
concur regarding the reported Ame-
rican plan of sendin • a large fleet of 
battleships to the Pacific. They say 
i t \ronld render them an easy prey to 
hostiSe torpedo boat destroyers, owing 
to the laek of adequate naval bases. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 6 de 1907. 
A loa 6 de la tarda. 
Plata española.. ... 95% á 95% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 13 P. 
Centenes...* ^ ó-52 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.53 en plata. 
Anises á 4.4:1 en plata. 
id. en cantidades... á 4.42 en plata. 
Bl perfo americano 
en plata española., á 1.13 V. 
W A D D I N G T O N ACQUITTED 
Brussels, July o.—The boy Wad-
dington, who ki i led Balmaceda, Se-
cretary of the Chillan Legation becau-
the latter refused to marry his 
sister, has been acquitted. 
FIG-HT I N MOIÍbCCO 
Madrid, July 5.—A special despatch 
frora Melilla says there was a heavy 
'¿oíd indecisive engagement yesterday 
betAveen Moroccan troops and the re-
hds. The Spanish garrison at Meli-
l la has been adequately reinforced. 
B A N K CLOSED' 
Washington, July 5.—The Fortda-
11 as National Bank at Miami, Florida, 
has been closed by the Comptroller of 
the currency. the examiner having de-
claréd i t insolvent. The liabílities are 
$800.000. 
i J 
Aíái'áÜXO D E L A PLAZA 
Jnlio o de 1907. 
Azúcares.—Tampoco ha habido va-
riación hoy en los mercados extran-
jeros; en esta plaza cont inúan la cal-
ma y flojedad . anteriormente anun-
ciada y paralizadas las operaciones 
por el retraimiento de los tenedores. 
La única venta que se ha dado á 
conocer hoy es la siguiente: 
7,000 sacos centrífuga pol. 95, á 
4.52 reales arroba, Caraha-
tas. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Estadística del café 
Nuestro amigo D. Laureano Rodrí-
guez, Subsecretario de la Cámaera de 
Comercio de la Isla de Cuba, nos ha 
facilitado el siguiente cuadro estadís-
tico del café importado en esta Isla el 
año de 1905, con especificación de su 
valor, los derechos de Aduana que pa-
gó con arreglo á la tarifa vigente, el 
tanto por ciento que resulta este de-
recho con relación al valor del café y 
como quedaría protegida la produc-
ción del país, si el derecho se redujese 
de 18 á 15 pesos los 100 kilos. 
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y de hacendados que se hallan en ap-
t i tud de guardar su azúcar, para ma-
yores precios. Probablemente no hay 
en Cuba más de 175,000 toneladas sin 
vender, la mayor parte de las cuales 
está en la Habana, Matanzas y Cárde-
nas, en donde hay más facilidades pa-
ra almacenar el aúcar y en donde, 
muy rara vez, se hacen fletamentos 
sin estar el azúcar vendido previa-
mente. 
Los embarques de Java en este mes, 
con destino á Europa y América, as-
cenderán probablemente á 45,000 to-
neladas, en comparación con 14,000 en 
el mismo mes del año pasado. Xo se 
han efectuado úl t imamente transac-
ciones en Javas: sus tenedores piden 
el precio equivalente del do remola-
cha en Europa. Una vez que estos re-
finadores adquieran más azúcar de 
Cuba, es de esperar que demuestren 
más interés por el de Java. 
Conviene que los vendedores de 
azúcar no olviden que las existencias 
aquí y en Cuba son de 100,000 tone-
ladas más que en igual época del año 
anterior, lo cual significa que tanto 
menos azúcar procedente de Java y 
Europa, se necesitará este año en es-
tos puertos. Los arribos totales de 
esas procedencias, desde Julio á D i -
ciembre del año pasado, fueron de 
209,334 toneladas. 
Los recibos semanales fueron de 




De Cuba. . . . . , 
„ Puerto Rico. . . 
„ Antillas menores 
,, V a r i o s . . . . . . . 
. . . 57,586 
. . . 3,917 
. . . 74 
. . . 55 
A New Orleans llegaron 22,,500 sa-
cos de Cuba durante la semana. 
Refinado.—Entregas considerables 
de este producto, durante la semana», 
indican un aumento en la demeanda, 
á causa de que el tiempo es más fa-
vorable; y cuando los contratos ac-
tuales hayan sido completamente 
cumplidos, nuevas operaciones de im-
portancia han de llevarse á cabo en 
seguida. Los precios continúan sin 
cambio á 4.90c. menos 1 por ciento. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1907 
New York, refinadores. 266,973 
Boston 40,676 
Filadelfia 90,800 

















Londres 8 dfv 19.1f2 
" 60 djv 18,5(8 
París, 8 d|V 5.1(2 
Hauibursro.3 d{V S.í\i 
Estados Unidos 3 djv 8.7i8 
EspaJia. s. plaza y 
cantidad 8 djv 5.3|4 5.. 
Dto. papel « Kiiarcmi, 10 i anual. 
Mojigd i* «ctr i veras,—Sa ce tíaaa do/ 
como sigue: 
Greeubaeks S.SjS 9 
Plata americana. 
lata española. „ 95.1iS 95.1i2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió encalmado, afirmándose algo las 
acciones del Banco Esp.- ñ ^ \ cierra 
la plaza quieta por falta ai dinero. 
Cotizamos: 
Banco Español , 89.1}2 á 90.114. 
Bonos de Unidos, 112 á 114. 
Acciones de Unidos, 98 á 98.318. 
Bonos del Gas, 110 á 111. 
Acciones del Gas, 100 á 110. 
• Havana Eléctr ico Preferidas, 81.314 
á 82. 
Havana Eléctrico Comunes, 30.1 ¡2 
á 30.718. 
Hav. Ccntr,:. 73 á 74. 
Hav. Central Acciones. ]3 á 14. 
Deuda Interior, 91 á 94. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las -otizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos, 98.114. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 30.118. 
MESAS 
D E B I L L A R 
L a C o m p a ñ í a ^ B r u n s -
w i c k - B a l k e - C o i l e n d c r 
C o m p a n y " , l o s f a b r i c a n -
t e s d e m á s i m p o r t a n -
c i a e n e l m u n d o , d e m e -
s a s d e b i l l a r e s y c a n t i -
n a s , n o s h a n n o m b r a d o 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n 
é s t a I s l a p a r a s u s p r o -
d u c t o s . 
P í d a n n o s c a t á l o g o s . 




Mercado de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los Sres. Czamikow, Mac 
Dougall y C%: 
Nueva York, Junio 28 de 1907. 
"Aunque los recibos en los puertos 
del Atlántico, en esta semana, fueron 
otra vez mayores que lo tomado para 
refinar, (16,000 toneladas de exceso); 
y los precios en Europa han continua-
do práct icamente sin cambio, este 
mercado ha desplegado decididamen-
te más firmeza y se han efectuado 
co á 21/̂ c. c. f. 95°, para embarques en 
Julio, los de Cuba y á S~/gc c f. s. los 
de Peurto Rico. 
Las cotizaciones de azúcar en pla-
za han mejorado también cerca de 
3/16c. en relación con las á que lle-
garon el día 18, en que se vendió Cu-
bas á flote, á 2.11/32c. c. f., base 96°, 
que equivale á 3.70c. inclusive dere-
chos. . 
Esta alza repentina fué el resultado 
del abatimiento en que lia estado este 
mercado durante algún tiempo, lle-
vando los precios á un nivel tan dis-
tante del de remolacha, que se hizo ya 
necesario esperar á que lá situación 
estadística actual ejerciera la influen-
cia debida para hacer que los precios 
de azúcar aquí se aproximasen más á 
los del de remolacha en Europa. 
La inesperada baja comenzó á fines 
del mes pasado, cuando tenedores de 
lotes pequeños, algunos de los cuales 
representaban resto de cosechas, deci-
dieron vender, obligando á los com-
prodores, que se hallaban rehacios, á 
tomar esos azúcares. También contri-
buyó á la baja en los precios el haber 
cargamentos á ñote, sin vender. Una 
vez que estos fueron vendidos y que 
cesó el afán, por parte de algunos te-
nedores cubanos, de realizar sus exis-
tencias, los refinadores reanudaran 
sus compras pagando precios un po-
co más alti 
E l precio • Cubas, para embarque 
en Julio, se halla todavía V 8 C - uiás ba-
jo que el de remdacha y aunque hay 
poca duda de que aún esta diferencia 
desaparecerá, tan pronto comience la 
época de mayor consumo y menor 
producción, conviene no echar en 
olvido que también puede llegarse á 
este resultado, si el precio de azúcar 
de remolacha baja un poco y el de 
caña sube aquí ligeramente. Cuando 
la diferencia entre los precios de am-
bas clawes de azúcar fué casi de 3%c.. 
entonam n í que no podían nivelarse á 
menos que los precios aquí avanzaran 
mucho más que lo que bajara la re-
molacha en Europa. 
Vista por todos lados, la situación 
del azúcar puede considerarse favo-
rable, Las últ imas ventas incluyeron 
muchos azúcares de hacendados, que-
dando, cea tal motivo, las existencias 
en Cuba y Puerto Rieo, espeHalmente 
en Cuba, en poder de embarcadores 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.87 á3.92 
Mascb. buen 
reí. pol, 89.. 3.37 á 3.42 
Az. de miel, 
pol. 89 .8.12 á 3.17 
Brasil, pl . 87 á 
Manila, supe-
rior á 
l ío , l i o n. 1, 
p. 88, Noml á 3.15 N . 
Surtido, p.84 á 2.82 . 
3.62 á 3.65 
3.12 á 3.15 
2.87 A2.ttL 




Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.56 á 2.62 
Ctf. pol. 
96 2.19 á2.30 
Mascaba-
dos p. 89. 1.93 á 1.98 
l i o I Ion. 
I , p l . 88, 
nominal á 2.05 
Surtido, 
pol. 84 á 1.93 
2.28 á 2.32 
1.94 á 1.97 
1.68 á 1.71 
N . . . . . . . á l .S9 
á 1.71 
6—Saratoga, New York. 
6—Chalmete, New Orleans. 
8—Cayo Manzanillo, Veracruz. 
8— México, Progreso y Veracruz 
9— Mérida. New York. 
11— Progreso, Galveston. 
12— Martín Saenz, Coruña y es-
calas. 
13— Havana, New York. 
13—Sabor, Veracruz y Tampico. 
13— Allemannia, Vigo, y escalas 
14— Albingia, Tampico y Vera-
cruz. 
15— La Champagne, St. Nazaire. 
15—Catalina, Canarias y escalas 
15— Monterey, Veracruz y esca-
las. 
16— Esperanza, New York. 
16—F. Bismarck, Santander. 
17^Montevideo, Vearcruz. 
18—Arabistan. Buenos Aires. 




(Joime Herrera, de la Hat ana todos loa 
Iones, álas 5 de ia tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesjjacba á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
New York vapor americano 
por Zaldo y comp. 
Saratoga 
V. Barraeta: 1 taAboY goma. 
Planiol y Cagiga: 1 caja espejos. 
Casteleiro y Vizoso: 17 bultos ferre-
tería. 
Urqula y Co.: 600 barriles plomo. 
Alvarez y SIñériz: 56 bultos ferretería. 
Araluce, Aja y comp.: 2 2 id. id. 
Larrarte, hno. y Co.: 12 id. id. 
i J. Gener Vilá: 12 fardos tapones y 2 
cajas cápsulas. 
J. A. Roig y Co.: 1,332 cajas baldosas. 
Bosch, Avilés y hno.: 708 id. id. y 
95 cajas losetas. _ 
Pons y comp.: 6,100 losas y 9,» 2o 
cajas baldosas. 
Romañá y Duyos: 2,000 galones va-
cíos. 
Ros y Novoa: 27 cajas mármol. 
Díaz y Alvarez: 17 bultos ferretería. 
V. Campa: 5 cajas tejidos. 
M. San Martín: 2 id. id. 
Moretón y Arruza: 55 bultos ferrete-
ría. 
Ortiz y Fernández: 8 id. id. 
V. de C. Torre y Co.: 20 id. id. 
Superiora del Colegio de Jesús María: 
1 caja Imágenes. 
F. Caryón y hno.: 1 id. efectos. 
J. Victori: 1 id. sombreros y 2 Id. 
muestras. 
J. M. Otaolaurruchi: 5 barricas vidrio. 
M. Humara: 3 Id id. 
Argudín y Pomar: 4 id. id. 
Orden: 30 sacos anís. 16 fardos cáña-
mo. 1 caja anuncios, 17 fardos tapoúes. 
12 cajas efectos, 5 barricas vidrio, 50 









y 102  
cajas 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 5: " 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor ameri-




3 8 tercerolas tabaco y 
98 bultos frutas. 
Para Bremen, vía Coruña vapor alemán 
Mainz por Schwab y Tillmann, 
34 pacas esponjas y 
47 barriles tripas de reses. 
IVLANIFiESTCa 
Julio 5: 
Vapor americano Miami procedente de 
Miami y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
2 3 
DE MIAMI 
Superviene y hno.: 600 sacos abono. 
Harris, hermano y comp.: 120 sacos 
abono. 
L. E. Giwnn: 90 sacos abono y 11 hua-
cales árboles. 
J. Castellano: 241 cajas huevos. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Vapor español Valbanera procedente de 
Barcelona y escalas consignado á Marcos 
hermano y comp. 
2 4 
DE BARCELONA 
E. R. Margarlt: 250 cajas aceite y 13 
jaulas almendras. 
A. Pérez: 25 sacos arroz. 
Galbán y comp.: 200¡4 pipas, 100¡8 
Id. y 100|10 vino, 2 2 cajas aceite, 13 jau-
las y 50 cajas almendras. 
R. Pérez y Co.: 50 pipas, 20¡2 y 120|4 
id. vino y 500 cajas jabón. 
Quesada y comp.: 50 pipas, 20|2 y 
75|4 id. vino. 
González y Costa: 25 pipas, 3012 y 
50|4 id. vino. 
B. Miró: 331 cajas conservas. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 25 pipas vino. 
Alonso, Menéndez y Co.: 300|4 Id. id. 
L. Rodríguez y Co.: 5614 id. id. 
J. Balcells y comp.: 20 id., 3012 y 
129|4 id. id. 
R. Alonso y Co.: 2514 id. id. 
Barraqué y comp.: 200 cajas aceite, 
400 garrafones aceitunas y 300 cajas 
conservas. 
J. Graells y hno.: 12 fardos alpargatas 
J. Méndez: 25 pipas vino. 
Domenech y Artau: 25|4 pipas i d . 
G. Pedroarias: 5 barricas vidrio. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 100 cajas 
aguas minerales. 
C. Ortiz Gómez: 6 fardos cáñamo. 
L. Aguilera é hijo: 10 id. id. 
F. Fernández: 1 caja calzado. 
Genaro González: 1,128 cajas conser-
vas. 
J. M. Parejo: 1,000 galones vacíos. 
Sierra y Martínez: 57 fardos cáñamo. 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4.85 á 4.90 á 4.55 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primerasjba-
se88 análisis 10 i lX á 10^ 8i7X á 8(7% 
Segundas, id . 
75 análisis á 8|1X á 8i2 6^% á Q f X 
Ventas anunciadas del 21 al 27 de 
Junio: 
1,500 toneladas centrífugas de 
Puerto Rico, en Delaware Breakwa-
ter, á S^c. cfs., base 96. 
. 12 a 15 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho no antes de Julio 20, á 2^0 . 
cf., base 95. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, por velero cargando á 3.83c cfs. 
base 96. 
1,900 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3y8c. cf.. base 96. 
7,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque Julio, entrega no an-
tes de Julio 15, á 3y8c, cfs., base 96." 
1,017 4, 8018, 50|10 
• jaulas ajos. 
DE GENOVA 
Crespo: 50 cajas cerillas. 
Avignone: 2 barriles y 50 
2 id. hilo y 2 id. drogas. 
Crestani: 9 fardos papel. 
M. Vila y Co: 22 cajas perdigones. 
Orden: 4 id. aguas minerales. 14 id. 
moríadella, 80 cajas aceite, 1 tonel vi-
no. 3 jaulas baldosas y 14 id. sillas y 
otros. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Oliver, Bellsoley y comp.: 1 barril 
vino, 1 caía embutidos y 1 id. calzado. 
F. Bauriedel y Co.: 1,010 garrafones 
V3.CÍ0S 
A. S. Villa: 80 cajas jabón, 20 id. 
aceite, 24 id. aceitunas y 1 Id. embutidos 
R. Pérez y Co.: 3 id. alpargatas. 
Orden: lóO id. conservas, 13 id al-
mendras, 300 garrafones alcaparras y 
1 caja calzado. 
DE VALENCIA 
Agulrre, Fernández y Co.: 50 pipas 
vino. 
M. Menéndez: 30 id. id. 
Lopo y Díaz: 50 id. id. 
López y hno.: 15 id. id. 
Domenech y Artau: ^0)4 pipas vino. 
Wickes y Co.: 27 cajas pimentón. 
Coeta, Fernández y Co.: 60 pipás, 
60]2 y 40)4 id. vino. 
A. Pérez: 300 sacos arroz. 
Galbán y Co.: 200 id. id. 
' E. Miró: 200 sacos arroz. 
Cuesta y Negreira: 7 pipas y 6¡2 id. 
vino. 
J. Méndez: 2 5 pipas id. 
R. Pérez y Co.: 2512 pipas vino^ 
Doval y Co.: 1 caja naipes. 
Pons y comp.: 3.686 cajas azulejos. 
Orden: 102 barriles y 4|2 pipas vino. 
DE CARTAGENA 
Orden: 80 cajas y 100 latas pimen-
tón. 
DE MALAGA 
Lopo y Díaz: 2 bocoyes vino. 
J. B. Romero: 1 caja efectos. 
Galbán y comp.: 1 id. id. y S50 id. 
aceite. 
M. Humara: 334 bultos obras de ba-
rro. 
Orden: 2 bocoyes y 214 pipas vino 'y 
1 caja efectos. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 200 seras aceitunas. 
E. Mata: 1|4 pipa vinagre y 2 barri-
les y 1 caja vino. 
Muñiz y Co.: 150 seras aceitunas. 
Marina y comp.: 105 bultos perdigo-
nes y otros y 1.200 id. plomo. 
Romagosa y comp.: 300 cajas aceite, 
12 sacos garbanzos y 2 62 seras aceitu-
nas. 
Muniátegui y comp.: 12 sacos garban-
zos. 
J. M. Parejo: 70 cajas y 37 barriles 
aceitunas. 
E. Aldabó: 2 bocoyes vino. 
Domeneoh y Artau: 2 id. id. 
J. Zarraluqui y Co.: 4 id. id. 
D. Vega G.: 1 caja id. 
R. Alfonso y Co.: 3 bocoyes id. 
Costa, Fernández y Co.: 630 barriles 
aceitunas. 
Cooperativa Mercantil: 5 0 seras y 20 
barriles id. 
mimm i m a s a de h m 
EEV1ADÁS FOR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. MMDroi Í8l " é m BlÉlillf 
O F I C I N A S : I 5 K O A D W A Y i2l>, N E W YOitGL 
CGRRESPONSALSS: M. RE CARDENAS & Ca. GÍM 14. TfiüMa3U¡ 
V A L O R E S ¡| CierT*\ \ | I ( 
|| a»:/t.Tior | Abrió \másaítii\mást>a:o\ 
Sociedades y Empresas 
Los señores Rey Hno. y Comp. nos 
participan desde Baracoa, con fecha 
19 del pasado, que de común acuerdo 
ha dejado de pertenecer á dicha so-
ciedad el Sr. D. Antonio Bermúdez 
Otero, regente que fué de la misma, 
separación que en nada afecta la ra-
zón Bocial n i los negocios de la mis-
ma. 
Valoras de travesía 
Julio 
£ E E a r í S K A N 
6—Gotthard, Galveston. 
6—Doland, Bremen. 
6 — C . Manzanillo, Amberes. 
8—México, New York. 
8—Mérida, Veracruz. 
10—Havana, X. York. 
11.—Martín Saenz, New Orleans. 
11.—Sabor, Ambers y esca.as. 
12—-Allemannia, Tampico y es-
calas. 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F. . . 
Texas Pacific. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. . 
Anaconda. . . 
Atcbison T. . . 
Baltimore & O. 
Brooklyn. . . . 
Canadian Pac. . 
Cbesapeake. . . 
Rock Islán. . . 
Colorado Fuel. 
Destilers Sec. . 
Erle Com. . . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. Pref. 
H 87 '/s ! 881 /2 
ll — I — I 
| Cambie 
t r re | %ulo 
89ViS 881fci~8Í^Tmás 
|(119% .119%I12114 '110"¿120^: másUá 
||123%:123^|124i4;123^;124 í más % 
|| 60 V¿ 5 8 ^ i 69%| 68^1 09141 — % 
II 9214] 92%| 92%| 92%i 92%|más V8 
|| 98 : 97 | 9814' 97 | 97ai| — 14 
|| 5 7 ^ | 58 1 59 Vfe i 57 % i 59 ' másl i>j 
U74H|175 175141175 ;175V4imás % 
II 35i4i 36 i4j 36 H| 36 
Ü 22 V8! 22 %| 22%| 22 
|i 33 i. 33 %| 33% i 33 
ll 68%j 66%| 66%| 66% 











1 — I — Louisville i i l l 5%|116%¡116%|115%j l l5% 
St. Paul . . 
Missouri Pac 
N. Y. Central 
Pennsylvania 
¡¡131%,132% 132% 132% 132%] 
!| 76%| 77 j 77 i 77 i 77 
[112% 113 n 3 % ' l l 2 i i ' l l - 3 % ; 
1124%:124% 124%|124% 124V3! 
Reading Com ¡| 106%jl07 % 107 % 107 %;107 % j 
Great Nortli 11 — 1 — 1 — 1 — 1 — l 
másl 
más '2 
m áy 1 
— % 
más % 
Southern Pac. . 
Southern Ry. . 
U. B. Steel Com. 
U. d. Steel Pref. 
North Pacif. . . 





Cotton. — Oct. 






80 % i 
-0% 
80 % l 80 % i 
20 | 20% 
— % 
|140%1140% 141% L40%1141%; másl % 
|| 37 %¡ 37%; 38 %; 37%; 38% 
i|100 i l00% 100% 100%T0014 más 
II - r I — I — i 
11 45 | 45%: 4S% 














OBSERVACIONES SOBRE jflL MERCADO, POR CABLE. 
Orden: 12 cajas aceite. 
D E LANZAROTE 
Consignatarios: 1,808 cestos cebollag. 
Cachaza y Coll: 500 cestos cebollas. 
H. Astorqui y Co.: 1,383 cestos cê  
bollas. 
DE LAS PALMAS 
H. Astorqui y Co.: 110 barriles ce-
bollas. 
Lópz y Co.: 2S8 cajas papas. 
Izquierdo y Co.: 73 barriles y 154 
cajas papas. 
J. Crespo: 50 barriles y 221 cajas pa-
pas. 
Muniátegui y Co.: 77 id. id. 
Galbán y comp.: 118 id. id. 
, D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
J . A. Bances y Co.: 390 cestos cebollas 
D E PUERTO RICO 
Orden: 68 barriles y 12 tercerolas s 
bo. 
D E AGUADILLA 
Orden: 200 sacos café. 
DE M A Y a G ü E Z 
Orden: 71 sacos café. 
DE PONCB 
E. R . Margarlt: 65 sacos café. 
Orden: 695 id. id. 
GOLSGÍO OE GOiBDOiS 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
banqueros Comercio 
Londres. 3 d v. . . 
P a r í ^ B d . . . . 
Parpan d v. 
Alemania, 3 d|V. . 
„ „ 60 df.v . 
E. ^ nidos 3 djv. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 






19% P n. P. 
1 8 % p : o . p . 
5% PjO.P. 
3% p 0. p. 
2% P 0. P. 
8% pjO. P. 
5 % p 0. P . 
10 12 p!0. P . 
Comp. Veud. 
8% 9 p 0. P . 
95% 95% p O . P . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 93' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precio de embarque 3 rls. arroba. 
Habana. Julio 5 de 1907. — El Síndi-
co Presidente. Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFIGIáL 
Dh. JL.4. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 95 % 
á 95 % 















Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 105 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 90: 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-





rias F. C. Clenfuegos 
á Vlllaclara 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. príínera .ferrocarril 
Caibarién % 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñaies. . . . ó 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . N . 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na Exdo 111 116 
Bonos Copa nía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . . . 10; 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watéa 
Workes 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo. • . 
Bonos hipotecarios Cen-
tral C o v a d o n g a . . . . 
ACCIONES 
Banco Español de Ja Isla 
de Cuba (en circula 
cién) Exdo SS% 89% 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 12 9 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada) . . . . 9S % 
Compañía del Ferroca-
rri l doi Oesto 
Compañía Cubana Cen-
tral Raihvay Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 108 
Dique de la Habana pre-
ferentes de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo l'¿'¿ 
Compañía Lonja de Co-
mercio de la Habana 
Preferidas 
Id. id. id. comunes. '. . 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
ferentes) SI 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
banearniento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Raihvay Co. (pre-





Compañía Vidriera de 
Cuba N 










3.38. E l miércoles se hicieron fuer-
tes compras de Baltimore and Ohio 
y creemos que se debe comprar valo-
res porque es probable que el Mer-
cado siga subiendo. 
10.10. Creemos que el mercado su-
birá y se debe comprar T'nion Pacific 
y Southern Pacific. 
11.25. Las noticias de los Gug-
genheim respecto á la adquisición de 
los Campos de Oro de Alaska es tán 
na Smelting and Refining Co. que es-
peran compren por valor de peáos, 
100.000,000. 
12.42. Opinamos'que convioii!1 com-
prar valores y sobre' todo Union Pa-
cific, Southern Pacific y Reading. 
3.09. El mercado cierra muy fuer-
te y con tendencia de alza. Se ven-
dieron 450,000 acciones. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos, abrieron 
favoreciendo á la Compañía Aonerica-1 á £92.14 compradores. 
Y a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
A l a s P l a y a s d e C o j i m a r 
El vapnr Gaviota seguirá haciendo 
los viajes á Cojimar todos los Do-
mingos, saliendo del muelle de Luz a 
las 8 a. m.. 12 m. y 4 p. m. y de 
Cojimar á las 10 a. m., 2 y 6 p. m., 
costará 40 centavos plata. 
; A Cojimar en el Gaviota! 
11033 2t.-5. 2d.-6. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la man; io 6 de 1301 
POLITICA REGIONALISTA 
lududablcmente resurge en Espa-
ña con fuerte pujanza el sentimien-
to de libertad local que hizo grandes, 
poderosos y expnnsivos á los pue-
blos peninsulares en pasadas centu-
rias. 
La Solidaridad Catalana es por 
«hora la manifestación más visible de 
ese brioso despertar. Pronto sus gér-
menes, propagados por todo el terr i-
torio, darán frutos de vida y bendi-
ción. 
Miope ha de ser quien no vea en 
esa conjunción de partidos, aparente-
mente inconciliables pero en n-ali-
dad unidos por un mismo ideal de 
renacimiento, el principio de una 
nu^va política, enmondadora de yerros 
seculares que con su larga forzada 
persistencia no han conseguido natu-
ralizarse en la economía de la nacio-
nalidad española. 
El t r iunfo de esa liga, verdadera-
mente patriótica, en las últ imas 
elecciones generales, y en dias re-
cientes un debate parlamenta: io. ca-
si esotérico por su sentido expe-
rimental, han hecho patente el v i -
gor de juventud creadora pro-
pio del regionalismo, que á banderas 
desplegadas marcha á la conquista de 
España . En ese debate, el único fecundo 
que sobre política general registra-
rán los anales parlamentarios de las 
úl t imas décadas, el jefe de la Solida-
ridad, que no es por cierto catalán, 
sino andaluz de pura cepa, supo bo-
rrar del escudo regionalista las som-
bras de tendencias separatistas eon 
que en dias cercanos le cubriera-i las 
arengas del catalanismo exaltado y 
las insidias de los cacicazgos madrile-
ños. 
De hoy en adelante, nadie podrá 
de buena fe acusar á la Solidaridad 
de intento contra la unión nacional de 
las regiones españolas. La palabra 
sabia y amorosa del tribuno eminen-
te ha predicado en el Congreso el 
evangelio de reintegración nacional. 
Su doctrina no es cizaña de discor-
d ia ; es buena nueva de armonía y 
restablecimiento. 
i Cómo no reconocerlo así cuando, 
según recuerda su verbo elocuente, 
siempre que España se ha encontra-
do en momentos de crisis, allí donde 
la región seguía viva y bien caracte-
rizada, allí es donde se han produ-
cido las propias iniciativas y las pro-
pias energías españolas? ¿Cómo no 
sentirse ganado por esta enseñanza, 
cuando recorriendo las varias comar-
cas de España se percibe la divergen-
cia en lo que el mismo orador lla-
maba la tonicidad de la vida, que 
tan \ ariamente señala el espíri tu y 
la fisonomía de cada región? ¿Cómo 
soñar con que una constitución po-
lítica ficticia, y una división provin-
cial arbitraria y caprichosa, hayan 
podido extinguir los caracteres d i -
ferenciales elaborados en secular pro-
ceso y en conjunta actividad por la 
naturaleza y la historia? 
Bajo las mallas de la uniformidad, 
vivas subsisten las regiones españo-
las, y no importa que la ley no las 
recuerde ni para mencionarlas, por-
que la tradición, las costumbres, el 
sentimiento, la literatura, el derecho 
y los factores económicos las man-
tienen robustas. 
Durante largo lapso se ha venido 
confundiendo en España la nación 
con el Estado. A favor de esa indis-
tinción medran los caciques y poli t i -
castros que el gobierno central orga-
niza en engranada je ra rquía , y en 
tanto la voluntad nacional, las fuer-
zas sociales, contrariadas y secues-
tradas por el fetichismo del poder cen-
t ra l . por la es ta to la t r ía depresiva 
que la grey burocrát ica impone co-
mo el primero de los patrios man-
damientos, permanecen ociosas y pa-
ralizadas, en dura servidumbre, im-
potentes para actuar en pro de la 
común salud que el espír i tu nacional 
reclama con urgencia. 
Las desgracias y catástrofes que 
arruinaron á España desde que empe-
zó el ocaso de aquel sol que alumbró 
dos mundos, obra fueron de la centrali-
zación, incautamente apadrinada más 
tarde por los legisladores doceañistas, 
y conservada con impuras miras por 
los gobernantes de la restauración bor-
bónica. 
Hace algunos años comenzó á descu-
brirse la raíz de esta enfermedad cons-
titucional. Publicistas de recto pen-
sar escribieron luminosos análisis, y 
aquí, en estas columnas, hemos acogido 
con frecuencia artículos de colabora-
ción propagadores de la buena doctri-
na. Hoy la idea ha entrado en la 
mente de millones da españoles, que 
se dan cuenta ya del mal y sus reme-
dios. La Solidaridad Catalana es la 
vanguardia del ejército reconquistador 
que se está formando. 
Cataluña, con voluntad y cultura 
superic'res. emprende la campaña. A 
ella seguirán otras solidaridades en las 
demás regiones, hasta que la política 
regionalista sea la política nacional de 
España, que le devuelva en gloria po-
sitiva la megnificeucia de su leyenda 
do oro. 
La estatua de Cervantes 
Ayer tárele se reunió en el Gobierno 
Civ i l ia Comisión qwe entiende en el 
proyeaío l'j? eievar una estafóla al Frín-
cipe de bs Ingenies en h Plaza de San 
Juan de Dios. 
Asititiieron el Gobernador D. Emilio 
Xúñez. el Sr. D. Carlos Arnolison, V i -
ce-Pilísidíenitie (ie ta Lonja de Víveres, 
el Sr. D. Laureano Rodrígirez, Secre-
tario de la misma, el Sr. D. Kieaak) 
Silverio. Secretario de la Comisión y 
el Direotior dol D i a r i o d e l a M a l i n a , 
D. Nicolás R i vero. 
Habiéndcsie a<oord'ad)0 en la sesión 
gatepoá? mianifesitiar a l Sr. Dropp que 
íia acepillaría su proyecto s;i rebajase á 
cinco mi l pesos eil costo del mismo y 
habiendo dicho señor contesíiado que 
estaba dispuesto á hacer la rebaja, la 
Junta acordó au'toriziar al Sr. Pnesi-
d'ente paiu que oelizbr? el comírato y 
disponga •Jie los fondos que en el mis-
mo ¿»e epHpuian. 
La Junta acordó también ayudar al 
D i a r i o m s i . v M a r i n a , cuando llegue la 
opontuniidad, á anbitrar la cantidad 
ífue haoe falta pana completar el im-
porte de la e¿ib¿ytua. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
30 de Junio. 
Para cerrar el mes de una manera 
agradable, hoy nos vienen de la Ha-
ya dos notas alegres. 
Es la una que los representantes de 
varias naciones de "pocos posibles" 
están gastando mucho más dinero que 
el que reciben de sus gobiernos, en la 
seguridad de que la diferéficia la pa-
g a r á . . . ¡el millonario Carnegie! Co-
mo este famoso filántropo va á costear 
el edificio de La Paz. que se construi-
rá en la Haya, esos diplomáticos se 
habrán dicho: 
—Ya, para lo que queda, que car-
gue, también ,con nuestras cuentas de 
hotel. 
La broma no es mala; y su autor, 
ta l vez sea Mr. Choate, el plenipo-
tenciario americano, que es hombre de 
gracia y está bien de fondos, porque 
ha ganado mucho como abogado; pue-
de permitirse esas chirigotas. 
La segunda nota, se la colgaremos 
á algún francés, porque es más deli-
cada. Según parece, en los hoteles se 
está "apretando" tanto, que el repre-
sentante de una república hispano-
americana, impresionado por la cuen-
ta de la primera semana, ha telegra-
fiado á su gobierno: "Propongo reti-
rada Conferencia y construcción aco-
razado. Saldrá más barato que se-
guir a q u í . " 
Como, también, á Holanda le sale 
más barato el tener diques para con-
tener la invasión del mar que el ex-
ponerse á ser inundada. Esto no lo 
digo yo, sino el famoso capi tán Mahan, 
de la marina de los Estados Unidos, 
el reputado tratadista naval, en un 
artículo publicado ayer, en la National 
Review, de Londres, y que. según los 
telegramas, ha sido leído con interés 
p<»r los señores plenipotenciarios. E l 
tema es el arbitraje y la limitación 
de los armamentos. Lo que Mr. Ma-
han dice no es nuevo: pero lo dice 
bien y con autoridad. Que todo no se 
puede someter al arbitraje, está fue-
ra de duda, porque siempre habrá al-
go por lo cual las naciones prefer irán 
pelear. Según Mr. Mahan será impo-
sible arbitrar la cuestión del Pacífico, 
la expansión de Alemania, la del Ja-
pón, la Doctrina de Monroe. la nece-
sidad que Rusia tiene de acceso al 
mar y el caso de Cuba. 
Supongo que esto del "caso de Cu-
ba" se referirá al desacuerdo de 1898 
entre España y los Estados Unidos, 
del cual salió la guerra-, pues, ahora, 
en Cuba no hay planteado caso algu-
no internacional. 
Cuanto á los armamentos, ya se ha 
visto lo que opina el capitán Mahan: 
el dique es más barato que la inunda-
ción. Los armamentos cuestan menos 
que la guerra, y. sobre todo, que la 
derrota. Y añade el distinguido au-
tor : "Que nadie se haga la ilusión 
de que los impulsos materiales que 
mueven á esas masas de-hombres, que 
llamamos naciones ó raras, pueden ser 
contenidos ó guiados si á los argu-
mentos no los acompaña el poder ma-
terial organizado. Y si la fuerza or-
ganizada, desaparece, la desorganiza-
da entrará en conflicto seguro y aun 
más temible." 
Perfectamente; pero el tema, aho-
ra, no es la supresión de los9ejércitos 
y las escuadras, sino la limitación de 
los armamentos. Cuestan menos que 
la guerra; pero ¿no se podría gastar, 
algo menos en ellos? A esto se le bus-
ca solución; y me parece que se ha de 
tardar un rato en dar con ella. Y 
aquí está la debilidad de la posición 
de los partidarios de la limitación. 
Xada concreto y práctico proponen, 
que pueda ser aceptado por todas las 
grandes potencias; la base que con-
venga á unas será rechazada por oirás . 
Ninguna renuncia á la ventaja en que 
la colocan ó su población ó su rique-
za 6 el tonelaje de su marina mer-
cante. 
Y si se admitiera una base, ó un 
sistema de bases, ya se idearían tretas 
para desvirtuar lo pactado. Hace un 
siglo. Napoleón impuso á Prusia la l i -
mitación de su ejército. Y . entonces, 
se estableció allí el actual sistema de 
reclutamiento y de reservas; el ejér-
cito activo fué tan pequeño en tiem-
po de paz como lo exigió Napoleónf 
pero, fácilmente, en tiempo de gue-
rra, se convirtió en un ejército nume-
roso y amaestrado. Si. por ejemplo, 
ahora. Inglaterra se adviniera á l imi -
tar su escuadra, no tendr ía en el mar 
más barcos que los l íci tos; pero, como 
es rica, tendr ía muchos en piezas en 
l u , almacenes para montarlos en caso 
de guerra; ó bien, organizaría sus as-
tilleros de manera que construyesen 
con una rapidez que ninguna otra na-
ción pudiese igualar. 
Y , á todas estas, i á qué va á Mé-
jico el Secretario de Estado. Mr . 
Root? Su viaje excita la curiosidad; 
y no es de recreo, pues como dice hoy 
el New York Herald, no es en esta 
época del año, en la estación lluviosa, 
cuando los turistas suelen visitar la 
capital de aquella república. Se sos-
pecha que se trata de algo relacionado 
con la situación política de la Améri-
ca Central; situación que, por lo obs-
cura y enredada, se puede calificar de 
la cuestión de Oriente de América. Si 
loa Estados Unidos y Méjico se enten-
dieran, crearían allí un régimen esta-
ble y se acabarían las "convulsiones". 
Acaso sea ese el programa de Mr. 
Root. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Complacemos gustosos á un Obrero 
publicando el siguiente trabajo que 
bien pudiera titularse Del mtv'ral y 
que nes ruega demos á conocer en esta 
sección. 
Dice as í : 
Desde que como el rancho de la 
hiaelga. hcraie vueho tan peneiador 
tan vaporoso y estoy tan espiritualiza-
do que no hago más que soñar y ver 
fantasmas por donde quiera. Cuando 
voy á la calle, salgo .huyendo porque 
no veo más que momias andantes, cual 
si la Habana fuese un cementerio y la 
gente, muertes resucitados: tan fiacos 
y de desarrapades andan. 
Si duermo, todo se me vuelve soñar 
disparates, figuróme que estoy viendo 
á unes cuantos hombres que se agitan, 
que vienen y que vían á itodas partes, 
que conferencian con altos personajes, 
que gastan y pavonearle muy satisfe-
chos ; pero, ¿o que me horripila, lo que 
me espanta, es que, al mismo tiiempo, 
veo muchos millares de hombres, de 
mujeres y niños metidos en cuchitri-
les, donde, víctimas de la miseria, se 
suceden las escenas más lastimosas: 
¡ las escenas del hambre 1 
AJií va unta que acabo de presen-
ciar: 
En un rincón del puartueho está 
sentado el aibuelo ¡ no se mueve, no ha-
bla. 
En el r incón opuesto hay un catre 
tentiido. 
ti unto á la puerta, y en el suelo, 
tristes. í-ilcncicsos y «con la vista baja, 
están .sentados dos niños. 
La madre paséase con otro en bra-
zos que llora desesperadamente. 
De pronto, entra el pa i re : todos le 
miran interrogándole con la vista. 
Él, muy pálido, demudado y triste, 
deja caer les brazos á lo largo del 
cuerpo y exclama : | Nada. . . nada. . . ! 
Los niños comprenden y rompen á 
llorar, diciendo: Tengo hambre, pa-
pá . . . ¡ Tengo hambre!. . . 
—.Mañana, les díice f l padre, viene 
el rancho y comiéremos hijiitos; maña-
no, ¿sí ? 
—Miamá. p ^ n ! . . . quiero p a n ! . . . ' 
La madre pone el niño en el catre, 
cae de rodillas, alza km brazos al cie-
lo 3 'gri ta desesperada: ¡Dios mío! 
¿Cuándo se acabará esta maldita 
huelga ? 
Su espeso .la levanta con car iño y ex-
clama : Ten paciencia, mujer; no te 
dejes llevar de . . . 
—Paciencia.. . paciencia!... ¿Y, 
quién la tiene viendo morir de hambre 
estas criaturas? Y este pobre anciano 
¿no te parte el alma ? 
—Sí. hija mía; pero debes com-
prender que se trata de traer un pan 
más para los hijes, y, sobre todo, la 
dignidad obrera, la dignidad de la cla-
se. . . 
Ella, con tindignación: 
—Los que dicen eso mienten como 
estúpidos ó como hipócri tas ; de lo que 
se trata es de acorralar al obrero pa-
ra explotarlo, pana quis sirva de esca-
bel á unos cuantos ambiciosos. Sino, 
ciimie: si ae tratara de traer un pan 
mks para la familia, ¿cómo no habéis 
empezado por suprimir en los tallares 
ese infame garrote, la bolita y toda 
esa plaga de juegos y rifas que men-
guan el jornal del obrero, no en un 
diez por ciento, sino en un cuarenta? 
Y, sí de la dignidad obrera, ¿por qué 
no hacéis que salgan del buidel. de la 
timba, de esos antros mal llamados ca-
fés, donde el obrero se embrutece, se 
degrada y se corrompe? 
¡ A h ! ¡La dignidad! ¡Los vicioso*» 
no tienen dignidad! 
¡Los pueblos viciosos no :rveri más, 
que para esclavos! 
Eso dicen. 
Y es buena señal que den cu repe-
t i r esas cesas les obreros. 
Sólo es d(e lamentar la ocasión con 
que lo hacen. 
Estas huelgas acabarán por hacer-
nos á todos filósofos. 
'Metafísico estáis. — Es que no como." 
Extractando lia interesante "Revis-
t'a PcpHar Cubana" el editorial del 
D i a r i o " M á s leyes, menos calma," 
abre una llamada en el párrafo en que 
se hablaba de los des años y treinta 
días que ta rda rá la Comisión Consul-
tiva en discutir las cinco leyes que le 
están encomendadas, para decir en la 
nota: "5 lleves en 25 meses, importan-
do tel personal fie la Comisión unos 
5.000 peses mensuales, costarán dichas 
leyes, 125.000 pesos, ó sean 25.000 ca-
dla liey." , 
En un país donde hacer leyes resul-
te tan caro, no es de ext rañar que 
cueste tan poco deshacerlas. 
Leemos y cortamos: 
"OcupárJdcse en el Eolair de Par í s 
de los grandes problemas de la políti-
ca internacional, cipina e.1 ilustrado es-
critor periodista francés Mr. Ernest 
Tudeit, "que el Japón sabe perfecta-
mente cuáles sen la debilidad del ejér-
cito norteamericano y las grandes des-
ventajas en que se encuentra también 
su marina mili tar unida á la dificultad 
de llegar pronto á la abertura del Ist-
mo de P a n a m á . " 
"Los barecs yanquis son buenos—• 
dice el citado periodista,—pero sus do-
taciones eertán constiuidas por merce-
na-nios aventureros de todas las razas 
inefluso muchos japoneses. Serían és-
tce en caso de guerra un gran elemen-
to de inseguridad para el Norteaméri-
ca, tanto más que el patriotismo de los 
marineres japoneses al servicio de los 
3'aniciaii« les conduciría sin duda á in-
tentar lies heches más terniibles." 
" E l Pacífico, concluye diciendo Mr. 
Tudet, que debería de «er n i m'ás ni 
menos que un lago norteamericano, se 
convertiría sin duda alguna en un ca-
nal de invasión francamente abierto á 
la ambición japonesa." 
Esto últ imo lo saben bien los norte-
americanes y, porque lo saben, prepa-
ran una expedición dia grandes aeora-
aados para estudiar aquellos maree. 
( B u a r i d o á Z l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l ó u n a j o i j a d e g u z t o , u r i b u e n r e l o j ) 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
fundada en 187.*;. 
f f a £ a ¿ / [ c a c e a " <S. R a f a e l / 2 . 
S I E M P R E las ú l t imas novfMlHtles. 
C. 1462 Ú-\Z\. 
GERSTENDORFER BROS. 
L a s Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
IC1 más inexperto puede nsarlas. 
Esife «8 Ora "OUR FÍVCRITE " 
Par* dorar muebles, brk.«-br«.3, ornamon-
tos. marcos de cuadros, omciñjosL ote. 
Parece y dura ooaio oro puro. Usese 
Se í̂ oa nronto qncdar.do muy duro. Parece y dura ir\st*nient8 
eoraolaporesUna. Do blanco y bonitos colores. Puedo larursí 
cuando se ensucie sin que por" ello so afecten el color ó brillo 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
M A R H I C E S 
TIMTE 3>E LUSTP-E PARA MADERAS 
TIIÍTE PARA SUELOS , . 
están bsclios «üe los mejores materialn* para producir bonitos colores, efectos 
de bornlr. y preciosos lustres. Lis:os para usarse y do f&cll nplioaiión. 
Estns artículos los nomos ei8t»do vendiendo en ese mercado eor mis de veinte nfioe y temo» 
locratíosaberloquees ínstamento mi* aprovlado jiara ese cliins. Las principales ríisas nejo-
clantos en Pinturas le dirán qne ninguna otra nercanc'.a di lamism* se tisfaccion. Haga laprutb» 
y so ocr.voncera de ello. 'OBXSTBNDORFER BROS. • SUEVA YORK, E. U. de A. 
i - E s m a l i s " S T ñ R " 
( " S A P O U I N 
QBXSTEKDORFER BR S. 




go de joyería de 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una cadena de 
14 kilktes de 2 2 
pulgadas de lar-
go, por solo 2 0 
cte. M miden gi-
ro postal ó mo-
neda americana 
á Shelby Jewier 
ry Co. Coving-





Florea .Blancas y toda clase de 
¡jos, por nntijru's que sean, 
arantizada no cansar Estr̂ her-c". 
n especifico para toda enfermo • 
ad mneosa. Libro de vcr.fuo. 
Do renta en todas las 
Prífirjd» iniesmiiM por 
CINCI 
El MUNDO DE CARNEADO 
Abiertos al público de 4 de la marmna á 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
íne?, padiendo bafiane hasta '20 persomis: los mejores de todos, siluados en la calle Paseo, Vedado. 
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Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, maletas, paraguas, capas de agua. hnmaca.s, 
ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, 
bct»f) y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-
bras, polainas, menturas desde 5 pesos en ade-
lante, peces vivo?, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuzas y rasquetas, látigos, escobas, esta-
ras, hules, cinturones, limpia pies, etc., eto. 
i ^ ^ v x - a , i33.fOraaa.os ele losIOcmElos oaa. let o alio X ^ a t s o o , "VooLaca o , y oía. Q-̂ tllctxxO - y • A T a l T a ^ a . » , 1 - 6 
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VERSION CASTELLANA 
de 
E D U Q U E PASTO U V B E D O Y A 
(tCKTINDA) 
Esto fué desde luego lo que más lla-
mó l'a atención de B-alda; no se hallaba 
ante unos amorcillos Je estudiante y 
colegiala, sino que comprendió que se 
trataba de una pasióii verdadera, des-
pótica, de uno de oes seníimiento.í 
profimdns que. una vez apoderados del 
ser. no se borran más que con la muer-
te. 
—; Bien ! ¡ Bien! murmuró. 
En esas cartas, en mí.s de luía oca-
sión f c hablaba de Balia. y probaban 
de una manera indudable "que Lucía, 
durante los primeros días de sus amo-
res, y dominada por el acerbo dolor 
que le produjo la muerte de su madre, 
habló á Robert de lo que pasaba en su 
ca^a. haciéndole partícipe de sus 
apreinaiones y juicios y hasta de su re-
pulsión hacia su madrastra. 
—¡Vamos! ¡Está muy bien! dijo 
Balda. 
Raclinó la cabeza en las palmas de 
las manos, y se apoyó en el secretavre 
al lado de la lámpara, que iluminaba 
con su luz tenue y suave sus obscuros 
cabellos, sus hombros admirables y sus 
brazeis desnudos, pues ya dijimos ejue 
Balda se disponía á acostarse, y en esta 
postura, semejante á una estatua de 
mármol, permaneció cerca de una hora. 
A l verla de esta manera, sile-noiosa, 
ilumin jda por aquella luz indis-creí i . 
á oádie se ocurriera imaginarse Ins si-
nieeíras ideas f|ue se agritaban en su ce-
rebro y el terrible trabajo á que su es-
píritu se entregaba, sino que, por el 
contrario, habría inspirado amor \% 
contemplación de aquella criatura jo-
ven y graciosa que en una postura lle-
na de abandono evocaba espectros de 
muerte. 
Pítsada una hora, levantó la cabeza, 
recogió las cartas, las leyó de nuevo, 
pero con rapidez, poniendo á un lado 
seis, que leyó otra vez y ele las cuales 
e«e-.ogió una. la que le pareció más siig-
nificativa é importante. Hecho esto, se 
puso á copiar las otras cinco, hallán-
dola la luz del día. que en el mes de 
mayo aparece temprano, entréga la á 
este trabajo, copiando con mano firme 
y segura. 
Apagó la lámpara y continuó escri-
biendo hasta terminar la última línea. 
Ordenó las cartas, excepto la que dejó 
á un lado, colocándoiaa con gran esme-
ro, reliacienelo el paquete y su nudo tal 
como los halló. 
Vonoida la primera difi -ultad. lo 
que quedaba por hacer era sumamente 
fácil. Se trataba de aprovechar má.s 
tarde dos ó tres minutos para colocar 
otra vez las cartas en el escondrijo de 
donde l-as sacó. Abrió un mueblecillo 
de secreto, cuya llave no dejaba nunca, 
y antes de guardar en él la carta origi-
nal y la copia de las otras, les dirigió 
la última mirada, meneando la cabeza 
con un movimiento de alegría. A l que 
la hubiese visto en aquel instante, se le 
hubieran erizado los cabellos, tal era la 
expresión de siniestro triunfo que i lu-
minó su rostro, de ordinario tan tran-
quillo. 
—¡Ya son míos! ¡Tengo en mi po-
der a I o í ; tres! murmuró apoyando su 
mano crispada en las cartas, á la vez 
que una sonrisa de singular expresión 
entreabrió sus labios, dejando al des-
cubierto sus dientes pequeños y agu-
dos. 
I X 
Rayo de luz 
En la lucha prevista por B«lda y 
'que estaba decidida á comenzar en se-
guida, debía tomar r u s posioiones, y 
ya era tiempo de que lo hiciese, porque 
las imprudentes pa lato ras que se le es-
caparon é propósito de las señas de la 
habitación de Robert, la pondrían 
pronto—la pudieron — al descubierto. 
Ahora tenía en su mano ciertas armas, 
pero Robert, su enemigo, iba también á 
tenerlas nó menexs terribles. 
A l día siguiente del en que Balda 
sustrajo del costurero de Luisa las car-
tas de Robert, Luciano fué, á eso del 
medio día. á ver á su amigo, pues ha-
biendo hablado con su hermana, quiso 
ponerse de acuerdo con Robert. si no 
para convenir definitivamemte el plan, 
para acordar la conducta que debían 
seguir respecto al señor de Sergy en lo 
que el joven calificó de "conspiración 
de la felicidad de Robert y L u c í a " . 
—•Lucía es desgraciadamente muy 
riea. dijo Robert. 
—En cambio, tu reputación y habili-
dad pon un capital que representa una 
c-antidad mucho mayor que el dote que 
pueda aportarte. Respecto á eso, no 
•reo que mi padre haga ninguna obje-
ción. 
—-Seré yo el eyue la<s haga. 
—No, no, mi querido Robert: tas 
opiniones no permiten que el talento 
se incline ante la riqueza, atribuyendo 
superioridad al dinero trasmitido por 
herencia al ganado con el trabajo. 
Acerca de esto no debes tener ningún 
escrúpulo, porque mi padre pertenece 
á esta época, es más, considera honro-
sísimo el origen de t u fortuna. 
—¿ i t r o no soy noble, sino hijo de 
un modesto empleado de provinoias, 
contestó Robert. 
—Si no tienes un apellido ilustre, 
tienes en cambio un renombre en la 
ciencia. 
—No tengo tanta seguridad como 
para la fortuna, dijo Luciano; y con 
todo, espero que se avenga también á 
razones en ese capítulo. E l gran obs-
tá.culo no es ese... 
—Ya lo sé, está en esa idea de que 
me hablabas hace un momento. ¿E l 
conde de Sergy. eliputado ministerial, 
senador casi probable, aceptará como 
yerno á un hombre simeeramente re-
publicano ? 
—Xo hay que hacerse ilusiones, por-
que ésa es la mayor dificultad de todas, 
replicó Luciano, aunque no la creo in-
superable. Si cerca ele mi padre pudié-
ramos encontrar una influencia íntii-
m a . . . ¿no conoces á nadie en el mun-
do oficial, no tienes algún amigo que lo 
frecuente 1 
—¿Amigos? Xo por cierto, respon-
dió Robert echándose á reir ; única-
mente tengo algunos clientes que ocu-
pan elevadas posiciones. 
—Esto ya" es algo, i Vas á alguna de 
las recepciones que da esa gente? 
—Te confieso que nunca puíe el pie 
en ellas, como no sea en esas que son 
neutrales, como la presidencia del cuer-
po legislativo, las embajadas... 
—'Dicho se está que asistirás á los sa-
raos del jueves. 
—'Me guardar ía mucho de faltar, lo 
uno, por haberme presentado tú, y lo 
otro, porque no es un baile político. Sé 
que encontraré en él personas que no 
m. ha-cen mucha gracia, los Cenac, 
Pardailly, M a u g i r ó n . . . 
—¡Ouidado! Ese Maugirón que aca-
bas de nomíbrar. me parece que es gran 
amigo de la condesa. Xo le conozco, 
porque acabo de llegar. ¿Qué es lo que 
se le echa en cara ? 
— E l ser algo más ^ue afortunado en 
el juego y en los desafíos. Se dice que 
gana y mata á golpe seguro. 
—Eso es grave, en efecto; pero, 4 no 
tendrás motivo para atacarle cara i 
cara ? 
— X i para atacarle ni para temerle. 
—Cierto que noMe temerás, y que 
á quien hay que temer es á mi madras-
tra, el día en que hostilidad se ma-
nifieste al exterior. 
—i*Se ha declarado ya sin saber na-
da de nuestros proyectas? 
—Xo, toJo lo contrario, ella misma 
te inscribió en la lista de los invita-
dos.. . y á propósito, se figuraba qu« 
vivías en Montmartre. ó al menos cre-
yó oírtelo decir á t í ; pero ¡qué tienes, 
qué te pasa, parece que estás conmovi-
do? 
(Continu.irá) 
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31n lo •que Mr. Tudet no está muy 
acerta.lc» ta en surponer que en caso de 
guerra con el Japón , fuesen loe Esta-
dos l nidos á conservar las dotaciones 
¿japonesEg de ¿ms buques. 
Les faltaría tiempo para sustituir-
I s í b por otras de naciones amigas ó neai-
trales. 
Be E l € arreo de Matanzas: 
<£E1 Alcalde intenino, Sr. Mareheua, 
dando una «pruebu más de la seriedad 
y £dteza de miras conque desempeña 
el cargo, ha impuesto, sin contempla-
ción alguna, la multa del artículo 94 
de la Ley Municipal á les Concejaies 
que no concurrieron, ni just iñearon su 
falta de asistencia, á la sesión :le ano-
dhe. habiéndoles librado hoy la notifi-
cación para el pago de la multa. 
" H a b í a que resolver, entre otros 
asuntos de importancia, el del salón 
alto del teatro "Sauto," pedido por 
¡fe SecreTaría de Gobernación ,para las 
oficinas rfel censo de la provincia, y 
era un o- ber de respeto y de cortesía 
que se correspondiiera á los deseos de 
la Autoridad S'uperior. tomándose 
breve y decisivo acuerdo en el asunto, 
•en uno ó en otro sentido.—Así se le 
había anunciado por telegrama y ' el 
Sr. Marchema envió á cada Concejal 
^tn atento B. L . M. encareciéndole la 
•asistencia. 
f- • • • • • • • • • 
i "Nosotros creemos que el Alcalde 
^a hecho muy bien y que esas mmitas 
jno deben de ser condonadas por nin-
jgún .concepto." 
¡ ¿ In ter ino el u^lcalde de Matanzas y 
Ee atreve á imponer multas por faltas 
jde asdstencia á las sesiones? 
| No llegará á Ailcalde en propiedad. 
i Aténgase á lo que hacen otros, que 
jestán en iguales condiciones, y jamás 
Castigan la iialta de quorum. 
i Gracias á lo cual van salvando. 
í Sobre la vieja euesftión, siempre mie-
(Va, de las deudias municipales, escribe 
lun colega de Pinar del Hio : 
"Hemos llegado al primer día del 
Bfu/sVo aoo económiioo y los Munici-
Ipioe, sin astudio de ninguna clase y 
ein enmienda de su vituperaíble con-
iducta, han confeccrlonado los presu-
Ipuestcs por el cómodo sistema del 
rcomo Vá, o iga" y copiando epígrafes 
t¡r cifras, sa ldrá lo que ha salido hastia 
a q u í : una caja de Pandora donde eil 
pensamiento de proporcionar al pue-
plo comodidad, higiene y cuanto más 
¡confitiuye el orden administrativo, en-
ítre por maiy poco, y por n&dSat el asun-
íto que es tema de este e<scrito. Y eso 
prosperará—lo tememos—porque en 
Secretaría, de Hacienda, de donde de-
bían par t i r requerimientos de ordlen y 
regulación de cifras, faltará—como 
!ha faltado hasta aborta, y quisiéramos 
equivocarnos—toda la energía que ba-
lee fal ta para que ces.̂  la manera abu-
pivia con que se invierte el dinero del 
•pueblo. 
| " E l Ayuntamiento de la Habana se 
fia hechu, ial fin, cargo die la obliigación 
jque el Tratado de P a r í s le ha impues-
íto. como á tocios, y ha consignado 10-1 
pnil pesos de presupuesto ordinario 
¡para dfcjf comienzo á extinguirla. Cor-
ita es la suma, dice un colega, porque 
[prolonga cuatro años el tiempo en que 
¡debíia ser solventada; pero, siquiera, 
(se ve el propósito de solucionar el 
lasirato fiin imponer al contribuyente 
nn peso mayor del que pueda soportar. 
¡Peor, inifinitamente peor que eso. es la 
¡conducta de nuestro municipio -donde 
la sordera ddl tramposo procesional ha 
pido la respuesta dada á todta clase do 
iórdenes superiores y requerimientos 
idel acreedor. 
1 "Estos se conformarían con esa 
iplazo siempre que Irulbiera presión 
bastante que 'garantizara su cumpli-
miento. Pero al .paso que va la gestión 
¡üíimicipal, acumulando de año en año 
deudas vwdsrmstas, hay garan t ía al-
guna de que una promesa semejante 
tuviera exacto cumplimiento? 
C A S T O R ! A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Jjleva la 
firma de 
" S e r í a preciso que á los actuales 
gestores, los sustituyeran quienes mi-
raran les intereses del poieblo de ma-
nera muy radacalmeiite contraria á co-
mo hoy ae mi ran . " 
Y eso es—pensando piadosamente— 
lo que hay que esperar cuando se veri-
fiquen las próximas elecciones. 
La nuev» ley municipal no puede 
inaugurarse convirtiendo su manto en 
escudo de malos pagadores. 
Si naciese para eso, nacería muerta. 
E l Liheoxil, de Güines publica en su 
primera plana un retrato del general 
Asbert, acompañado de estas palabras: 
" H e (aquí el retrato del candidato 
indiscutible para Gobernador Provin-
cial, aceptado ya unámirntemiente por l i -
berales y conservadores. 
" A n t e tal designación, el modesto 
general Asbert, ha entrado ya á for-
mar parte del reducido número de 
aquellos homares prúvilegiad-os que la 
histeria no olvidarlá jamás y en los 
cuales ve el pueblo el cuidadano ejem-
plar, al sabio gobernante y al amigo 
más fiel de tod!o lo que á Cuba pueda 
dignificar y engrandecer. 
" Y en les mo míe ni os en qu? la pa-
sión puso en peligro la vida de la Re-
pública, en que la razón se pierde y el 
patriotismo se extravía, surge la figu-
ra del prestigieso general! Asbert oon 
su nunca desmentido amor á Cuba, 
para ciar solución á todo lo que tienda 
á elevar á la 'práct ica las palabras del 
" A p c s t o l " .en su manifiesto de Monte 
C r i s t i . " 
E l entusiafino partidario no las 
piensa, como suele decürse. 
Pues si las pensara, ¿habría el cole-
ga de asegurar tan formal que la figu-
ra del Sr. Asbert, muy simpática por 
cierto, ¡había surgíalo para hacer prác-
tócas Las p-aliabnas d'e Mart í desdie el 
gobierno civil dle la Habana, en los mo-
mentos.. . "en que la razón se pier-
de?" 
Xo dirían más sus mayores adversa-
rles, si el candidato los tuviera, que no 
les tiene. 
Por lo menos no los conocemos no-
sotros. 
E l Liberal nos recomiend'a que lea-
mos lo que dijo en Sancti Spír i tus el 
Sr. Molióla Delgado, quien, refiriéndo-
se á .Tesé Miguel Góimez, afirmó que 
"gobernará , oon mano de hierro, por-
que será de hierro para los traidores, 
que garant izará vidas y .haciendas." 
Y comenta el colega: 
" Y a lo saben los que adoran en el 
general José Miguel Gómez. % 
"Mano de hierro para los traidores. 
^ Y los traidores serán los que no 
piensen como é l . " 
Eso de que los traidores serán los 
que no piensen como José Miguel, 'no 
lo dijo el iSr. Morúa. Lo dice E l L i -
beral, violentando y agravando el 
texto. 
Y si no k) diijo el Sr. Morúa. tam-
poco lo diría, y 'menes lo t a r í a , el can-
di diato histórico. 
E l Sr. Morúa entenderá por traido-
res, no á les que no piensan como iél. 
porque éstos no son más que disiden-
tes, ó cuando más, adversarios. 
Traidores para él—en el orden po-
lítico, que es de lo que se trata—de-
ben de ser k « que traicionan á la pa-
tria, á les partidos ó los principios que 
ésteo profesan. 
Y á é?tos, j amás la mamo de ningún 
gobernante ha d'adlo confites. 
N i se los dlarán, de seguro, los ami-
gos de E l Lil/myil. 
Justicia qlie desde luego les (hace-
mos, y á ojes cerrados. 
Que en la Relojería y Platería LA L I -
RA DE ORO, San Rafael 1 y medio don-
de hay un gran surtido de Joyería de 
Oro y Brillantes, SE VENDEN á J5.26. 
garantizándolos por un año, los auténti-
cos y legítimos Kelojes F. E. ROSKOPF 
Patente, fabricados por el único hijo del 
difunto ROSKOPF creador de ese siste-
ma de máquina hace 40 años, y perfeccio-
nado más aun por el Sr. F. E. ROSKOPF 
por lo que le ha valido muchos premios 
en las Exposiciones. 
Es el Reloj más exacto, seguro y eco-
ijómico que hay. 
¡A $5.25 con garantía! 
D E S D E COLOMBIA 
Bogotá, Mayo de 1907. 
E l Gobierno del general Reyes, que 
desde los primeros momentos antes de 
su inauguración se ha preocupado tan-
to del gravísimo asunto de los Laza-
retos en Colombia, ha dictado un decre-
to cuyas disposiciones principales són 
las siguientes: 
"Los Lazaretos quedan bajo la in-
mediata inspección de los Gobernado-
res; el perímetro de ellos se cercará, 
y no se dejará en tales cercas sino una 
ó dos puerta?; es prohibido á las per-
sonas sanas penetrar en estos recintos 
y comunicarse con les enfermos; mien-
tras se cercan los Lazaretos se pondrán 
guarniciones málitares que impidan la 
comunk^ción de los enfermos con los 
sanos; se desviarán de dichos recintos 
todos los caminos que antes pasaban 
por ellos, se suprimen los mercados en 
los Lazaretos, y en lugar próximo se 
establecerán; allí un empleado del go-
bierno comprará los artículos con mo-
neda que no haya entrado en los La-
zaretos, y los llevará á los mismos, don-
de se venderán por monedas que no 
hayan salido de allí. E l papel moneda 
que se halle en los Lazaretos á tiempo 
que se establezca en ellos la circulación 
metálica, se cambiará por esta moneda 
ó por cheques bancarios girados en 
favor de personas que indiquen los 
dueños del dinero y que se encuentren 
residiendo en lugares en donde no ha-
ya enfermos. E l papel moneda que 
se recoja será incinerado inmediata-
mente. Los enfermos no pueden •sa-
l i r por ningún motivo del perímetro 
de los Lazaretos: se notifica á las per-
sonas sanas que haya en ellos para que 
los abandonen, excepción hecha de los 
niños menores de 14 años, hijos de 
padres que e«ten atacados del mal y á 
las esposas ó esposos de éstos. Los ni-
ños serán aislados dentro del recinto 
de los mismos Lazaretos." 
Anteriormente los recursos de que 
disponían tales instituciones, y que no 
estaban, por no decir otra cosa, bien 
administrados, eran insuficiente para 
atender con eficacia á las necesidades 
de ellas; de ahí el eterno clamor de las 
desgraciadas víctimas en demanda de 
auxilios. En la actualidad, el Gobier-
no recauda directamente las rentas ya 
mencionadas y provee del mismo mo-
do y con toda ampilitud á las exigen-
cias de los Lazaretos. 
A las personas atacadas del terrible 
mal. lejos de inspirarles horror ahora 
habitar los lugares que se les señalan, 
hal larán en ellos refugio y lenitivo pa-
ra sus dolencias. 
E l Lazareto de Agua de Dios, por 
ejemplo, está provisto de todos los ele-
mentos posibles para procurar bienestar 
y consuelo, y son ellos suministrados 
gratuitamente á los enfermos por el 
Estado, De habitaciones, vestuario, 
alimentación, facultativo, farmacias, 
escuelas, bibliotecas, cultos religiosos, 
eeilcs, hospitales, etc., disfrutan allí. 
E l 21 del mes de A b r i l último se 
inauguró en la capital la Escuela de 
Artes y Oficios profesionales para la 
mujer. En dicho instituto se seguirán 
diferentes carreras, tales como la den-
tisteria, joyería, relojería, escultufa. 
pintura, comercio, modistería y otras 
de igual importancia mediante las cua-
VERMIFUGO de B . A . FAHNESTOCK 
SIN RIVALPARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES EN NIÑOS 
Y ADULTOS. EL LEJÍTIMO DE B . A . EN USO DURANTE MAS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SON '. PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN EL AÑO, 
CRUJIDOS DB DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
' fl'IMM CON LOS SÜ8STITUT0S, AC&TESE SOLO EL ÍUE LLEVA LAS INICIALES B. A. PREPARADO POR 
B . A . FAHNESTOCK COMPAINY, PITTSBURGH, PA. E. I). DE. A. 
a / e i i l í a s 
i a n o 
les infinidad de mujeres se pondrán 
en situación de afrontar ventajosamen-
te la lucha de la vida y obtendrán ar-
mas de defensa que oponer á las ad-
versidades de la suerte. 
En los pocos meses que lleva de es-
tablecida la Estación Agronómica de 
Juntas de Apulo. se ha construido un 
acueducto de más de dos (2) kilóme-
tros con el objeto de regar los terre-
nos de siembra, para los cuales se han 
t ra ído de diferentes partes del país y 
de las islas de Jamaica y Trinidad, 
centenares de árboles y plantas útiles, 
que serán nuevas fuentes de riqueza, 
si. como es natural, se populariza el 
cultivo que el Gobierno se afana en 
fomentar. En estos trabaja entra co-
mo factor principal el batallón de Za-
padores, comandado por el coronel Rp-
3*88 Luna, y cuya energía y aetividad 
en las labores agronómicas están d:ín-
do el brillante resultado que enco-
miamos. 
Los trabajes de siembra, etc.. están 
á cargo del señor H . Charton. quien 
tiene los conoeimientos necesarios en 
la. materia. 
La Estación servirá de modelo á les 
agricultores del país, quienes podrán 
estudiar allí los cultivos de plantas úti-
les y proveerse, sin erogación pecuna-
ria ailguna de semillas ya reproduci-
das Más tarde esta miiíma Estación 
suplirá de plantas y semillas no sólo 
á los particulares que lo soliciten ^ i 
no á las Estaciones análogas de los 
Deptartamentcs cuya fundación está 
decretada. 
No obstante haber disminuido con»* 
tanternente la embriaguez, debido en 
gran parte á los derechos aduaneros 
prohibitivos sobre los licores alcoholi-
ces extranjeros y al monopolio bien di-
rigido de los que aquí se producen, 
se anuncia que el gobierno se propo-
ne emprender campaña activa contra 
aquel vicio, y entre otras cosas fun-
dará en la Ciudad Capital una casa 
de salud semejante á la de Londres, 
á la cual, sin contemporización algu-
na, serán llevados, por la fuerza, si 
fuere necesario, los amantes de Baco 
y allí t é t r a t a rá la enfermedad has-
ta redimir y devolver á la sociedad 
miembros útiles y dignos de llamarse 
hombres. 
Próximamente contará Bogotá con 
un Parque y un Paseo más. uno y 
otro dignos de competir con los más 
hermeses de Sud América. En frente 
del Parque del Centenario, hacia la 
parte oriental, compró el Gobierno 
unos terrenos con bosques de extemión 
considerable. Sin artificio alguno, y 
siendo todo obra de la Naturaleza, tie-
nen estos parajes los encantos tropi-
cales. Entre las obras de arte y em-
bellecimiento que se proyectan para 
adorno, figura el monumento á los ex-
ploradores del Caquetá y Putuma}'©, 
decretado por la Asamblea Legislativa 
Constituyente, siguiendo la idea inicia-
da por el Congreso Internacional de 
Méjico, y con lo cual se honrará la me-, 
moría, de los hermanos Reyes, á quie-
nes, con justicia, se les considera, por 
su abnegación, su energía y el noble 
heroísmo con que hiceron sacrificio de 
étíi* vidas, campeones avanzados de la 
civilización actual, y á quienes debe 
Colombia el ver «bieiios ios grandes 
horizontes que el porvenir ofrece á esas 
riquísimas comarcas. 
En este mismo parque principia el 
Paseo Bolívar.el que en forma capricho-
sa atraviesa y domina la ciudad, reco-
rriendo en medio del panorama más es-
pléndido, la falda del Guadalupe. Una 
vez concluido, será la gran arteria de 
la ciudad y un centro de sport y de 
lujo, de que podrán, con razón, enor-
gullecerse los bogotanos. 
A ppsar de los graves inconvenien-
tes con que ha tropezado el Gobierno 
del general Reyes y las luchas que 
ha tenido que afrontar para llevar á 
cabo la obra, de reconstrucción nacio-
nal que se impuso, tal parece que su 
energía en lugar de desfalUecer cobra 
diariiamente nuevas formas, á tal pun-
to, que el país reconoce que es el ac-
tual mandatario de Colombia el único 
Otras clases 
desde 40cts . 
G r a n s u r t i d o de C á m a r a s pa ra 
p lanchas y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k Co., C e n t u r y Premo. , S é -
neca, & , á precios de f á b r i c a . E l 
m á s c o m p l e t o s u r t i d o de efecto, 
y novedades f o t o g r á f i c a s . 
Lecciones g ra t i s de f o t o g r a f í a s 
E n v i a m o s C a t á l o g o s po r correo. 
Otero, Golominas y Oa. 
32, SAN RAFAEL 32, TEL. 1448 
ds mm GÜILLEi 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.--Este-
rilidad.- V e n é r e o . " S í -
filis v Hernias ó oue* 
barduras. 
Lonnuuu de U a l • ¿o i « i 
4 » H A B A S A . 4 » 
C HSi 2fMJl. 
que puede, en las actuales circunstan-
cias, illevar á cabo la redención social, 
económica y política del país. 
G a b r i e l D I A Z GUERRA. 
E L TESORO. 
Situación del Tesoro en Junio ii9 de 1907. 
DEBE: 
Ordenes de adelanto en 
tránsito 
Leyes Especiales 
Fondo Giros Postales.... 
Id . Deudas pendientes... 
I d . Cónsules honorarios 
I d . impuesto del Em-
préstito 
Id . Depósito del Em-
préstito 1er. 50 por 100 
I d . Saldo haberes del 
Ejército 2? 50 por 10C. 
Bonos de la Deuda E x -
tenor ... $1.000,000 00 











% 17.231,933 58 
H A B E R : 
En efectivo $ 16.053,663 26 
En Bonos de la Deuda 
Exterior 1.000,000 00 
Remesas en tránsito.. . . 178,270 -32 
$17.231,933 58 
Julián Valiente. 
Contador Central de Hacienda, 
Vto. Bno., Gabriel G. Echarte, 
Secretario de Hacienda interino. 
Consejo Provincial 
• 
Ayer celebró sesión ordinaria este 
organismo, con asistencia de los Con-
sejeros señores Aguiar Roig, Casado, 
Cossio. Reyna, Silverio, Pérez, La Fé , 
Luzuriaga y Arango presidiendo el 
Sr. Camejo. 
Después de leída, aprobada y fir-
mada el acta de la sesión anterior, se 
dió cuenta de una comunicación del 
Ejecutivo de la Provincia remitiendo 
atestados de los progresos que en el 
Real Conservatorio de Bruselas, han 
hecho en sus estudios las señoritas 
Marta y Angela de la Torre, bequis-
tas subvencionadas por el Consejo. 
En vista de los términos laudato-
rios con que están expedidos los certi-
ficados, se acordó á moción del doctor 
Casado y del Sr. La Fé, que estos se 
publicasen en el "Bole t ín Oficial", 
para estímulo de los otros bequistas, 
y que se pasase una comunicación á 
dichas jóvenes, en que se exprese la 
satisfacción con que el Consejo ha 
visto sus brillantes progresos en dicho 
Conservatorio. 
Se acordó acceder á la petición he-
cha por el Sr. Gobernador Provincial, 
respecto á que se le remita una rela-
ción de los principales Estatutos y 
Acuerdos Adoptados por el Consejo 
durante el período de 1906 á 1907, así 
como todos los datos que crea conve-
nientes que figuren en la Memoria 
que se ha de publicar en su oportuni. 
dad. 
Pasó al Ejecutivo de la Provincia, 
por ser de las atribuciones do éste, la 
instancia del Presidente de Centro de 
Detallistas de la Habana, pidiendo al 
Consejo acuerde la forma en que se 
ha de devolver á los industriales lo 
que han satisfecho indebidamente por 
concepto del arbitrio de Pesas y Me-
didas. 
Se concedieron 30 días de licencia, 
por enfermo, al empleado del Despa-
cho del Consejo, D. Mamerto Meluzá. 
En vista de proponer el Director de 
Obras Públicas Provinciales, que las 
obras de desagüe del pueblo de Güi-
ra. cuyo costo se estima en 1,700 
pesos, se hagan por administración 
en vez de subasta, según dispone la 
Ley Provincial, se acordó se sacase co-
pia de dicho informe para su estudio 
y resolución inmediata. 
Se acordó condonar los derechos da 
la función de base ball efectuada en 
29 de Mayo últ imo en los terrenos 
de Almendares á beneficio de las fa-
milias de los tabaqueros en huelga. 
Con objeto de poder tomar acuerdo 
respecto á la solicitud hecha por el 
Alcalde Municipal, según acuerdo del 
Ayuntamiento, á que por el Consejo 
se designe un niño pobre del barrio 
de Casa Blanca, para estudiar en la 
Escuela de Artes y Oficios, se acordó 
pedir informe al Ejecutivo de la Pro-
vincia si existe alguna vacante de loa 
trece pensionados por el Consejo eu 
dicho establecimiento, y si esta co-
rresponde ó no al Ayuntamiento de 
la Habana. 
Se tomó el acuerdo, según moción 
del Sr. Reyna y otros, que los unifor-
mes de verano de los subalternos del 
Gobierno y Consejo Provincial, s^an 
satisfechos con cargo al capítulo de 
"Gastos Var ios" del presupuesto v i -
gente. 
Se dió cuenta de ün escrito de don 
Pedro Pablo Cartañá. Director de 
Obras Públicas Provinciales, presen-
tando la renuncia de su cargo. 
E l Sr. Reyna pide al Consejo le sea 
aceptada dicha renuncia, pero el se-
ñor Silverio presentó otra proposición 
de que no le sea aceptada, sin que an-
tes se le pida que la retire, en vista 
de los importantes servicios que du-
rante tres años ha venido prestando 
al Consejo. 
Puestas á votación ambas proposi-
ciones ,resultó triunfante la del señor 
Reyna, por los votos de los señores 
Camejo, Arango, Luzuriaga, l ia Fé , 
Aguiar, Casado y Reyna; pues se abs-
tuvieron de votar los señores Cossio, 
Pérez y Roig. 
En contra votó el Sr. Silverio. 
Después por votación secreta se 
procedió al nombramiento de la per-
sona que debía ocupar dicha vacante, 
resultando electo por nueve votos el 
Sr. D. Ramón Gastón. 
Además hubo dos papeletas, una en 
blanco y otra á favor del señor Cosctí^ 
yuela. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
7: 
L A U N Í C A R E C O M E N D A D A P O R 
T O D O S L O S M E D I C O S D E L M U N D O 
£& Oso por Más de Treinta 
Años para Combatir de 
Manera Rápida y Secura 
la DEBILIDAD GEHESAL, 
la AHEHIA, 
el RAQUITISMO, Sin esta Mares ' 
Nlcsruaa es Legitima. 
Es un Alimento Poderoso para Nutrir á ios TUBERCULOSOS 
y para Curar las Enfermedades del 
PECHO y los PULMONES. Para Robustecer los 
NIÑOS es Incomparable. 
*• Considero que la Emulsión 
de Scott es una excelente pre 
paración, especialmente útil en 
el tratamiento de las afecciones 
tuberculosas y raquíticas de lo» 
niños y adultos. Es general" 
mente bien tolerada 
por el aparato diges 
tivo y los enfermos 
la aceptan con agrado. 
DR. E. ALDUNATE, 
Santiago de Chile 
S C O T T & B 0 W N E 
Q u í m c o s 
N U E V A Y O R I 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—.Julio fi d« 
LOS IMPUESTOS 
Estado eonnvn-ntíva de la reopi^la-
rión obtenida en las Aduanas y Zopgei 
Fiscalps de la RepúWiea-. dnrñn.te los 
des año? fiscales últinies; por el con-
cepto de iínnuestos d l̂ empréstito i 
190o A lOtW •. v v •. i | 3*72d|IK&éQ 
3906 í 190Í . . . . . . v B íé8?&&& 
Diferencia de más p u el año próxi-
cío pasado. $25 .̂011-")̂ . 
E l s e ñ o ? H e r r e r a 
Está tardf» wítfeáwa f» berjlo déJ v m -
pér americano Sar?.toga, nn^s^o coli-
mado amî n don Antonio Herrera^ ad-
ministrador df El Mundo. 
Va el señ-o-r HíBrera á Íi>s Estados 
I.'nidor, por breve temporada, oon ob-
jeto do biliar alivio á las dfi 
la esn-f̂ da. aprovechando la otobIoD 
para BHtohwr ciert«i partir\d?.rr-í; re-
lafior.fdos con el periódico que admi-
nistra. 
Deseamos un feli? viaje al oonipa-
fiero y amí̂ o? así eomo un pronto re-
greso-. 
P O R E S O S M Ü l ^ D O S 
La psna capital 
Mientras; en le mayor parte de las 
taapitales dónde se recqgen los })erras 
t-â abundos se acude para matarbís al 
fero? sistema de ahuogarlop, o\ Munici-
pio de MjIA:'! ba adoptado un «pa,•î 1^ 
wonoeido en Infrklcrm con el nombre 
su autor. PisohardsML ("oJisiste en 
urw írrai? ..iaula de cristal, vuya puer-
ta se cierra berméü'^uionte. Se iutro-
dueeíJ en ella los canes >\ cornada la 
puertia, se irapwgum el aire de viip'̂ v.-; 
«ie clorofcu-mo. Pierden los perros en 
«egnidfi el sentido, y eotoiM se me-
te en la misma jaula inna bomba de áci-
do earbónico que las asfixia. De este 
modo, los auiina.les mueren sin sufri-
miento en menoís de cinco minutos. 
Tía que el justificado temor á la 
hidrofobia nos obligu á sacrificar á 
let: pobres canes, bueno es que se les 
aJiorren dolores en la ejecución de la 
pena capital 
Un áastmo descansado 
Se onenta qn'3 en la. Corte de la 
Oran Riretaña existe un oarpo verda-
deramente eytrrrño, que consiste en car-
gar la pipa d? S. BC El origren de es-
te empleo data del tiempo de Cario-; 
TI, Estaba encardado de esta tarea 
nn pajje con un sueldo de 2.500 frnn-
•er»s al año. El cargo se convrtió en 
hereditario iasífl el año 176Ó en la fa-
milia de los duques de Grafton, y des-
pués paaó a la faonilia Harrison. El 
dí«íino no puede ser raás descansado, 
sobro todo en tiempo de la reina Vic-
tnrifl-
Una señora de peso 
La mujer mas grave* en la «cepción 
más física eje la pcílcilnv., era una seño-
ra que vivía basta hace poco en Chi-
cago, La señora Wilham Maurer. que 
«ste era su nombre, pesaba la friolera 
de 232 kilógranios. Sn marido, un 
agente de La indicia, era á sn lado una 
persona muy ligera, puss sólo alcanza-
ba el peso de 175 kilos. La señora 
TVilham ha permanecido durante sie-
te «.ños sin salir nunca de su casa, por 
la razón pederán, de que no oabí^ por 
la puerta. Para salir hubo que en-
sanchar unn de 'las ventanas y bajar-
la, como un piano, á fuerza de trabajo 
de diez hombres. 
El jubileo del Rey de Suecia 
Las fiestas del jnbileo de! Rey 0*5 
car se verificarán en estricta intimidad. 
Él programa comprende un Te Dcum; 
un paseo del Báberaiió en coche» á tra^ 
vés de Síx kholmo: una recepción di^ 
plomática; y un almuerzo ofmudo por 
el Príncipe heré&eru i ha noblexa sue-
ca.. No se han hecho invitaciones á las 
cortes extranjeras, por<|ue á pesar de 
hallarse restablecido el Rey CRcar de su 
grave enfermedad, ha (pierido el Gô  
bierno wupeQ evitar al anciano Monai*= 
ca el cans?ancÍo eonsiguienle á las gran-
des recepciones. 
De ayer 5 
Keclam?.ciía de sueldos Báfíos de 
mar para los pobres.—Licencia é in-
terinatura.—H Mercado de Cristi-
na.—^Medicinas para los pobres de 
Car.s Blanca.—^Doscientos faroles.— 
El alumbrado del Vedado.—Subas-
ta adjudicada.—Contrato prorroga-
do.—La calle de Lombillo, en el Ce-
ro.—El presupuesto. 
Presid;:'» el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobó un acta atrasada, 
l'asó r inf(?nne de la Comisión de 
ía Deuda una instancia de don Nico-
lás Sanios Cisnero.s. reclamando el pa-
go de 301 pesos que se le adeudan por 
concepto de sueldos atrasados. 
Se acordó pedir autorización á la 
Secretaría de Hacienda para invertir 
la cantidad de 1,100 pesos en la adqui-
< i -n de 20,000 pasajes más y 10,000 
billetes de baños de mar para los po-
bres. 
So concedieron cuatro meses de l i -
cencia, por enfermo, sin sueldo, al se-
ñor don "Rafael Lorié, Farmacéutico 
de los Servicios Saintarios Municipa-
les, nombrándose para sustituirlo in-
terinamente mientras dure dicha l i -
cencia, al señor don Leonardo Tari-
che, quien devengará durante ese 
tiempo el sueldo asignado á esa pla-
za. 
Se dio cuenta de un escrito del 
Abogado Consultor, doctor Bruzón. en 
el que declara que es legal y proce-
dente el traspaso al Canal de Albear 
de ia. hipoteca de 300,000 pesos que 
grava el clausurado Mercado de Cris-
tina, como propiedad afecta al em-
préstito de $7.000,000 concertado con 
ei Banco Español. 
Este asunto pasó á consulta é infor-
me del Letrado Consultor por orden 
del Gobernador Provincial, quien no 
quiso aprobar esc traspaso hasta que 
no emitiera dicho funcionario su opi-
nión sobre el aspecto legal de la cues-
tión. 
Después se leyó una instancia de los 
Representantes de las Compañías tra-
satlánticas Española, Francesa y Ham-
burguesa-Ajnericana, solicitando que 
se construya un mercado de abasto en 
el mismo lugar que ocupaba el de 
Cristina ó en cualnuier otro punto cer-
cano á la bahía, dentro del barrio co-
mercial en que estaba enclavada la 
Plaza Vieja; pues la carencia de él 
afecta gravemente sus intereses, que 
resultan muy perjudicados por los 
gastos, molestias y trastornos que les 
origina el abastecimiento de sus bu-
ques, los cuales se ven precisados 
muchas veces á demorar su salida por 
lo difícil y molesto qise se hace el po-
der aprovisionarlos convenientemente 
con rapidez. 
El Cabildo, á propuesta del señor 
Bérriz. acordó aprobar el informe del 
Abogado Consultor y desestimar la 
instancia de los Consignatarios de las 
Compañías trasatlánticas de vapores 
citadas. 
Se aprobó el contrato verbal cele-
brado por ol Concejal-detegado de los 
1 f i l i l í 
Os a c o n s e j a m o s u s a r l a DBAMAINTG de 
LONGMAN & MARTÍNEZ 
si queréis evitar deserradas en el íiogar. 
Este es el único aceite de carbón que dorante los últimos 35 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
*ara más informes: dirigirse á Mar t ín ¡BT. Glynn, 
C A B L E 
" A D A M S " 
H A B A N A . 
THE ADAMS ENGINEERING CO. 
(Compañía Anónima) 
Contratistas en general. 
TeJéf. 125. 
Aguiar 81, "Banco Español" 
bo r i í t i ^ i Io d l03 Plan?8 é instalación compleU de plantas para ladrillos, de ela-Bader<aB % mader*' "ituradoras, fabricante de fideo?, chocolates, dulces y pa-naderías, plantas de regadío para vegas de tabaco y todas siembras. 
Contratistas de material para ferrocarriles, 
Insenios y toda clase de máquina. 
» a k j ^ f f l i S S m^uina de cnalquier clase 6 marca, pídanos catálogos y precios y aborrarin tiempo y dinero, si se dirige á nosotros. j v 
01005 1J1 
A G U I A R 95, H A B A N A . 
COMPLETAS DE TOOa CEASE OE MAQüÍnaKIA. 
Pablo Dreher ) 
José Primelles j ™ ™ DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maiiuin iria de InTeuio. 
rr-n . « x- u*. a i f ^«n tes y Ediücios de ace™. Talleres tíe Humboldt, Alemania.-: 
(. Calderas y máquinas de rapDr. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro tundido. 
y otras DIVERSAS íábrica.* 
Sorvirins Sanitarios con el Farmacéu-
tico do] barrio de Casa Blanca para el 
despacho de las rocotas <]up éxtiesda á 
los pobres el Médico Municipal de 
aquel barrio, á razón de 25 cts. por 
cada reopta. 
So aoordó solicitar autorizaci«)n del 
Sporpfario dt* Hacienda para adquirir, 
con éaffo al capítulo de Gastos Va-
ri 260 faroles con sus depósitos de 
crista! y queinadores, para mejorar el 
s p i v í o í o de ahúnbratTo público de pp-
ir.íloo de los barrios extremos de la 
población. 
iSe aprobó p] proyecto presentado 
por la Compañía d^l Gas para exten-
der y mejorar el servicio de alum-
brado público del Vedado, con la sola 
modificación de que sean alumbradas 
por luz eléctrica y pas las calles vi*1 
Marina. 7a.. K. IT y 23 hasta donde 
esté fabricada. 
Por la suma de 1.285 ppsos se ad-
judk'ó ¡d spñor don Oscar Lunar la 
subasta para la realización de las 
obras «le reparación que son necesa-
rias efectuar en el Mercado de Cres-
si. en Keprla. 
Se acordó prorrogar por tiempo ili-
mitado el contrato de arrendamiento 
de la casa Apodaca 7;̂ . que ocupa un 
Asilo diurno para niños. 
VA precio de arrendamiento es el de 
$60 mensuales. 
Se leyó el acta de alineación de la 
calle de Lomhillo y la tasación de los 
2.100 metros de terrenos A .$:l el me-
tro, que el Ayuntamiento tiene que 
adquirir para poder proceder á la 
apertura de dicha calle desde la Cal-
zada del Cerro hasta la de Santa Ca-
talina. 
El señor Bruzón pidió que este 
asunto pasase á estudio é informe de 
la Comisión de Policía Urbana ; pero 
varies concejales se opusieron, por lo 
cual el señor Bruzón presentó la re-
nuncia de su cargo de Vocal de esa 
Comisión. 
Aprobada el acta de alineación y la 
tasación efectuada, con la protesta del 
señor Bruzón. que considera ilegal el 
procedimiento, por cuanto se prescin-
de un trámite de ley. se acordó pasar 
el expedientp al Abogado Consultor 
para que pxija al propietario de di-
chos terrenos el título de dominio de 
los mismos y la certificación de gra-
vamen. 
Dada lectura á los informes del Po-
nente y de la Comisión Mixta sobre el 
proyecto de presupupsto de 1907 á 
1908. se procedió á la discusión de 
éstp. sipndo aprobado sin ninguna va-
riación el capítulo primero. 
Hoy continuará la discusión deí pre-
supuesto. No se permitirá quo se con-
suman m'ás turnos que los que marca 
el reglamento, dos en favor y dos en 
contra, y ningún tumo podrá pasar de 
15 minutos. 
La sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i x a . 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: me ha sor-
prendido leer en algunos periódicos 
de esa ciudad la noticia de haber 
presentado don Manuel Saavedra una 
querella por estafa de veinte y cUEr 
tro mil pesos contra don José Zúñi-
ga y contra mí. 
Desde luego que la sorpresa no ha 
podido tener más alcance que la ex-
trañeza que siempre producen estas 
cosas, á quien no tiene motivos para 
suponer que se le inquiete y difame 
de manera tan ligera é irreflexiva. 
Aunque mi concepto público está 
muy por encima de acusaciones que 
engendrar puedan la malicia ó la tor-
peza, in? interesa se conozcan las con-
diciones en que Re hizo el negocio á 
i i i k ' se refiere la querella. 
Don José Zúñiga y de la Barrera, 
por el precio de $60,000 oro america-
no de cuya entrega dió fe el Nota-
rio me cedió los derechos y acciones 
que le correspondían en la herencia 
de su señor padre por medio de la 
escritura de 3 de Junio de 1905, an-
te el Notario de esa ciudad don Pa-
blo Hernández Lapido. 
Ahora bien, esa situación se preten-
de destruir con la predicha querella 
que la fundan en una escritura otor-
gada por don José Zúñiga antes de 
ra muerte de su señor padre, cuya 
circunstancia hace imposible (pie pu-
diese afectar una herencia que no 
existía: tanto más cuando dicha escri-
tura, para mí desconocida hasta barc 
pocos momentos, es de préstamo y yo 
no estoy obligado á ir de notaría en 
notaría buscando los contratos de prés 
laníos que pudiera haber hecho cual-
quiera que cesión me hiciera sobre 
derechos y acciones á una herencia 
que permaneció indivisa algún tiem-
po sin que nadie intentara, que yo 
supiera al menos, embargarle al se-
ñor Zúñiga la parte que le correspon-
diera, y que no pudo repito, vender 
ni ceder ni afectar don José Zúñiga 
antes de la muerte de su señor padre 
que era el causante de esos derechos 
y acciones, que supone el querellante 
afectados, no sé como, dada la natu-
raleza é índole de un derecho expec-
tante. 
El que desee cerciorarse de la bon-
dad de estas afirmaciones, puede pa-
sar por el bufete del Ledo. Cancio 
Bello. (1) quién pondrá de manifies-
to toda la documentación referente 
á este asunto y que justifica cuanto 
he dicho. 
Le queda muy agradecido por la 
inserción de estas líneas, su atto. ami-
go y S. S. 
(1) Habana 55. 
Lucilo Palacio Peña. 
Artemisa, Julio 5-1907. 
E N T I E R R O 
Con numeroso acompañamiento, del 
que formaban parte representantes de 
todos los círculos sociale? y mercan-
tiles, se efectuó cu la tarde de ayer el 
entierro de la que en vida fué muy 
estimada señora doña Isabel Ramírez, 
viuda de Hernández. 
El acto fué una sincera y elocuente 
demostración de la estima de que go-
zaba la desaparecida y de las genera-
les simpatías de que disfruta en esta 
sociedad su hijo político, nuestro res-
petable y querido amigo don Luís Suá-
rez y Galbán. 
Descanse en paz la caritativa dama 
y reciban nuevamente sus familiares 
todas nuestra sentida manifestación de 
condolencia. 
POR L A S J f Í C Í Ñ A S 
P L A G I O 
Velando por el culto 
El director del periódico E l Mundo, 
señor Govíu. que estuvo ayer tarde en 
Palacio á díspedirse del Gobernador 
Provisional para los Estados Cuidos, 
solicitó entre otras cosas, que inter-
ponga su influencia con las altos digni-
dades eclesiásticas, para eneareoerlas 
¡ ¡ O B R A S S O N A M O R E S . . . . 
Y lo demuestran las reformas llevadas á cabo en 
la óasa de los ESPEJUELOS, en 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 , 
Hagan una visita á esta su casa y se convencerán 
de que no hay otra que sirva tan bien las recetas de 
los Sres. Oculistas. 
CONSTRUIMOS más de 
tes diarios. 
O B I S P O 5 4 
c 146J 
Espejuelos y Leu-
6 e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C 1«8 26.U!. 
A Ñ A D I D AROS A V U E S T R A V I D A 
D A D V I D A A V U E S T R O S A Ñ O S . 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la ARTE1UÜ-
ESCLOKOSIS empieza, la muerte se aproxima. 
Para impedir el eudurecimien- ^ - K 
to de las arterias, b:ista tomar ^ Z S X C > § ¡ ' 0 3 3 . 0 
jr\ ^ S i c ^ g o x x o también conserva frescas las formas de la mujer. 
PIDASE BOTICAS. 26-10 
E l ideal iónico geruiaL—Tratamiento racional de las pérd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que expiiea c.;aro y detallada-
mente el oían que deoe ooservaria oara alcanzar completo ézito 
DEP03ITQS: F a r i n i ñ a s la S i t r á 7 Joansn . 
y en todas las boticas acrelitalas da la Ul*. 
C. 14?3 
que inviertan en hacer reparaciones en 
las iglesias de la Isrta, el dinero que 
muy pronto recibirán del Ivstado. 
El señor Núñez 
En las primeras horas de ayer tar-
de visitó á Mr. Magoon el Goberna-
dor Provincial señor Núñez, para dar-
le cuenta en primer término de los su-
cesos ocurrido^ en San Antonio de los 
Baño-;, presentándole después á una co-
misión de vecinos del Ayuntamiento de 
Aguacate quienes se interesan por una 
carretera para aquella localidad. 
El arroyo del Matadero 
Los señores Plá, Dady y Costa (don 
José i presidente y contratistas para la 
canalización del Arroyo del Matade-
ro, se enÍBevistaron con Mr. Magoon, 
para tratar de las obrsa de canalización 
de dicho arroyo. 
El Gobernador Provisional les mani-
festó que tratándose de un asunto muy 
complejo, lo más acertado será que 
acudan á los Tribunales de justicia en 
demanda de mejor derecho. 
Presentación 
Ayer tarde fué presentado al Gober-
nador Provisional, por el Obispo de 
Cienfuegcs. llustrísimo señor Aurelio 
Torres, el llustrísimo señor Obispo de 
Pinar del Río, señor Ruiz Bodrígnez. 
Mr. Magoon recibió en el Salón Ro-
jo de Palacio á los ilustres Prelados, 
con quienes estuvo deferentísimo. 
Licencias 
La vSecROjría u'3 llaeii?ncla ha oon-
ctedüdia Ikenciii por el tiempo que ejw-
zia fu-nciones cBe -enumerador del Cen-
so, al &(eñior Andrés García, auxiliar de 
lia Adu-aha de Sanitiiago de Cuba. 
También ha ooaoedtdb por enfernue-
dlad las siguiien̂ es liceneiias: 
Un mes w?ñor Osciar Averho'ff, 
escribienlt? ñ& la Zona die la llábana: 
20 días «1 pieñor Juan Coron-a, Inspec-
tor de InipuEKtos di?l Empréstito; nn 
mes «1 seño*!1 J'nrge. B. Washington, Je-
fe d¡3 Negociado d'? la Intervención Ge-
neral, y un n.es al s,eñ)or Américo L/o-
na., empleada G'e la Aduana de Santia-
go de Cuba. 
Nombramientos 
lían sid'o nombrados los señores Al-
Fred'o Menocal y Luis Escobetlo y Ven-
tmu Yarelu gmirdia y oamarems. res-
peiñtirarrente de la é&iaclón de "cuaren-
te ivas Jcl depósito de inmigración. 
También bita sido nmnbrado el feñor 
S-Eilvadlor Rodríguez Inspector de l«a 
Aduana de San'ú.fgo áe Cuba, y el .«e-
ñior Adolfo Rodríguez Rcger Inspec-
tor de la Ad'u'ana dte Puerto Padre. 
S EGR B TA RÍA D C 
I N S T R t l G G J O i N P U B L f í G A 
Exámenes de grados 
En Iris exámenes para maestros, ce-
lebrados los días 24, 25, 28 y 29 del mes 
anterior, en las cireunscri pe iones de 
Guanajay y Pomar •iiel ílío, resultaron 
aprcíbados los siguientes: 
De ter«?r grado: D. Adolfo SanOa 
Cruz y Lugo. De segundo gr;¡ 
ña María Cuwiia y TorraTbas. d. mn 
Luista M. Gon/ii'̂ z K.-rami.üa. D. Juan 
Antonio Martínez Velazco. doña jtaté-
rica Vaiídiés (Díaz y doña Agustina Yer-
de Portar. 
De primer grado: don Adolfo Abín 
Kin.; tv.>. ('. fia Terewa Alvarez Ramios, 
doña Fmncis'oia Armeniteres del Col lia-
do, loña Paula Arroyo y Arroyo, dio-
ña Caridad Cabrera y Vrdaseo, ó .ó.a 
Poltrona Oapc'te y Mosa. doña Rní-ir > 
Casidañe-dia Ava-ba, d'oña Mari;; 1> 
Cerrera y Vekaseo Pelá?z, doña OOfr 
suelo Colomiar Bobcadors, doña Kinéri-
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefii-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, aci-
dias, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STONÍAÍ.ÍX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T principales del mundo. 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O D E P á P A Y I N á 
d e G a n d u l . 
ra M. Díaz Olivera, doña Feliciana Do-
mínguez Aguiar, doña Dolores M. Fi-
gueroa y Gómez, doña S-ana Fuentes y 
Robaims, dbñ-a CLara Fuentes y Vi-
Juan José Geada Fernándoz, 
B Oariitad González, don José Gon-
z-kííz García, doña Rosa Guzmán Alva-
rez. don Ricardo Hernándlez Adolfo, 
doña Rílta Hernán diez y Dí az, don R a-
aióu Hernández Pau. doña Blanoa R. 
J i a: écez He rnán<Jez. doña Rosalía Ma r-
tínez y Medina, don Domingo Medems 
Montesinos, doña Josefina Pabaii 
Oken. ioña Concepoión Piñeiro y Me* 
del. doña Manuiela Rabada Carbalíés, 
doña JulkUa Rctdríguez Viñas, doña 
Justa Sánchez Barrameda, don Jbs6 
Sánchez G«rcía, doña María SÁn'eítez 
Suárez. doña Caridad San'ta Cruz de 
Blanco, (toña Amada Torres Benvíez, 
doña (María de Jesús Vi la y Naranjo. 
SECRETARIA 
DE OBRAS P U B b I G A S 
Acta de replantes 
Ha sido «probatía el aota de replan-
as da fes obras de ampliación del mue-
Ite y tinglado que poseen los señorea 
StobrimoB de Herrera en el puerto- da 
Oaifbanién. 
Subasta adjudicada 
La subasta dle suminieitro de forra-
je para la Jeiftaftura de Obras Públicas 
d'e lia 'ciudad de I'a Habana ha sidlo ad-
judicada á los señores Joéé Perpiñáa 
y iR. Posadla. 
Designación 
El señor Osear Bacot, ingeniero efe 
la Dinección Genjerr.'l de Obras Públi-
cas, ha feido dayignado para verificar 
ha recepción provisional (i? los tramos 
de las tcarreiterats de Santa CLara á Sa-
gua y dle Santa Clara al Roble. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenido 
Procedente de los Estados Pnidos ha 
llegado á la Habana el conocido joven 
Manuel Dirube, hijo de nucistro disiin-
guido amigo del mismo nombro. 
El ."joven Dimbe, que ha permane-
cido tres años en da Soutte ('anilina 
MUboury Academy. viene muy adé-




En el mes de Junio, se ha recaudado 
por concepto de multa-s en delitos y 
faltas en la Corte Correccional del 
Primer Distrito, $3,689-00, y en la del 
Segundo, $2,373-00 moneda de los Es-
tados Unidos de América. 
Lo recaudado desde primero de Ene-
ro hasta treinta de Junio en el Pri-
mer Distrito, ascendía á $22.436-67, y 
en la del Segundo $14.(yl8-00, hacien-
do un total de $37,054-67 moneda do 
los Estados Unidos de América. 
Estadística 
El estado comparativo de la recau-
dación por concepto de delitos y fal-
tas en las Cortes Correccionales de la 
Habana, desde primero de Enero al 
30 de Junio del corriente año. en igual 
período en los años 1902 al 1907 es 
como ̂ sigue: 
Primar Distrito.—Por faltas: 1902, 
1,181; 1903, 1.175; 1904. 1.100; 1905, 
l.!92; 1906, 1.236; 1907. 1,383. 
Por faltas: 1902. 3.175; 1903. 3.961; 
1904, 3,693; 1905, 4,380; 1906. 3,470; 
1907, !.1S:;. 
Segundo Distrito.—Por delitos: eQ 
1902, 732; 1903. 1.247; 1904. 1.502; 
1905, 1,745; 1906. 1.593; 1907. 1.721. 
Por faltas: 1902. 2.944; 1903, 3.484; 
1904, 3.222; 1905. 4.044; 1906, 4,266; 
1907. 5.850. 
2«-lJl. 26-1J1. 
V I C T O R I A 
N E W Y O R K 
Situado en el Centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
rapacidad para ñOO huéspedes, y 
apartamentos con baños calientes y fríos; 
Teléfono en cada habitación. Cocina t>in 
rival. 
Gco. W. Rwecny, propietaiio. 
NOTA: El encargado del Departa-
mento Latino-Americano, es el muy co-
nocido seQor John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y . se encargara de separar 
habitaciones en el Hotel VICTORIA. 
REPKO, Hotel Victoria 
NEW YORK. 
Calle 27, Broadway y o! Avenida. 
C S29 78-19 A.b. 
m a ñ a n a , y v e a lo s s o l a r e s q u e e s t á n d e v e n t a e n a q u e l h e r m o s o r e p a r t o . A u t o m ó v i l e s s a l e n d e 
P r a d o 1 2 6 m a ñ a n a á l a s 8 , 9 , 1 0 a . m . 
T o d o s q u e d a n i n v i t a d o s . J . E 
L I A E I O D S L A MARINA.—Edición de la mañana.—.Julio 6 de 1907. 
CARTAS DE CANARIAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
D I A R I O D E I. A MARI M A 
6r. Director del Diario d e La Marina. 
Las Palmas. 3 de Junio de 1907. 
Mi distinguido amigo: 
Como no es la primera vez que mi 
nombre aparece en las columnas del 
DIARIO D E L A MARINA al pie de 
correspondencias escritas desde Ca-
narias, juzgo inútil hacer mi propia 
presentación en la única forma en 
que podría y osaría hacerlo, humilde-
mente, con el rendimiento, con la gra-
titud de quien recibe y paga una hon-
ra singular, sin haberla merecido. 
Soy uno que vuelve á colocarse á 
la sombra del gran escudo que repre-
Benta esa antigua y gloriosa publica-
ción, en la cual vienen reñejándose 
hace muchos años el pensamiento es-
pañol y el pensamiento cubano unidos 
por un vínculo, de amor indestructi-
ble; en la cual la madre patria y la 
hermosa tierra de Cuba emancipada, 
pero por desgracia todavía insegura 
de su destino, perturbada é infeliz, se 
reconocen y viven juntas en una co-
munidad de altas ideas y puros afec-
tos. Soy uno que vuelve con ciertos 
honores que antes no tuvo, que agra-
dece, que aprecia en su valía exacta; 
uno que vuelve para cumplir, hasta 
donde sus fuerzas se lo permitan, una 
misión de elevado y profundo alcance 
moral . . . Hay en Cuba muchos milla-
res de canarios establecidos perma-
nentemente, radicados, y esos cana-
rios van á tener en el DIAUIO D E L A 
MAEINA, por ministerio de mi plu-
ma, una comunicación activa con sus 
hermanos de aquende el océano, y van 
é encontrar en mí, como mi buena for-
tuna llegue hasta donde mi voluntad 
alcanza, un intérprete fiel de todas sus 
aspiraciones legitimas, un cooperador 
entusiasta para la obra de armonía, 
de paz y de prosperidad que, allá y 
aquí, en Cuba y en Canarias, nos so-
licita. . . Yo no olvidaré que el DIA-
RIO D E L A MARINA es el limpio es-
pejo en que Cuba sigue viendo á Es-
paña y amándola, y que esos paisanos 
nuestros, apartados de las ielasi, son, 
por la penetración hondísima de sus 
sentimientos é interés, además de ca-
narios, españoles y cubanos... L a em-
presa me place porque en ella se in-
teresa mi corazón, jamás cansado de 
luchar por sus amores. . . 
Principio bienhadadamente esta mi 
colaboración cuándo esa colonia isle-
ña acaba, por fin, de organizarse y 
constituirse en una sólida unidad. Y a 
era tiempo. Los ochenta ó noventa mil 
canarios de Cuba vivían sin sentirse 
hermanos ó. por lo menos, sin probar 
que lo fuesen con actos colectivos y 
solidarios: parecían tina inmensa tri-
bu dispersa por las pasiones. L a desu-
rrión que aquí nos aniquila, ahí se 
continuaba, esterilizando los esfuer 
zos individuales, haciendo imposible 
la existencia de una comunidad fuer-
te y poderosa, consumando el malo-
gro de tantos admirables elementos; 
el virus que aquí nos envenena, ahí 
persistía como un funesto vicio de la 
sangre, y no faltaría quién dijese con 
razón, en vista de ello, que formamos 
una raza apta para las creaciones del 
trabajo, in-capaz para las funciones 
superiores del amor que asocia, mul-
tiplica, constituye y consolida^ No 
faltaría quién afirmase que le faltaba 
un instinto esencial. 
Lo más triste es que esto podía 
probarse con el testimonio de los he-
chos. Los intentos de asociación ha-
bían siempre fracasado, y lo mismo 
en Venezuela, en la Argentina, en el 
Uruguay, donde quiera que perma-
nece una considerable muchedumbre 
de canarios, arrojados del nativo te-
rritorio por la necesidad de asegurar-
se la vida. Esparcidos, distanciados. 
extraños al necesario y vigonzador 
espíritu de familia étnica, no consti-
tuyen legión, sino tribu. Permítasele 
á uno de casa repetir el calificativo, 
duro pero verdadero. 
E l ejemplo (pie acaba de darnos la 
colonia isleña de Cuba es. por tanto, 
decisivo para los canarios de la Gran 
Antülá, para los del Archipiélago, pa-
ra los de todas partes. Se ha ganado 
una gran batalla después de infinitos 
combates inútiles y, en el fondo, 
cruentos; cruentos, sí, porque el dolor 
y la vergüenza de los repetidos fraca-
sos han hecho sangrar los corazones 
de los verdaderos patriotas. Aquí te-
nemos también nuestra guerra de los 
cien años, guerra en que aún lucha-
mos desesperadamente, sin percibir, 
sin presentir tan solo la fulguración 
lejana de la victoria. Luchamos por 
L paz interior. luchamos por la fra-
ternidad regional, luchamos por la re-
conquista de aquella calma augusta 
y aquel orden severo en que nuestros 
p/edecesores trabajaron y se hicieron 
fuertes. Sexmos un pequeño grupo los 
que en pro de este noble ideal pelea-
mos, mientras riñen los demás como 
fieras por el reparto del botín políti-
co, trocando el comedor en establo. 
Pero i ay! ya nos fatiga el afán de la 
brega interminabe y tememos que 
nuestros roncos clarines no lleguen 
nunca á emitir sonidos triunfales que 
serían la diana de la resurrección. 
Frente á los olvidos ó los desdenes 
elel gobierno ele Madriel, todavía no 
se ha comprendido en Canarias el va-
lor de la vieja verdael elementalísima: 
divide y vencerás; todavía no se ha 
ha comprendido que nos conviene 
multiplicar en vez de dividir. 
L a colonia canaria de Cuba ha to-
mado posesión de sí misma al fortifi-
carse mediante las trascendentales 
iniciativas que últimamente ha reali-
zado. ¿Cómo ha podido lograrse en 
un día lo que en tantos años fué nada 
más que un sueño de unos cuantos 
hombres desinteresados y patriotas? 
E l secre-ito estará en la acción enérgi-
ca de esas mismas voluntades que al 
fin ha dado sus frutos; en el influjo 
y en el contagio del entusiasmo que 
esos batalladores del bien han encen-
dido, han reanimaelo, han soplado; en 
el ascendiente maravilloso, en parti-
cular, de ese P. Viera, cuya sotana es 
una bandera en que están escritos los 
milagros de la fé. 
Ojalá el hecho nos ejemplarice y es-
timule. Ojalá acabe aquí pronto la 
que la he llamado gnerra de los cien 
años, porque sólo seremos graneles y, 
fuertes cuando el alma canaria, puri-
ficada por el amor, vuelve sobre las 
siete islas, sobre las siete rocas, y 
pueda posarse sobre cualquiera de. 
ellas sin encontrar asperezas que le 
rompan las celestas alas. 
Francisco Gonaález Díaz. 
L a gran romería española que ten-
drá efecto el domingo 7 del presente 
mes en el Parque de Palatino, prome-
te estar concurridísima. E l servicio 
de cafés, lunch, lechones y pollos, es-
tará á cargo de nuestro particular 
amigo Ramón dueño del acreditado 
café el Polo, acompañado del tam-
bién dueño del café Colón. Adver-
timos que en la cantina se hallarán 
licores de todas clases, desde el más 
modesto hasta el espumoso champag-
ne. 
Del despacho de rosquillas, manza-
nas, avellanas y nueces, se encargará 
igualmente la conocidísima doña Pepa. 
E n los dos bailes que se ofrecen las 
orquestas que tocan están reforzadas 
con los mejores profesores de esta 
ciudad. 
E l domingo, de seguro, no se cabe 
en Palatino. 
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Fabricantes y vemleílores de toda oíase de maquinaria. Herraniieutas, 
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Materiales de. Contratistas y Construcción, 
infectos Sanitarios, Cementos, Evpdosívos, etc. 
1-J1 TELEFONO 715—APARTADO 3r)l 
Uno de los medios educadores m':s 
eficaces en la moderna organización 
escolar, es indudablemente el Sloyd. 
nombre que se aplica al trabajo ma-
nual con fin educativo. L a rapidez 
con que ha sido adoptado en los paí-
ses más cultos y los maravillosos re-
sultados que produce, modificando los 
hábitos, el carácter y la condición físi-
ca del niño, son su más elocuente 
elogio. 
Así como instruir es dar conoci-
mientos nuevos, educar es transfor-
mar y desarrollar las iniciativas per-
sonales. 
E l niño, por una necesidad fisioló-
gica propia de sus cortos años, se ve 
obligado á estar en un movimiento 
casi continuo; hacerle permanecer 
sentado varias horas seguidas, es so-
meterlo á un verdadero suplicio. 
Hoy la educación no contraría esa 
teiidencia natural, sino que la utiliza 
en el Sloyd; pero al mismo tiempo 
que tolera esa necesidad de movi-
miento, dándole un curso provecho-
so, modifica la inclinación al desor-
den, que es también inherente á la 
condición infantil; encausa el espíri-
tu de investigación, desarrolla hábi-
tos de constancia, limpieza y amor al 
trabajo; y vigila constantemente para 
que la cantidad de los movimientos 
y el modo de realizarlos, produzcan 
un desarrollo saludable, armónico y 
elegante en los miembros del niño. 
E l entusiasmo con que nuestros alum-
nos acuden á las aulas, la facilidad con 
que se prestan á repetir, cuantas veces 
sea necesaria, la ejecución de los ejer-
cicios fracasados, y el interés que 
muestran por conservar sus trabajos, 
son la mayor prueba de los buenos 
resultados de esta enseñanza. 
L a volubilidad, la inconstancia, es 
otra de las características del niño. 
Con frecuencia vemos la rapidez con 
que abandona el juguete que durante 
mucho tiempo ha deseado; difícilmen-
te se le puede entretener largo espa-
cio, con el mismo juego ó la misma 
ocupación. ¿No es, pues, un gran 
triunfo hacerle persistir voluntaria-
mente en la ejecución, y lo que es 
más, en la repetición del mismo tra-
bajo? 
Uno de nuestros alumnos, en el cur-
so que acaba de terminar ha repetido 
diez y ocho veces los ejercicios del 
primer modelo, único que ha hecho en 
siete semanas de clases, hasta que al 
fin el éxito ha coronado sus esfuerzos. 
Y eso sin protestas, sin rebeldías, sin 
desmayos. No se crea que éste es un 
caso aislado: el más rebelde protesta-
ría, pero hubiera perseverado; al más 
perezoso le hubiéramos enseñado á 
perseverar. 
Desde luego que para obtener este 
hermoso resultado, necesita el maes-
tro dar un gran ejemplo de paciencia, 
de constancia y, en suma, de todas las 
virtudes que desea ver desarrolladas 
en sus alumnos; hacer un estudio cui-
dadoso del carácter y las condiciones 
personales de cada uno de ellos, y te-
ner un gran conocimiento de la psi-
cología infantil. 
Generalmente se piensa que lo que 
nos proponemos con esta enseñanza, 
es preparar al niño para un oficio de-
terminado; pero no es así. Nosotros 
no preparamos para un oficio, sino 
para todos; y aún cuando no se hu-
biera de practicar ninguno, por eso no 
dejaría el Sloyd de ser útil y nece-
sario. 
L a serie de modelos que utilizamos, 
tiene una importancia capitalísima; 
al ejecutarla, tanto el esfuerzo mus-
cular como las dificultades de todo 
género, se van escalonando progresi-
vamente, y el niño pasa de lo más fá-
cil á lo más difícil, de lo más sencillo 
á lo más complicado, de una manera 
SÍU O P E R A C I O N 
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cómoda y agradable; encontrándose 
al llegar á cada nuevo modelo sufi-
cientemente preparado por los ejerci-
cios del modo auterior. 
En todos los países no se usa la 
misma serie de modelos, pues una de 
las condiciones de éstos es que sean 
objetos útiles al niño: y lo que tiene 
aplicación en un país puede no tener-
lo en otro. L a serie de modelos que 
tenemos en Cuba, está ordenada con 
tal inteligencia por el distinguido Su-
pervisor de Sloyd. Sr. Aron Heiden-
gren. que ha merecido calurosos elo-
gios de Herr Otto Salomón, ilustre 
profesor sueco, á quien se debe la 
propagación de ĉ te sistema pedagó-
gico. 
E n esta ciudad existen ya las si-
guientes aulas de Sloyd: 
Sloyd en madera. 
Escuela "Luz y Caballero", Sala 
A, Profesor: Sr. Aron Heidengren. 
Auxiliar. Sr. Ramón Caballero.—Sala 
B, Profesor: Sr. José Luis Hevia. 
Escuela núm. 17 (Quinta de los Mo-
linos). Profesor. Sr. Rogerio Sánchez. 
Escuela práctica anexa á la Univer-
sidad. Profesor, Sr. Rogerio Sánchez. 
Escuela núm. 7. Profesor, Sr. Fer-
nando de Herrera. 
Sloyd en cartón 
Escuela "Luz y Caballero"'. Profe-
sora, Srta. Inés Centurión. 
Escuelas números 8, 12, 18, 24, 32, 
36. 40, 58 y 62. Profesora, Sra. Isa-
bel Parrilla. 
Escuela núm. 30.—Profesora, Srta. 
Adelaida Piñera. 
Lo que hace un total de cinco aulas 
de Sloyd en madera y once de Sloyd 
en cartón. Pm el próximo curso se 
crearán otras nuevas y se nombrarán 
nuevos maestros. 
Este artículo, como otros publica-
dos anteriomente sobre el mismo (te-
ma. está dedicado á los padres de fa-
milia, con objeto de proporcionarles 
una idea clara y exacta de las verda-
deras tendencias de esta asignatura 
todavía nueva en nuestro país. A l mis-
mo tiempo quisiéramos convencerles 
de cuan necesario es que nos ayuden 
en la difícil labor que ejecutamos y 
que tengan fe en la utilidad de nues-
tros medios. 
Con el mismo empeño y el mismo 
fin práctico que en las aulas especia-
les de Sloyd. se trabaja en las demás 
aulas de las escuelas públicas. Noso-
tros no producimos actualmente ni-
ños-sabios, atestados hasta la coroni-
lla de definiciones incomprensibles y 
con las facultades mentales semiatro-
fiadas por cálculos complicadísimos é 
inaplicables: sino verdaderos niños en 
creciente desarrollo, sanos de cuerpo, 
sanos de espíritu, bien preparados pa-
ra la lucha por la vida, y en condicio-
nes de llegar á ser útiles á sí mismos, 
á sus familias y á la sociedad on que 
vivan. 
Xo es de creer, tampoco, que las 
ilustradas personas que tienen á su 
cargo la dirección del Magisterio, 
persistieran á sabiendas en un siste-
ma de Enseñanza que no estuviese ya 
bastante acreditado por la práctica. 
¿Que nuestras Escuelas adolecen de 
algunas faltas? Ninguna obra huma-
na es perfecta; y si se compara lo que 
hemos hecho con lo que nos queda 
por hacer, el saldo será á favor nues-
tro. 
Júzguese nuestra obra imparcial 
mente, censúresenos menos, ayúdese-
nos más y el resultado será beneficio-
so para todos. 
Pero aún cuando sólo fueran la in-
gratitud y la censura sistemática, el 
premio que recogiéramos de nuestra 
labor pedagógica, bien está que le de-
diquemos nuestros entusiasmos y 
nuestras energías, ya que avanzamos 
con la vista fija en el ideal de la Pa-
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E l mejor que se manufactura hoy. 
E N T R E G A S P R O N T A S E N TODAS C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro Dependientes l'J.'JjJ b l u . 
Edificio Banco Nacional, ló,0 ) ) bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, -U,U0'J barriles. 
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tria, y ponemos en esta generación 
que estamos contribuyendo á formar, 
la esperanza de su mejoramiento po-
lítico y de su felicidad futura. 
Fei i ndo de Herrer\ 
f i e s t a ^ d T a r t e 
I N S T I T U T O M U S I C A L 
Para los úlltiimos días del presente 
mes está señalada la solemne apertura 
de este nuevo plantel de enseñanza ar-
tística, fjue se ha establecido en una 
ht rnx.sa casa de la calzada de Galia-
no, casi esquina á San Rafael, y al 
frente del cual te han puesto -los pro-
fesores de tan alta nombradía como 
Benjamín Orbón y Juan Torroella. cu-
yos nombres, unidos ail del laureado 
maestro Jcsé Mauri, bastan para acre-
ditar y enaltecer á la nueva institu-
ción. 
L a inauguración del " Instituto Mu-
sical se celebrará con una brillante 
fiesta de invitación, en la que tomarán 
parte elementos artísticos de gran va-
lía, confeccionándose un programa se-
rio y de altoira, entre cuyes números 
ha de llamar poderosamente la aten-
ción una magistral composiciión de 
Weber, interpretada á dos pianos por 
la señorita Fi'delma García Madrigal 
y el señor Benjamín Orbón. 
Para la fiesta d-e arte que se organi-
za y que se 3ia de verificar en los ele-
gantes salones del nuevo Instituto, se 
hará una invitariión escogidísima, á fin 
de que el acto •resulte por todas con-
ceptos lucido y brillante, digno de las 
personalidades que á ól han de concu-
rrir y del prestigio artístico que acom-
paña á sus animesce é intelligentes .or-
gantzadores. 
Cómo pueden aprovechar los residuos 
E n los centros donde existe el alum-
brado de acetileno, suele no saberse 
qué aplicación dar á los residuos depo-
sitados en los gasógenos, y que se com-
ponen de cal impura. De ahí que vayan 
dejándose amontonar dichos residuos, 
los cuales constituyen al fin y á la pos-
tre un material de desecho eompleta-
mente'molesto. 
Y sin embargo, podría en muchos ca-
sos sacarse partido de esa clase de cal, 
sobre todo cuando se trata de grandes 
instalaciones de alumbrado de acetile-
no. L a primera y más inmediata apli-
cación es la del blanqueo de casas y 
cercador en las localidades rurales. Si 
se quiere que el enjabelgado tenga un 
color agradable á la vista, se mezclan 
los residuos calcáreos con una pequeña 
cantidad de bicromato de potasa ó de 
sosa. Un gramo de bicromato diluido en 
80 de agua, basta para colorear de ama-
rillo un kilogramo de cal residuaria. 
Esta sirve también para desinfectar 
los pozas negros y para fabricar un ex-
celente abono. E n este último caso se 
hace una mezcla de 5 kilogramos de 
cal y uno de detritus orgánicos. Otra 
aplicación de los residuos á cjue nos re-
ferimos, consiste en mezclarlos con tie-
rra calcárea y arena fina mojada en 
una solución extensa de sulfato de pro-
tóxido férrico. L a mezcla de todos esos 
materiales da por resultado un magní-
fico mortero, insoluble y durísimo al 
correr del tiempo. E n algunas localida-
des francesas se emplea ya este mortero 
para endurecer el suelo de las carrete-
ras y para la construcción de edificios. 
Se pueden utilizar asimismo los resi-
duos del alumbrado por acetileno, pa-
ra encalar les troncos de los árboles 
frutales. Unidos aquellos á una solu-
ción diluida de fenol, se obtiene una 
sustancia excelente para revestir las 
paredes de cuadras y establos. Son re-
comendables tambiéu dichos residuos 
para envolver los cadáveres :le los ani-
males. Apresuran en este caso la obra 
destructora de la Naturaleza, sin pro-
ducir podredumbre infecciosa. 
T E N D R E I S = 
«1 aliento fresco y perfumado, lajboca sana, 
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DENTIFRICOS U A K I n t l I l t 
G P R U N I E R , 110, rué de Rivoli, PARIS. 
Precioso remedio en las enfermedades del estómaíro. 
Sns maravillosos efectos aoa conocido» en toai U Isla desde hace más de veinte año«. Mi-
llares de enfermos enrados responden de sus oaen î prapiedale). Todos los módicos la reco-
miendan. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
<.< E D U A R D O l ' A L L , Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emolean esta oreoaración con 
éxito, en el tralamíento de los CATAUROS de U VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
OOS, la HKMATUB1A o derrames de sangre por la uretra óu uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenilla* ó de los cálculos. CURA LA RtíTi3 V-
CION DE ORINA y la INFLAMACION Dtí LA VEJIGA, y finalmente, sin ser uní. 
panacea., deoe probarse eu ia generalidad de ios casos en q,ie haya que combatir ua 
estado patológico de los órganos gónito-uriaarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al día, os de:ir, una cid a tre» horas en ni-
dia copita de agua. 
VENTA: bOTICA FRANCESA, 8an Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuov 
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P U R G A N T E J U U E N 
COMITE VEGETAL, LAXATIVO ! REFIUGERAW? 
Contra el ESTRENIMIEOTO 
Esle purgante de acción suave, es de in-
conlesíable eficacia contra las afecciones del 
estómaqo y del hifjndo, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Sn efecto es mpido en ia 
jaqueca las eníermodades culáneas, la ftlJIr 
chatones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGAHTE J U U E N 
ha resuelto el difícil problema de purgar a 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvienne 
y en las principales Farmacias y Orogusrlot. 
i F E I N A C H A F O T E 
. no COJfFüNDlRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico dií los 
emenatregos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los rcúasoá y supresiones I 
asi como los dolores y cólicos i 
que suelen coincidir con las epo- I 
caá, y comprometen á menudo la j 
E n vez de quemar en los jardines la* 
hoja.s á?c&ñ y las malas hierbas, es 
aconsejable cubrirlas con una capa de 
residuos de carburo de calcio. Siendo 
esta cal impura fuertemente alcalina, 
trans-forma en pocas semanas los detri-
tus vegetales en abono adaptable á 
cualquier cultivo. Procediendo así se 
evita la pérdi la del nitrógeno arrastra-
do á la atmósfera por la combustión, y 
que por íal causa no aprovechan los ve-
getales. 
Por último, mezclados íntimamente 
los residuos con un 30 por 100 de arti-
lla, fraccionada en pequeñas trozos y 
desecada, rinden por la calcinación un. 
cemento hidráulico de buena calidad. 
Si la proporción de arcilla se eleva á un 
40 por 100. se obtiene un producto 
análogo al cemento romano. 
E l p e q u e ñ o amarg-or de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en aper i t i vo , 
y no hay n i i i í r u n o que s u p e r a 
e n c u a l i d a d e s exc i tantes á la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . . 
pffl lís mm í m 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personan buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de má,g 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
L a suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
ios tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
* Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presentan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio dé! pueblo no 
podemos hacar frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
7 Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
S A L U D be m S E Ñ O R A S i 
C A R A S P A L I D A S Y L A N G U I D A S 
Y A PASARON D E MODA. 
Hoy lo que Llama es Buenos Colores 
y Vivacidad. Ambos Se Couaiguep 
con las Renombradas Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
A medida que avanza la civilización, 
nos acercamos más á vivir según el 
simple dictamen del sentido común. 
Caritas pálidas, talles apretados, cuer-
pos lánguidos, no se admiran ya. ni 
aun en poesía. Hoy la mujer que atre 
y cautiva, es la mujer de buenos colo-
res, de ojos vives; de cuerpo activo y 
con los contornos que la naturaleza 
lo dotó. L a mujer moderna no es ya, 
una esclava de un convencionalkmo 
mal entendido. E s hora de que todas 
las mujeres jóvenes se moclei'nicen, no 
solo para el bien de la raza entera, 
sino para su propia felicidad indivi-
dual. L a misión principal de la mujer 
es y seguirá siendo el matrimonio, pe-
ro todo hombre que vale la pena como 
marido, prefiere á la mujer que lleva 
la robustez indiscutiblemento á la vis-
ta. 
Tanto si es Vd. pálida preferen-
cia, como si lo es de naturaleza, está 
Vd. camino de la anemiii. y eso á to-
das costas debe evitarse. Anemia no ea 
otra cosa que falta de sangre, ó mejor 
dicho, escasez. Los glóbulos rojos: ha-
cer más sangre. Paraesoprecisamenta 
se vienen preparando con indiscutible 
eficacia las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, y esa es la medicina que le 
recomendamos, apoyados por cartas de 
todas partes, de las cuales la siguien-
te es un ejemplo: 
"Tengo diecisiete años de edad y de 
algún tiempo á esta parte había veni-
do perdiendo las fuerzas y se fué apo-
derando de mi una palidez espantosa. 
Pero durante los últimos cinco meses 
mi enfermedad adquirió todas las pro-
porciones de una fuerte Anemia (pie 
me estaba agotando la vitalidad. Me 
puse de un color amarillento como 
moribunda ¡ perdí todo deseo de comer; 
adquirí un genio violento que con fa-
eilidad me llevaba al desespero y que-
ría apartarme de toda sociedad. Varios 
médicos me atendieron y mi familia 
me dió á tomar una porción de medi-
cinas, pero nada me daba alivio. E n -
tonces el Lieenciado Sr. Jiménez, far-
macéutico do psta población, me re-
comendó las Pildoras Rosadas del Dr. 
WiUiams. Ins cuailes tomé con toda re-
gularidad durante trrs meses y me es 
muy grato manifestar que ellas me de-
volvieron la salud y curado por com-
pleto de la Anemia. En bien de la hu-
manidad faculto la publicación de es-
ta mrta." 
(De la Srita. Ignacia González, de Mo-
tepee, Estado de México. México.) 
E n la pureza y riqueza de la San-
gre estribé la vitalidad. Eso es lo qne 
h.-K !' de las Pildoras Rcsadas del Dr. 
eiipeeffico de familia más popular de 
los tiempos. En las boticas. 
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J U M I O 
Desde Barcelona.—La tirada del cfim-
peonato de Barcelona.—La Comi-
sión de oficiales del regimiento de 
Numancia.—La Exposición inter-
nacional de Arte.—La rondalla ga-
llega,—Ferrer. — Salmerón, acusa-
do de traidor. 
Junio 16. 
E l campeonato de Barcelona en el 
concurso de tiro, celebrado en el Cam-
po de Miramar, fué ganado por el se-
ñor Gal. matando 19 pájaros de 20 
tiros; el segundo lo ganó el sevillano 
Clemente Camino, que mató 18 pája-
ros de 20 disparos: el tercero el ma-
drileño Carlos Martínez, que mató 19 
pájaros de 22 dispavos, y el cuarto, 
el catalán Francisco Bures, de 22 ti-
ros 18'pichones. 
Han regresado de Berlín el coronel 
del regimiento de Numancia. señor 
Brandéis, y los oficiales que asistie-
ron á las revistas del Ejército ale-
mán. 
Se muestran satisfechísimos. 
E l coronel Brandéis ha marchado 
A Madrid, para dar cuenta del viaje 
•al ministro de la Guerra. 
E l Comité ejecutivo de la Exposi-
ción de Bellas Artes ha acordado pro-
rrogar ésta hasta ñn de Septiembre, 
con objeto de que esté abierta cnando 
s e verifiquen los festejos que han de 
celebrarse en Barcelona con motivo 
ide la inauguración de las obras de 
reforma interior de la ciudad. 
Además dicho Comité organiza va-
rias conferencias artísticas, á las que 
asistirán los literatos franceses Ca-
mille Maurlair y Paul Adam el italia-
no D'Anunzio. los españoles Cosió y 
.iMaeztu y el americano Kubén Dario. 
Los coros Clavé se disponen á re-
icibir dignamente á la famosa ronda-
lia gallega •"Airiños d"a miña térra" 
4'on una manifestación cívica en su 
honor, que acompañará á los expedi-
cionarios desde la estación de Zara-
goza al monumento á Clavé, donde 
¡la rondalla colocará la corona que le 
dedica, cantándose luego por los co-
ros, con acompañamiento de banda, 
¡el himn* "¡Gloria á España!" 
Los coros gallegos depositarán su 
estandarte en el Ayuntamiento. 
L a Sociedad de camareros ha pre-
sentado una instancia pidiendo la re-
glamentación de las camareras de ca-
fés y Sociedades de baile, por la com-
peténeia ruinosa que les hacen. 
Proyéctase nada menos que un 
*'meeting" sobre el asunto. 
Las chicas acaparan los parroquia-
nos. . . y las propinas. 
Junio 17. 
E n el expreso de Madrid llegaron 
ayer á esta capital Ferrer, Soledad 
Yillafranea y el abogado defensor del 
primero, don Emiliano Iglesias, 
Descendieron en el apeadero de 
Gracia, donde dejaron el tren, y es-
peraban su llegada numerosos grupos, 
que aplaudieron al director de la Es-
cuela Moderna y á su defensor. 
Al abandonar los viajeros el apea-
dero, los grupos trataron de hacer-
les una manifestación, que fué impe-
dida por la Guardia civil. 
Más tarde, en el teatro Condal, se 
verificó el anunciado "raeeting", que 
estuvo presidido por el Sr. Lerroux, 
quien, después de exponer el objeto 
de la reunión, presentó á Ferrer, que 
acababa de llegar de Madrid. 
Este pronunció un discurso de to-
nos muy radicales, que los concurren-
tes aplaudieron. 
Después hablaron TTIled, Anglés, 
Qglesias. Careaga y Vinaixa, y por úl-
timo el Sr. Lerroux, que comenzó di-
rigiendo duros ataques á la solidari-
dad y á su jefe, señor Salnmrón, á 
quien calificó de traidor á la causa de 
la República. 
E l público que llenaba la sala de-
salojó después en perfecto orden. 
En el Ateneo de esta capital se 
celebró una velada literaria en ho-
nor de la ilustre escritora doña Blan-
ca de los Ríos, la cual se encuentra 
en esta capital, desempeñando una mi-
sión de doña Emilia Pardo Bazán 
cerca de los escritores catalanes. 
A dicha reunión asistieron la seño-
ra de Mfpcerdá. condesa de Castellá 
y otras distinguidas escritoras. 
Tumulto en Valencia.—Escáldalo en 
el Ayuntamiento. 
Junio 17. 
Los concejales de la Unión republi-
•cana han promovido un gran escán-
dalo en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento, al ser reintegrados en sus 
funciones, después de la suspensión, 
pretendiendo que les concedipsen las 
tenencias que desempeñan los ediles 
interinos. 
E l escándalo fué tan grande, que 
el alcalde interino. Sr. Mostré, tuvo 
que levantar la sesión. 
Por la noche los republicanos han 
organizado una manifestación tumul-
tuosa, agrediendo á los transeúntes y 
disparando un tiro, del cual resultó 
herido en un brazo el obrero Manuel 
Jimeno. 
Los manifestantes se disolvieron al 
llegar la Guardia Civil. 
Resultado de la Exposición de auto-
móviles. 
E l conde de Penal ver ha manifesta 
do que no ha podido ser más satisfac-
torio el resultado de la Exposición de 
Automóviles que en el mes de Mayo 
se celebró en Madrid. 
Morahnente. la victoria ha sido 
completa: pues s p ha logrado llamar 
la atención del público sobre la indus-
tria automovilista, y los Gobiernos se 
muestran propicios á fomentarla. 
Bajo el punto de vista financiero, el 
resultado ha sido superior á lo pre-
visto : pues, según cálculos, los benefi-
cios no bajarán de 40.000 pesetas. 
Se devolverán á los suscriptores del 
empréstito las 25.000 pesetas que se 
adelantaron para los trabajos de or-
ganización, dándoles además, en con-
cepto de participación industrial, un 
20 por 100 de beneficio neto. 
Se entregarán además 5.000 pese-
tas al R. A. C. E . , é igual suma á la 
Cámara sindical. 
Queda, pues, satisfechos todos los 
gastos, una cantidad que se consigna 
rá como fondo de reserva para futu-
ras Exposiciones ó certámenes. 
E l público que á la Exposición con 
currió fué culto y numeroso: pues ¿ e -
gún datos estadísticos, pasarían de 
100,000 las personas que destilaron 
p o r el Salón. 
Sobre la idea de repetir la Exposi-
ción anualmente, le conde de Peñal-
ver es partidario de que estas Exposi-
ci&nes sean nacionales, y que cada dos 
ó tres años se extiendan, hasta ser in-
ternacionales. 
Pero todavía es prematuro notificar 
una cosa no resuelta aún. 
S I servicio de Correos y Telégrafos. 
De " L a Epoca": 
" L a rapidez con que el Gobierno ha 
atendido á la concesión del crédito 
necesario para realizar la proyectada 
obra de construcción de un edificio 
para Correos y Telégrafos en los so 
lares de los antiguos Jardines del 
Buen Retiro, y la preferencia con que 
ha sometido el asunto á la aprobación 
del Congreso, que ya lo votó, y á la 
del Senado, que lo aprobará en breve, 
demuestra que los conservadores se 
preocupan de la mejoría de un servicio 
tan importante como el de Comunica-
ciones. 
Obtenido el crédito, podrá sacarse 
en breve á subasta la construcción, y 
entrará en vías de realizarse tan in-
teresante mejora en la cual no se 
había hecho nada práctico durante 
dos años. 
Con actos como éste demuestra el 
partido conservador que ha venido al 
Poder para gobernar y satisfacer en 
lo posible las necesidades del país. 
Y de ese modo los obreros encon-
trarán también trabajo, durante el in-
vierno próximo, en una obra de uti-
lidad general y de embellecimiento de 
la población." 
E l domingo en la Granja—Excursión 
del presidente del Consejo—El Rey 
en el Tiro.—La misa.—Llegada de 
automóviles.—El almuerzo. — Visi-
tas del Sr. Maura.—La marquesa de 
Squilache. 
L a carretera de Madrid á La Gran-
ja, mejor dksboa las carrpter;j.>. pues 
son tres las que al Real Sitio coudueen 
—la tercera es la de E l Escorial al al-
to del puerto de Navacerrada—-. sue-
len verse muy frecuentadas por loa au-
tomóvilos en estos días de la jornada 
Regia. 
Ayer, como domingo, fué mayor la 
concurrencia. Aprovechan lo lo hermo-
so del día, se organizaron varias ex-
cursiones. 
E l automóvil más madrugador fué 
el del Gobierno, un gran coche amari-
llo, marca Renault, que guía un diestro 
mecánico con gorra galoneada de oro, 
y lleva en la portezuela una gran Co-
rona Real. 
—¿ A qué hora ha de estar prepara-
do el automóvil?—preguntó el sábado 
al Sr. Maura el subsecretario de la 
Presidencia. 
Y el presidente contestó sencilla-
mente : 
—A las seis de la mañana. 
Para cualrpiier persona poco madru-
gadora, levantarse á esta hora consti-
tuye un caso extraoriinario; para el 
Sr. Maura es la hora habitual en estos 
días. 
A las seis partió de casa del señor 
Maura el automóvil, conduciendo al 
presridente. á su hijo Pepe, que hace el 
número cinco en la dilatada prole; al 
subsecretario de la Presidencia, señor 
Ortuño. y al Meretarip particular del 
Sr. Maura, y diputado á Cortes, don 
Prudencio Rovira. 
_ L a hora, por la frescura de la ma-
ñana, era la más á prepósito para la 
excursión. Les expedicionarics que sa-
lieron más tarde sufrieron las graves 
molestias del calor. A las diez el sol 
caía á plomo y el aire era escaso, por 
lo cual se dificultaba en Jos autos la 
carburación. 
E l coche presidencial recorrió la dis-
tancia que separa á Madrid de Lill 
Granja en poco más de dos horas y 
media. Sólo tmfrió un lisrero atranco 
en la Cuesta de las Perdices, frente al 
ventorriDo de Camorra, por haberse 
pinchado un neumático. 
Mientras se remediaba el ligero con-
tratiempo, el señor Maura y sus acom-
pañantes tomaron el desayuno en el ci-
tado ventorrillo. Poco después el auto-
móvil torcía por el camino de Las Ro-
zas y subía rápidamente el puerto de 
Navacerrada. • 
Los automovilistas que suelen fre-
cuentar estrs camines, sufriendo no 
pocas molestias, se enterarán con gusto 
de que el señor presidente del Consejo 
fijó su atención en el estado deplora-
ble en que se encuentran varios trozos 
de la carretera de Las Rozas á Yillalba 
y en el deplorabilísimo de otros varios 
kilómetros desde Villalba al puerto de 
Navacerrada. Dichos trozos'de camino 
están en reparación desde el año ante-
rior: pero la obra es tan lenta. quo ya 
se pierde la esperanza de verla termi-
nada. 
E n esto deben ver los solidarias un 
argumento contra las supuestas prefe-
rencias del Poder central. Si se quajan 
del mal estado de las carreteras de 
Barcelona, no menrs razón hay para 
quejarse de éstas otras. E l Poder cen-
tral, igualitario y modesto, mi íe todas 
las carreteras con el mkmo rasero. Ni 
siquiera influye para que se mejoren 
estos caminos de La Granja, la perma-i 
nencia del Jefe del Estado en el Real 
Sitio. ¿Tendrán ahora remedio estos 
males ? 
Felizmente llegó el presidente á L a 
Granja á las nueve. E l automóvil se 
detuvo frente á la Casa de Canónigos, 
y el Sr. Maura suibió al departamento 
allí habilitado para él íun departá-
raento espacioeo, amueblado sencilla-
mente con algunos antiguos muebles 
de Pakcio), con objeto de limpiarse el 
polvo del camino. -
Poco después el Sr. Maura apareció 
en la oÜFe, dió un breve paseo, admiró 
el edificio de la colegiata y luego se 
sentó á descansar en uno de los bancos 
del Paseo de la Alameda, á la grata 
sombra de los grandes castaños de In-
dias. Allí estuvo conversando con el 
general Bascaran, en tanto regresaba 
el Rey de su excursión matinal. 
Don Alfonso había salido poco an-
tes de las nueve, á pie. vistiendo traje 
de americana y sombrero Panamá. 
Acompañado por el coronel Fernán,le/. 
Blanco, visitó el Tiro de Pichón, para 
inspeccionar los trabajos que allí se 
realizan. Poco después regresaba á 
Palacio. 
E l calor era sofocante, aunque dos 
días antes había sido tan grande él 
fresco, que S. M. la Reina ordenó que 
te encendieran las chimeneas de Pala-
cio á la hora de la comida. Don Alfon-
so, sofocado por el calor, se despojó de 
la americana, y con ella al hombro re-
gresó al Alcázar, seguido por el públi-
co, que le saludaba cariñosamente. 
A las diez. SS. MM., con el presiden-
te del Consejo y la alta servidumbre, 
oyeron misa en la capilla de Palacio. 
Dos horas antes, en la iglesia del Cris-
to, habían asistido al santo sacrificio 
las fuerzas de Alabarderos y las del re-
gimiento del Rey. 
Después de la misa el Sr. íMaura des-
pachó con Su Majestad, sometiendo á 
su firma diferentes decretos de im-
portajjcia. y permaneció en Palacio, 
invitado á almorzar por D. Alfonso. 
E l Monarca recübió en audiencia, an-
tes de almorzar, al coronel del regi-
miento de Numancia. señor Brandéis. 
E l distinguido militar dió cuenta á 
Don Alfonso de su viaje á Alemania, 
adonde fué. invitado por el Kaiser, 
para asistir con una Comisión de ofi-
ciales del regimiento, del cual es coro-
nel honorario el Emperador Guiller-
mo, á las maniobras de la Caballería 
alemana. 
Al Real Sitio fueron llegamb detrás 
del automóvil de la Presidencia otros 
varios coches, conduciendo á varias 
distinguidas personas. 
E n su Berliet 60 H.-P. llegó Manolo 
Drake. conduciendo al gobernador de 
Segovia y al teniente coronel de la 
Guardia civil, que habían ido á espe-
rar al Sr. Maura al límite de la pro-
vincia. 
E n su Gobron 35 H.-P. llegó don 
Carlos Polak. con varias señoras de su 
familia: en un Panhard. la marquesa 
de Squilache; en un Berliet. el Sr. Pa-
lacios; en un automóvil alemán, el du-
que de Amalfi. con el marqués del Zc-
nete. el coronel Arteta y el Sr. Maza-
rredo. 
Le.s automóviles ¿e detenían delante 
del Hotel Europeo. En las mesas colo-
cadas á la sombra sentábanse los ex-
pedicionarios para descansar. 
La hor? del almuerzo fué muy ani-
mada en '?\ hotel. 
Todas las mesas estaban ocupadas. 
En una de ellas almorzaba la marque-
sa de Squilache-, en otra, el subsecreta-
rio de la Presidencia. Sr. Ortuño. con 
Pepe Maura. Prudencio Rovira y el 
redactor do E l I w p a t x i a l Sr. Barber: 
en las restantes mesas se repartían los 
demás expedicionarios y los corres-
ponsales de los periódicos de Madrid. 
Mientras se servía el almuerzo, ha-
blábase de la, animación del día en el 
Real Sitio, á lo cual contribuyó ayer el 
haberse dado orden de abrir al públi-
co una parte de los jardines de Pala-
cio, dejando otra reservada á los Re-
yes. 
Los periodi.ivas que hacen jornada 
en La Granja aseguran que esta ani-
mación era un extraordinario del do-
mingo. E n los días anteriores todo ha-
bía sido tranquilidad y reposo, viéndo-
se únicanvente á algún que otro excur-
sionista. 
E i sábado fueron la duquesa de San-
to Mauro y la marquesa de Viana, pa-
ra tomar el te con sus respectivos ma-
ridos. 
La jornada Regia del sábado se ha-
bía limitado á los acostumbrados pa-
seos de 68. MM. Por la tarde Don Al-
fonso salió en automóvil, haciendo una 
excursión á Ricfrio. A l llegar cerca de 
Madrona encontraron un soldado de 
Artillería, de los que toman parte en 
las maniobras, caido debajo del caballo 
y al paree?!* sin conocimiento. 
E l Rey ordenó que se detuviera el 
automóvil, y que un ciclista que seguía 
al coche saliera inmediatamente á avi-
sar á los jefes. Mientras éstos llegaban, 
les Reyes atendieron cariñosamente al 
artillero, qu^ sufría una fuerte conmo-
ción cerebral. 
L a animación es muy escasa en La 
Granja. 
Las familias que llegan son muy po-
cas, y sé ven bastan'tes casas desalqui-
hdas. 
Después del almuerzo los expedicio-
narios visitaron les jardines, y se en-
tretuvieron algún ra'to más. 
L a marqu-esa .de Squilache estuvo en 
su casa. Jando algunas disposiciones 
para ultimar la instalación, pues el 
próximo micríM;!i,\s .se propone trasla-
darse ya definitivamente á ella. La 
casa, con sus estancias decoradas de 
tonos claros, es una preciosa residencia 
de verano. 
La marquesa d»? Squilache fué visi-
tada en su casa por el duque de Santo 
Mauro y el marqués de Viana. 
E l "statu quo" hispano-anglo-fran-
cés. 
Junio 18. 
De La "Epoca; 
E n el discurso leído por S. M. el 
Rey en la apertura de Cortes, el día 
13 de Mayo, se expresó en estos térmi-
nos : 
"Perdurando la cordialidad que 
queremos mantener, y felizmente man-
tenemos, con las demás Potencias, in-
tereses comunes muy considerables es-
trechan, en el fecundo seno de la paz. 
nuestra amistad con Inglaterra y con 
Francia." 
Estaban, en efecto, en a-quellos días 
próximas á terminar las negociaciones 
que el Gobierno de S. M. había enta-
blado con los Gabinetes de Londres y 
de París, tomando como punto de par-
tida les iutertses comunes que resul-
tan: primero, de la gran extensión de 
las cestas ecpañoias y francesas, tanto 
en el Mediterráneo como en la parte 
del Atlántico que baña el litoral de 
Europa y de Africa, y segundo. Je la 
importancia de las posesiones insula-
res españolas, francesas y británicas 
en diches mares, y de los dominios es-
gftñokÉ y franceses en Africa. Dada la 
proximidad de esos territorios unos de 
otros, ninguna alteración que se pro-
duzca en el sta-tu quo español puede 
dejar de influir en el statv quo fran-
ré.s 6 británico en los mares de que se 
traía, y viceversa. 
Fundándose en ello se han canjea lo 
entre el embajador de S. M. en París y 
el ministro de Nogocrs Extranjeras 
de la Repúbliia francesa. Notas idén-
ticas acerca del asunto: independiente-
mente, pero al mismo tiempo, se can-
jearon en Londres otras de igual con-
tenido y redacción entre el embajador 
de S. M. y el principal secretario de 
Esínin de S. M. Británica para los 
Negocios Extranjeros. 
E n eses acuerdes, cada parte eon-
íratante, es decir. España y Francia 
en el uno. y España é Inglaterra en el 
otro, decliaran recíprocamente que su 
política general en las regiones arriba 
indicadas tiene por objeto al manteni-
miento del sfatv quo territorial, y que. 
conforme á tal política, están firme-
ment? resueltos á conservar intactos 
sus dereches sobr? las posesiones insu-
lares y marítimas correspondientes. 
Kn el caso de que nuevas circunstan-
cias pudiesen modificar, ó contribuir 
á modificar, el <statv quo actual, el Go-
bierno interesado entrará en comuni-
cación con la otra alta parte contratan-
te, á fin de estar en condiciones de 
concertarse, si lo juzgasen oportuno, 
respecto -á las medidas que hubieran 
de tomarse en común. 
E l objetiA'o de estos pactos es. como 
se ve, eminentemente pacífico, y res-
pondo al íntimo sentimiento de nuestra 
opinión pública en materia de política 
exterior. E l Gobierno de Su Majestad 
los Jia mantenido, sin embargo, en re-
serva, mientras no se comunicaban 
confidencialmente á otras eanciilerías. 
como f?e ha hecho el sábado. 15 del co-
rriente, á los Gabinetes de Berlín. 
Viena. Roma (Quirinal), San Peters-
burgo y Lisboa. 
Se ha dado también conocimiento á 
los representa n'tes diplomáticos de los 
Estados ruidos y el Japón. 
Muerte de don José Muro 
L a enfermedad que hace tiempo 
aquejaba al actual jefe de la minoría 
republicana del Congreso, don José 
Muro y López Salgado, ha tenido fu-
nesto desenlace á las siete de la maña-
na de hoy. 
E l señor Muro había nacido en Va-
lladolid. donde era muy estimado, ha-
cia el año 1840. 
E n su ciudad natal estudió con 
gran aprovechamiento la carrera de 
leyes, dándose á conocer desde muy 
joven por sus ideas democráticas. 
Elegido diputado en 1871, bien 
pronto ganó fama de excelente pole-
mista y de orador, si no de gran bri-
llantez en la forma, de sólida argu-
mentación. Esto y las simpatías que 
le conquistó su carácter, hizo que en 
1873. y bajo la presidencia del señor 
Pi y Margall, desempeñase la carte-
ra de Estado, y aunque sólo fué mi-
nistro treinta y ocho días, dejó gra-
tos recuerdos en el ministerio, por su 
claro talento, por la discreción de que 
dió pruebas y por su caballerosidad. 
Fiel á sus ideas republicanas, el 
señor Muro, después de la Restaura-
ción, se afilió al partido progresista, 
militando á las órdenes del señor Ruiz 
Zorilla. 
Volvió á las Cortes en 1884, y des-
de entonces no ha dejado de represen-
ta» á Valladolid en el Parlamento. 
de Barzana-E l primer marques 
llana. 
Cumpliendo el acuerdo de las últi-
mas CQ*te8 liberales, se ha instalado 
rn la Biblioteca de la alta Cámara, 
sobre elevado pedestal do granito ro-
jo, el busto en mármol blanco ejecu-
tado por Algueró. del antiguo presi-
dente del Senado señor marqués de 
Barzanallana. 
Al tomar ese acuerdo no sólo rin-
dió merecido tributo á la memoria 
del ilustre hombre público, sino (pie 
el Senado cumplió un deb*r de gra-
titud para con aquel inteligentísimo 
presidente, que llevó á cabo la radi-
cal transformación que sufrió el edi-
ficio de la alta Cámara bajo la acerta-
da dirección de tan insigne prócer. 
Es preciso haber conocido el anti-
íT'io palacio éé doña María de Molina, 
para peder apreciar el esfuerzo que 
rpai;7/' rl «ñor marones de Ba^zana-
i liana hasta llevar á completa realiza-
ción «d plan que se había trazado, ha-
ciendo He aquel viejo y destartalado 
edificio, la cómoda y artística man-
sión de que hoy disfruta el Senado. 
Los profundos- conocimientos artísti-
cos, el gusto exquisito, la esplendidez 
de gran señor, y el caráeter entero y 
la voluntad inflexible de! ilustre pre-
sidente, hubieron de roTli^ar una 
obra en que tantas otros habrían se-
guramente fracasado. 
Pero el Senado, al honrar la me-
moria del que fué su presidente, no 
sólo cumple, como queda dicho, la 
deuda, de orratitud que con éste tenía 
contraída la alta Cámara, sino que 
tributa merecido homenaje al conser-
vador insigne que, durante su larga 
y honrada vida pública, prestó emi-
nentes servicios á su Patria: al ora-
dor eminente, hacendista reputadísi-
mo, académico ilustre, aficionadísi-
mo á las artes, que protegió con es-
plendidez; verdadero hombre de Es-
tado, cuyo juicio en tantas y tantas 
ocasiones pesó de modo decisi-vO en 
la marcha de los negocios públicos. 
RESULTADO OBTENIDO EN 
Haber enagenado terrenos por va-
lor de $75,000 en solo once días, sería 
un suceso que asombraría si lo hubie-
ra realizado .-tira persona que no fue-
ra Barlow y C*.. porque ellos ofretícíi 
solares en el reparto "Buena Vista 
que se venden rápidamente no sóld i 
los que deseen construir sus hogares, 
sino también á especuladores. 
Noticias j y f e l s i 
Suspensión 
Par cd haber c;unpai'jc: h,' lü¿ pr 
satJos. qué Sé cncu'emtmn cuníplieu "l'o 
condena en el presidio. Va Sección d.3 
lo Griminal «te Iih ^ala de vac x - m i o.>. 
acordó suspendier' h vhOa d" h eonisá 
siena 1 a:Ila para ay:?r. .«'?guida por un de-
lito dle per.iur:^ (or.itr.i Angel López, 
Herminio Pu-erra y Fr-cr-:.^ 3 Nodal. 
.Se prooedierá á nuevo ypñ ala mié oto. 
Condenado 
L a Sección Segunda del mismo Tri-
bunal en ©enitent-ia qu^ dir-íó ayer, con-
dena á -la pena dfce d—; n .•>-> y un día 
de arjfestóo may n á Cionvnte QuiiV'-
nies, como autor do un (íélito de incen-
dio dle caña por imprudencia temera-
ria. 
Libertad confirmada 
Por sPTi^ixiia de k Sección Primera 
del-mismo Tribunal myer fué oonfir-
madia la libentad acordada en el acto 
díel juicio á favor -de Josefá^ Ca/tiv», 
procesada que rué en oausa seguida 
por un deífto dle amienazias conriie¡olía-
les. 
x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o . 
LOS ENFERMOS C U M B O S I A A P L A U D E N , LOS MEDICOS L A R E C E T A N 
L a esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación quirúrgica ; pero 
en la gran mayoría de los casos se de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, eto. Entonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado "'Grantillas". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las "Grantillas'' en farmacia y pedir 
el libro número 12 á la casa doctor 
Grant's Laboratores, 55, "Worth Street 
Kew York. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas", Pí-
daso . i 
¿Por qué sufre V. de dispepsia-» Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BuSQÜE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y alegre. 
la pefsi.va r m n m u ¿ m i 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de tooas las enfermeda-
des del estómaeo, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, direstiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
oas, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
_ Con el uso da la PEPSLN-A Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente so 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa, 
l̂ os principales médicos la resasia. 
toco af.os de éxito creoience. 
fct vende en l o as Las ootioas de la Isla. 
H A B A N A . 
E s t i m a d o Sr.: Teugo el gusto de d i -
r i j i rme á V d . como preparador del lo-
donal Moran. E s t o y m u y agradecida á 
esa medic ina que con solo cuatro po-
mos me ha curado las herpe's y un ecze-
m a rebelde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a mi sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo r á p i d a m e n t e por lo 
que me siento m u y satisfecha. 
S e g u i r é tomando el lodonal Moran y 
tenga V d . la seguridad que lo recomen-
daré á mis conocidos porque es una me-
d ic ina buena de verdad y autorizo á V d . 
puraque publ ique esta si V d . quiere. 
¿ u v a affma. 
H 0 / f ¿ 
7? i t a ' S I ¿ v a . 
8\c A g u i l a 252 .—Habana E n e r o 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del Dispensario Tamayo. 
Certifico: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocaiiones el "lodonal Mo-
rén" en casos de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre oon satisfactorios re-
sultados. 
El "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
Haban-i Abril 26 de 1907. 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarr#>r-> 
H a b a n a , JE ñ e r o 8 de 1907. 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy Sr. mió: Hs para mí uu deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado que 
he visto en mi bijo Antonio de dos años,, con 
su medicina I ODON A L MORAN; mi hijito 
siempre había estado de muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
j o le he dado sin íin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del 1 ODON A L MORAN y compré un 
pomo, y como á él le gustaba tomarlo, porque 
es sabroso, Je compré más hasta cinco pomos 
con el que eatá tomando, y veo con satisfacción 
iuíiuita que mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
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ECOS D E L A M O D A 
E S C K I T O S E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Madrid, 17 de Junio de 1907. 
Casi todas las blusas cdaras que han 
do privar este verano, vienen gruarnc-
eidas de bordados ó de incrustracio-
nes de quipur blanco ó crudo; domi-
na más el blanco. Moda siempre bo-
nita, y si no es muy económica en el 
momento de comprarla, por causa, so-
bre todo, de la mano de obra, dura 
tanto, que luego compensa sobrada-
mente el gasto hecho al principio. 
Las telas que más se emplean para 
esto género de blusas son la batista y 
el lienzo antiguo, el bordado inglés 
y el valenciennes; estos dos últ imos 
tejidos, vendidos en pieza, son de 
un precio muy razonable. 
Los trajes •'lanzados'' úl t imamen-
te nos traen gran variedad de noveda-
des. Se ven pocas telas lisas; hacen 
furor las rayas y los cuadros; éstas, 
las rayas, ofrecen infinidad de combi-
naciones, pero es indudable que las 
más orjginálés son las de dos tonos 
únicamente y no rritíy anchas. 
El tul point d'esprit se emplea mu-
cho para adornos, ó como cuello, ó 
formando la parte alta de las mangas; 
por regla general, se frunce, y al can-
to ostenta una cinta que guarda re-
lación con el adorno del traje. Esto 
es muy bonito, y tiene la ventaja de 
ser menos costoso que el encaje. 
La sencillez agrada más que nun-
ca á la mujer verdaderamente ele-
gante; sencillez relativa, se entiende, 
puesto que si los trajes no van muy 
recargados de volantes, de ¡llegados y 
de diversas y pesadas guarniciones, 
el gran esmero de " l a l í n e a " cons-
tituye una nota personal incompara-
ble. Para toilettes sencillas, el estilo 
"sastre" no puede estar más indica-
do; no precisamente él estilo frío y 
seco de los años anteriores, compues-
to de chaqueta lisa, masculina y falda 
lisa; el estilo sastre á que me refiero 
no es así, y puede asegurarse que si| 
se le t iula de est» modo, es porque 
se compone de falda y chaqueta igua-
les. Las faldas de hoy son una ver-
dadera combinación de anchos y fáci-
les pliegues, que caen elegantemen-
te, y elegantemente también envuel-
ven la silueta femenina; los gabanci-
tos modelos son, casi todos, de origi-
nalidad y variedad. Se ven asimismo 
faldas á cuadros, y chaquetas de igual 
tono que ésstos, pero de color liso, con 
lengüetas de paño sostenidas por bo-
tones adecuados. 
Ahora es preciso pensar más que 
nunca en la sombrilla. Por regla ge-
neral, es sencilla la que sirve de com-
plemento á las más bonitas toilettes; 
no ostentan adornos inútiles. Es la 
sombrilla apropósito para el footing, 
ejercicip saludable por excelencia y 
{.referido entre las mujeres jóvenes ; 
cómo que lo consideran un verdade-
ra deporte. Stf. hoy se anda como 
no se ha andado nunca. Las grandes 
caminatas forman parte del régimen 
da vida do tuda mujer cuidadora de 
su salud, de su belleza, de su esbeltez, 
etc.; régimen muy lógico por ló sa-
ludable que es. po exagerándolo; y 
no solo es bueno para el cuerpo, sino 
para el esp í r i tu ; al mismo tiempo que 
distrae, fortifica. Pensando en esto, 
tienen que asombrarnos las costum-
bres y el carácter de nuestras antepa-
sadas: románticas y melancólicas mu-
jeres, tan expuestas á ensueños, como 
a aquellos peligrosos accesos histéri-
cos que tanto dieron que hacer á los 
novelistas psicólogos de la época; no-
velistas de quienes se quejaron por-
que "no las comprend ían" . Tuvieron 
ellas el mal gusto de enamorarse de 
la quietud y permanecer largo tiem-
po enffiérradas en el estrecho círculo 
de una monótona existencia; y hay 
que convenir en que esto no suele ser 
lo que más y mejor conforta. Así es 
que esta afición á andar es de lo me-
Jflt que hacen las mujeres del día. 
La coquetería sale ganando, y tam-
poco pierde la salud. 
Cualquiera que sea la manera de 
vestirse adoptada por una mujer ele-
gante, ésta reserva el mejor de sus 
cuidados para la ropa interior, que es. 
no cabe duda, uno de los refinamien-
tos más bopitós de la presunción bien 
entendida. 
De algún tiempo á esta parte, la 
ropa interior ha experimentado, co-
nm muchas otras galas, su pequeña 
rvi ' uc ión. Nuestras abuelas queda-
rían sorprendidas, quién sabe si dis-
gustadas, ellas que creían que tanto 
la camisa como el pantalón debían 
de ser largos, y (pie esto era un deta-
lle "de respetabilidad." al ver que 
las camisas y los pantalones modernos 
son más cortos cada día. Los ador-
nos preferidos tanto para unas como 
para otros, consiste en bordados é 
incrustaciones: también agradan mu-
eho los largos plissés, sobre todo en 
las enaguas. Uña mangas ya no exis-
ten en las camisas; en su lugar, y á 
modo de estrecba hombrera, una cMi-
ta, que se anuda según se quiere; in-
novación por cierto sumamente prác-
t ica; y lio digamos nada cuando se 
trata de corpino descolado. L! cubre-
corsé es otro pr imor; así lo requie-
ren las transparentes blusas; hay al-
gunos ípie por sus incrustaciones, cin 
Moda con más bonitos "hallazgos" 
é* imprevistas innovaciones: --orbatas. 
chorreras, cuellos de toda clase, t i -
rillas, guantes y mitones, es tán en pr i -
mera línea entre estas numerosas y 
encantadoras frivolidades, que dan á 
la mujer un encanto más couciliándolo 
todo con la comodidad,. 
Abundan los trajes estilo sastre, he-
chos de paño Suecia y distintos to-
nos, desde el blanco al rojizo, y toda 
la gama de los grises y los beiges. 
La nota principal del traje moder-
no, esa nota que lo caracteriza tan-
to, está en la hechura de las mangas; 
el sello especial de éstas no consis-
te ya en que sean altas, sino en la 
ampli tud; amplitud japonesa, se en-
tiende; y al decir esto, os digo tam-
bién que los hombros deben ser caí-
dos; moda que de ningún modo con-
viene á las mujeres bajas. En otros 
muchos corpinos, la manga queda 
completamente suprimida; uno ó dos 
volantes se encargan de hacer sus ve-
ces. Mangas hay también que vienen 
á ser la prolongación de aquel, del 
corpiño; pero esto requiere un corte 
impecable; de lo contrario, sobrevie-
ne el más ridículo envaramiento. En 
fin, sea como sea, ella, la manga, es 
la que principalmente marca la silue-
ta femenina que priva hoy; tiene cier-
ta originalidad, que suple á la falta 
de estilo de una moda; la cual, inde-
cisa hoy, oscila entre un iuperio del 
que por cierto las elegantes se van 
cansando, y un Luis X Y I ante el que 
titubean aún. , 
Salomé Núñez y Topete. 
E l une t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
sentido favorable á los acuerdos de 
que se ha hecho méri to . 
Quinto.—Hacer constar que en aten-
ción á los grandes méritos que concu-
rren en el doctor Juan R. O 'Farr i l l , 
la Asamblea declara que su candida-
tura para la Alcaldía de la Habana 
merecía toda su consideración y sim-
patías, recomendándola á la Conven-
ción Municipal del Partido en cuvo 
alto Cuerpo quedaban obligados á sos-
tenerla y defenderla los Delegados del 
Comité ; y 
Sexto.—Ratificar el acuerdo tomado 
en la sesión de 29 de Noviembre próxi-
mo pasado, por el cual el Comité por 
unanimidad declaró sostener y -defen-
der la candidatura del prestigioso ge-
neral Ernesto Asbert, para Goberna-
dor de la provincia de la Habana. 
Y acordado también que de los 
precitados acuerdos se dé conocimien-
to á la prensa periódica, al objeto de 
que así obtengan la mayor publicidad 
posible, en cumplimiento de ello d i r i -
jo á usted la presente en espera de 
que se d ignará otorgarnos favor tan 
señalado. 
. Atentamente de usted, 
Miguel Gualba G. 
Secretario. 
y S o c i e d a d e s 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n <le F i i a r i n o u í a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección los e x á m e -
nes de la» Señor i tas Alunmas se celebra-
rán el próx imo doming'o 7 del actual á. 
las doce p. m., y los de los .Señores Alum-
nos» el lunes 8 del mismo á las 8 p. m. 
Habana 2 de Julio de 1907. 
E l Secretario 
Genaro Salóm 
10918 4-* 
Sociedad Iniciadora y Protectora 
D E L A 
R E A L A C A D E M I A G A L L E G A 
CONVOCATORIA \ 
Preceptuado en el articulo 31 del Re-
Klamento do esta Afiosiación. de orden del 
Sr. Presidente Accidental, se cita á, los se-
ñores asociados para la Junta general que 
deberá celebrarse el domingo 7 del actual 
á las 12 del día en los salones del Centro 
Gallego con objeto de tomar poses ión de sus 
respectivos cargos los señores que fueron 
electos en Junta sreneral anterior. 
Habana 2 de Julio de 1907. 
E l Secretario. 
CoBntnnttno AOel. 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
De orden del Sr. Presidente, y por acuer-
do de la Junta General extraordinaria ~«-
leD.M''.:». fel -1 á<: juji io. se cl 'a á. Junta Ge-
ti*'!- < m»M-ruiiiy r:a pcn-ifinent-í pava e! 
Domingo 7 de Julio, á las 12 del día. para 
la d i scus ión de los Estatutos presentados 
por la Comis ión nombrada al efecto. 
R o g á n d o l e á todos los socios la asisten-
cia & dicha Junta por tratarse de asunto 
de tanta trascendencia para nuestra insti-
tución. 
Habana, Julio 2 de 19̂ ~. 
De usted respetuosamente. 
E l Secretario 
Justo García. 
10903 
y l ] m m b Rcsla. Liciilada 
(Compafifa Internaolonal) 
CONSEJO DE L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores de Certificados 
de Bonos al Portador de esta E m p r e s a , 
que desde el d í a Pr imero de Jul io p r ó x i -
! mo, pueden depositar sus l í -mlnas en es-
itzi oficinas, Eg ido n ú m e r o 2, altos, para 
I l iquidar el i n t e r é s de dos y medio por 
j ciento (2*4 por 1 0 0 ) , correspondiente a l 
i semestre vencido en esa fecha, a l respec-
to de $1.20 oro e s p a ñ o ^ por cada £ 1 0 de 
| Bonos. 
Habana, 28 de Junio de 1 907, 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Barrio de Dragones 
So cita por este medio á todos los 
sonoros afiliados al Partido en el ba-
rrio de Dragones para que concurran 
á la constitución del Comité Conser-
vador Nacional que se ha de efec-
tuar á las 8 de la noche del lunes 8 
de los corrientes en la casa número 34 
de la calle de Chavez' esquina á Po-
cito. 
Para tener derecho á la elección es 
ind'-spensable la presentación del Cer-
tificado como afiliado en este barrio 
ó en su defecto justificar la inscrip-
ción con anterioridad á esta fecha. 
Se hace extensiva esta citación á 
los señores que componen la Sub-Co-
misión del tercer Distrito así como 
también á los que en representación 
de la Comisión de Propaganda están 
designados para presenciar las elftc-
cienes del mismo. 
Habana. 5 de Julio de 1907. 
Ldo. A. Fernández Criado.—J. Go-
me 3 Nieto. 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
U e c i b i m o s o r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s d e ISono-^ y V a -
l o r e s c c l i z a b i e s e n los M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á . , L o n d r e s , y e n e l 
d e i a H a b a n a , p a r a l i e n t a > t a m b i é n e n e s p é c u i a c i o u e i c o n diez; p u u t o á d o 
g^aruntia . 
í̂ ís c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r los 
S e ñ o r e s M i l l e r y C k m i p . , B r o a d w a y l í l ) . 
c 119 312-5 E 
C. 139' 
F r a n c i s c o M . steegers, 
Secretario 
10-30 
B A N C O D E L A A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
^ k . 3 3 ^a. i s r . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O ¿ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
. „ P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DSL3S FONDOS DEL m m u A í í a t O m 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D K Z A L D O . 
8 a b a s E . d e A l v a r . 
]>11<rnel M e a d o z a . 
¡ o x i E t ihi e r r o :e?-
JofMB 1. de l a C á m a r a . 
Julias M i r o . M a r e o s C a r v a j a l , 
t^ederieo d e Z a l d - x . L e a n d r o V a l d á * . 
D e s c u e n t o s , p r á s t a m o a , c o m p r a y v e n t i d e g i r o s s o o r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s a d e f a c i l i d a d e s b a n c a r í a s . 
«•. 1453 7S-l.il 
" a i r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N O I O . 
bftlMy en la Banana i t í a M 
v l l e v e í>¿ ü ü o a de ex ia t^ccza 
> d i t&cr&üxoiKA ct/utiauas. 
| C A P I T A L i e s p o u -
S 4 4 095 392-00 
BLNIEoTKOS paga-
dos oaaCii i a .e-
^ S 1.616.892-33 
*«éffüta casas de cáuter la y _zuit.it. isui. 
pisos ae niarniol y niotaley sm niaaara y 
ucuiJiuaa po^ lamil la a l i y mi alo cenca-
vos uro ebpañui poi- iüou anual. 
"•«etíura «.aaas ue maiauosieria exteriur-
mente, con lamyuerla nuenor Ue mampos-
Lena y los pisos iodos ue madera, tuiuá y 
uajus y ocupauos por íamih», á ü-: y medio 
centavos oro ejpauoi por iuu anual. 
L'ayas de maciera cuoiertas con tejas, pi-
zarra, mevai o asbesto y aunque no ten-
gan ios pisos ae mtiaera, naoltaaas- solamen 
te por laminas, a i'i y meuio centavos oro 
español por 100 anual. 
Oasasde tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por íumi l la s 
a oo centavos oro español por luu ai año. 
L.08 eailicios de maaera que contengan es-
tablecimlenios, como bodega, café, e i c , pa-
g a r á n lo mismo que éstos , es decir, si la bo-
ut-fea estft, en ia escaia 12a que paga <1.40 
por 100 oro español anual, el eulliciu pagara 
10 minino y asi sucesivamente estanao en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Oí id-
nas en su propio edlñclo, H A B A N A 65 es-
quina & E M P K U R A D O . 
Habana 30 de Junio de 1907. 
C. 1491 26-1J1. 
E l 8: 
PARTIDO L I B E R A L 
Corr-ite del barrio de S^nto Angel 
Habana. Julio 2 de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Señor : 
En sesión extraordinaria que, pre-
via convocatoria y en v i r tud de peti-
ción hecha al efecto por un número 
de afiliados, tuvo lugar en la noche 
de ayer lunes, fecha primero del ac-
tual, se tomaron por este Comité en-
tre otros, los siguientes é importan-
tos acuerdos: 
Primero.—Declarar que este Comi-
té hace suyo el acuerdo adoptado por 
la Convención Municipal de fecha 21 
del pasado Mayo, por el que declaró 
su preferencia y simpatía por la can-
didatura del ilustre Presidente del 
Partido, doctor Alfredo Zayas y A l -
fonso para la Presidencia de la Re-
pública ; por cuya v i r tud se considera 
obligado á proclamarla, sostenerla y 
defenderla con ardor y entusiasmo en 
las próximas elecciones generales. 
Segundo.—Que asimismo hace suyo 
el acuerdo de la propia sesión por el 
cual estimó que los Delegados á la 
Convención Municipal que tomen par-
ticipación en la organización de otra 
Convención Municipal Liberal que se 
pretenda hacer con cu t íqu ie r pretex-
to, "se entenderán por ese hecho se-
parfldos de esa": y en tal vir tud acor-
dó declarar vacante el carga de Dele-
ga dn que por este Comité, y ante esa 
('nnvención ocupaba el «eñor Esteban 
(ionzálcz del Valle, por encontrarse de 
Ueütí dentro del acuerdo de referen-
cia v 
Tercero.—Declarar vacantes los car-
gos de: Presidenta: t 2. 5, 7. (éste 
vacante por defunciónlu 8 y 12 Vice-
presidentes; 1 y 2 Vicesecretarios; Te-
sorero: Vicetesorero: y 1 y 3 Vice-
contadores: los que. previa moción al 
efecto presentada, quedaron cubiertos 
por votación unánime en la siguiente 
forma : 
Presidente: Nicolás Sterl ing; Vice-
tas y bordados, son verdaderas obras presidentes: 1, Domingo Espino; 2. 
de arte; llega el sibaritismo al extre-j Ram6n Canak; 5, Arturo Mena: 7. 
mo de suprimr las costuras, para j i . » i pe Alloga; 8. Santiago Espiqo. y 
que do svf'a lo más mínimo la deli- ho . Juan L . Tiant ; Vicesecretarios: 1, 
cndezM de la mujer: y en vez de eos-| Hicar(í0 m. González, y 2. Pedro P. 
turas, calados que unen delanteros, jAgudo; Tesorero: José Fernández; 
¿QStadillos y espalda. Las mangas • Vicetesorero: Ramón O'Farrill, y V i -
son más bien liras, y é?;tas van bor- cecontadores: Ildefonso Sastre y En-
rtádas, sin qne falt". así como aire- rjnue Guzmán. 
dedor del descote, la cinta de seda Cuarto.—Conceder un voto de gra-
blanca ó de color. cíhs á los señores Sterling. Canal y 
Es interminable la lista de los ac- Safora. delegados del mismo, que en 
visorios; cada día nos sorprende la ' la sesión antes referida votaron en | 
C a d a d í a l e t r a e a l h o m b r e a h o r r a t i v o u n a h e r e n c i a . A h o -
r r a d t o d o e l d i n e r o q u e p o d á i s a h o r a , e n l a p r i m a v e r a d e v u e s t r a 
v i d a , y a s í p r e p a r a r e i s u n a r e s e r v a p a r a v u e s t r o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a m e j o r m a n e r a d e a d o p t a r e s t e h á b i t o e s e m p e z a r a h o r a á 
d e p o s i t a r v u e s t r o s a h o r r o s . E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . 
D o n d e l e a s e g u r a m o s e s t a r á c o m p l e t a m e n t e s e g u r o , v m á s á s a l v o 
q u e e n s u e s c i p a r a t e . ó g a b e t a s d e s u c a s a , d o n d e e s t a m o s s e g u r o s 
q u e c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n u n o s l a d r o n e s y s e l o r o b a r á n , y 
s e q u e d a r á u s t e d s i n n a d a . 
m m m de mueva esgooea 
O F I C I N A EN L A H A B A N A : CUBA ESQUINA A O ' K E I L L Y . 
C a p i t a l de R e s e r v a $ 8 . í ¿ 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1497 26-l.T. 
H A M A C E I I A L M I A D W A N Y 
Con el fln de mejorar ol servicio p ú b l i c o y debidamente autorizada por la 
C o m i s i ó n de F e r r o - C a r r i l e s , esta C o m p a ñ í a m o d i f i c a r á los i t inerarios de algunos 
de sus trenes, á contar desde el p r ó x i m o 6 del corriente Inclusive; en la forma qua 
á c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
D I V I S I O . U E G U I Ñ E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 
E l Consejo de D i r e c c i ó n del Es tab le -
cimiento, en v is ta de lá s uti l idades obte-
nidas en el pr imer semestre del corriente 
a ñ o de 1907 a c o r d ó en s e s i ó n de hoy 
que se reparta un dividendo de 3 por 
ciento en oro e s p a ñ o l sobre las 50,0 00 
acciones de á cien peso en c i r c u l a c i ó n , 
pudiendo en consecuencia los Sres. Accio-
nistas acudir á este Banco en d ía s h á b i l e s 
y horas de 12 ¿ 3 de la tarde para per-
cibir sus respectivas cuotas, desde el d ía 
quince del actual en adelante. 
L o que se hace saber á los Sres. Accio-
nistas para su conocimiento, advirt iendo 
que se han de ctimplh,' los requisios q u é 
acerca del part icular previene el Regla-
mento. 
Habana 1 de Ju l io de 1907. 
E l Secretario 
J o s é A . del Cueto . 
C . 1309 10-2 
A V I S O 
Con esta fecha y por ante el Xotario 
Guiñee J^do. Francisco Sánchez <-'urbelo 
ha sido revocado al Ldo. Joaquín Na varí 
el poder especial cjuc 1̂  confirieron en j 
de Noviembre de 190."? Doña Josefa Rey* 
y SotolonKO. Doña Mercedes Rafaela, 
Gabriel María, Doña Jlafaela Mercecle» £ i 
Don Ambrosio Francisco (J'llallorfln y 
yes por convenir así fi, sus intereses 0 
dejando ai I-do. Navarro en su buena odi 
nlrtn y fama. 
Guiñes y Julio 2 de 1907. 
(ínbriel O'HnllorAn 
C. 1526 4 .'i i 
G r e m i o s 1 
Tiendas de Sedería y Quincalla. — Con¿ 
voco al Gremio á una Junta que. se r e u ' 
brará. á las ocho y media de la noclu. deí 
día ocho del corriente mes, en el O n t n í l 
Galeiro. 
E n dicha Junta no podrá, tratarse de otriS 
cosa más Que, de las quejas que formularon 
los agremiados contra el Reparto de Snh 
shllo pura 1907-1908 en el Juicio de .Agrá 
vios celebrado en liS de Junio últ imo en «I 
Centro Gallego. — Habana, 3 <]e Julio 1307 
— K\ Síndico, Franclaco Comeanfia. 
10905 lt-3-3m-4 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n a u e á t r a ü ó v e , 
da f t o n s t r u í d a c o n t o d o s i o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s y la» a l qu i l amos 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c i a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a ci9 
l o s i n t e r e s a d o s , 
K n e s t a o f i c i n a d a r e m o s tod is 
los d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l y J L 
A G U ! A R N . 1 0 8 
N. G E L A T S Y C O M P 
B A A ' V í U J E t C t * * . 
C. 3P6 1Í56-14P 
L a s a l q u í i a m c s e n n n e s i r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ c i n a A m a r g u r a 
n u m . 
( B A N Q ü i S B O á ) 
G. 1050 78-I8M7 
(i lHOS D E L E T R A S 
Viajeros n ú m e r o 14; 
Viajeros n ú m e r o l ó : 
Viajeros n ú m e r o 16: 
Viajeros n ú m e r o IT: 
Viajeros n ú m e r o 18: 
Viajeros n ú m e r o 19: 
Viajeros n ú m e r o 20: 
Viajeros n ú m e r o 21: 
Viajeros n ú m e r o 22: 
Viajeros n ú m e r o 23: 
Viajeros n ú m e r o 24: 
M e r c a n c í a s " C " : 
M e r c a n c í a s " D " : 
Quedan suprimidos los trenes ' ^ E ' 
Habana. Jui io Z de 1907. 
C . 1471 
Sale de G ü i n e s : 5.50 A. M. 
L l e g a á A r s e n a l : 7.22 A. M. 
Sale de A r s e n a l : 6.22 A . M. 
L l e g a á G ü i n e s : 7.54 A. M. 
Sale de G ü i n e s : 8.15 A . M. 
L l e g a á. A r s e n a l : 9.47 A . M. 
Sale de A r s e n a l : S.47 A . M. 
L l e g a á G ü i n e s : 10.19 A . M. 
Sale de G ü i n e s : 9.31 A. M. 
L l e g a á A r s e n a l : 1 1 . ü 3 A . M. 
Sale de A r s e n a l : 12.00 m. 
L l e g a á G ü i n e s : 1.32 P . AI. 
Sale de G ü i n e s : 11.26 A . M. 
L l e g a á A r s e n a l : 12.58 P . M. 
í a l e de A r s e n a l : 2.00 P. M. 
L l e g a á. G ü i n e s : 3.32 P. M. 
hale de G ü i n e s : 2.26 P . M. 
L l e g a á. A r s e n a l : 3.58 P . M. 
Sale do A r s e n a l : 3.41 P. M. 
L l e g a á G ü i n e s : 5.13 P . M. 
Sale de G ü i n e s : 5.25 P . M. 
L l e g a á A r s e n a l : 6.57 P. M. 
Sale de A r s e n a l : 7.26 A. M. 
L l e g a <l G ü i n e s : 9.30 A. M. 
Sale de G ü i n e s : 5.57 P . M. 
L l e g a á A r s e n a l : 8.22 P . M. 
f " F " . 
H a v a n a Üítt^ra! R a i l r o a d Comyan 
Manue l L. D í a z 
Asociación Canaria de Beneficencia, 
Instrucción y Recreo 
No habiendo tenido efecto, por falta de 
n ú m e r o , la J u n t a General extraordinaria 
que se h a b í a convocado para el aomingo 
¿o de Junio , se cita por segunda vez á 
los s e ñ o r e s socios, para que con el citado 
objeto, se sirvl in concurr ir al local de la 
S e c r e t a r í a , el p r ó x i m o domingo, 7 del 
corriente, á la una de la tarde. 
L a J u n t a se c e l e b r a r á con cualquier n ú -
mero de concurrentes. ( A r t í c u l o 68 del 
Reglamento . ) 
Orden del d ía : 
Ped ir que se autorice á la Direct iva , 
para que gestione 10 conejeante a 'a .itj . 
q u i s i c i ó n de terrenos donde edificar l a 
y u l n í a de Sa lud de la A s o c i a c i ó n . 
Habana , 1 de Jul io de 1907. 
E l Secretarlo, 
Cami lo K o m e r u y J^ccuona. 
C.1510 5-2 
lunes 8 del corriente A la una de la 
(arde se rematarán en Agniar 120 con I n -
• tertenclftii de la réspéct ivé Compaflta «le 
Seguro MarfTlmn, 60 cajas do bacalao de 
I Escocia deacarsa del vapor Kspeianza. 
lOinlUu SJcrrn. 
11081 2m-fi-lt-fi ^ 
H a b i é n d o s e cumplido el plazo de diez 
a ñ o s por el que fueron cedidas las b ó -
vedas del Cementerio de C r i s t ó b a l C o -
l ó n cuyos n ú m e r o s son lo'J siguientes: 
232, 247, 262, 284, 303. 330. 331, 
337, 347, 353, 400, 407, 416, 4;i6, 439, 
444, 445, 455, 456, 458, 459, 460, 
C E L A T S Y Comp. 
I O S , A G U I A K 1 0 8 , e s q u i n a 
A A M A K G l K A 
H a c e n paj^os p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y í f i r a i i l e t r a s 
á c o r t a y larga , v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, Saii Juan de Puerto Rico, .Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Koma, Ñapóles , MilAn, Génova, Mar-
sella, Havre, Bella, Isantes, Saint yul iu in , 
iUcppc Tolouse, Venecla, Florencia, Turín, 
Masimo. etc. as í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISÍ.AS C A N A R I A S 
C. 1476 15tí-lJl. 
(S . c u C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por <jl cable y giran letras 
& corta y iarg"a vista sobre Naw York, 
Londres, Tar i s y sobre todas las capitales 
y pueblos do Kspafia é Is las Baleares y 
Canarias . 
Agentes de la Compafiía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 14' 136-1J1 
6. i r n i e l » i c o r 
BANtit E R O S . — M E K C A U E U E S 'Xí. 
( asa órlfflBalaaeatc establecida eu 1 
Giran letras á, la vista sobre todos 1< 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENGIÁS POR EL CABLE 
C. 147¡ 78-1J1. 
Hijos de R. Arguelles 
BANQUKKOS 
MERCADERES 36, HABANA 
T c l é l o n o núm. 70. 
'1 
CaMeát • Ramonargra» 
B A C I O ^ A L D E V# U B A 
C a p i t a l 
Act ivo en Cuba. 
$ o . ooo .ooo .ua 
$ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITA RIO del GUBIKUN ) m: la REPUBLICA de CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS ÜNXDOa 
O F I C I N A P J B I K C I P A L : C U B A 3T. 
G A L I A N O No. SI, H A B A N A 
BIQATiakU! oSUATUOCAJfl-
OÜ&) HA1ÍAN.V. 
S A N T I A G O 
C l E N i ' U c G O S MATANZAS 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
feAGü K. L A G R A N D 3 
f l N A R U E L RIO 
GUACíTANA.MO 
caxba&i&n 
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CORRESPONSiLES M TODAS PARTES ÜEL MUXDO 
C. 1447 ¿«-1J1. 
871, 921, 1,009. 1011. 1.050, 1055. se avi -
sa por este medio á los interesados á fln 
de qur' acudan á tras ladar ios restos mor-
tales que en las mismas se ha l lan , dentro 
dei pla^.o de tres meses, a contar desde 'a 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio y vencido di-
cho plazo p r o c e d e r á la A d m i n i s t r a c i ó n A 
la t r a s l a c i ó n de los mismos al osarlo ge-
neral . 
Habana , Jul io 1 de 1907. 
E¡1 Admin i s trador 
L d o . J u a n Migna^ara) 
10970 4-5 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de- valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
f r é s t a r n o s y Pignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores púb'ico* 
é industriales. —Compra y venta de letra» 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agéna.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre loa pueblos de 
lOspaña, Islas Balearos y Canarias.—Pago» 
por Cables y Car las de Crédito. 
C. 1478 1 5 6 - l J Í ^ 
ZALDO V C0MR 
O X J J O - £ L x x l x z r x V e - y 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta v ¡arga vista V dan cartas de crédito 
sobre "New York, Füadelf ia , New Orleans, 
San Francisco, Lontjre», Harís, Madrid, 
Barcelona, y domás capitales y c ludade í 
importantes"de los Lstauos Uníaos, Méjico, 
y Europa, as í como sobre todos los pueblo» 
de Kspaña y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B-
Hollin etc. Co., do Nueva V>>rk, reciben ór-
denes para la compra y venta ^ti valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones re reciúcn por cabl» 
diariamente. 
C. 1473 / 8-1.11. 
i ; . O ' K i f i l L & Y - é, 
E S Q U I F A A. M l á K C A U l í l K V í l 
ttaoen pagos por el cable. Faci l i tan caria 
de crédito. , , _ . 
Oirán letras sobre Londres, New 1 ork. 
New orleans. Aliian. Turfn. Roma, Venecla, 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Uporto Gibral-
tar. Brumen, Hamburgo, Parts, Havre, Nan-
tes, Burdeos, .Marsella. Cádiz, Lyon, Méjico. 
Veracruz, San Jukh de Puerto Pico. etc. 
US S - F V ^ : i x f , A-
sobre todas las capitales y puertos sobr» 
Palma de Mallorca, ibisa. Mation y Santa 
Crvu ue T o n e i i í e . 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, SantA 
Clara, Calbarién. Sagua la Grande, Trini-
dad, Clenluegos, .Sancii s p í r i i u s fcantlagA 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, P'' 
nar del Klo. Gibara, Puerto Principe y Nue« 
vitas. 
C. 1474 7S-1JI |B 
1 . 1 BANOES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras ,1 corta v larga vista 
sobre las principales plazsa de ^sta Isla ' 
las de Francia , Inglaterra. Alemania. H'isl». 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Ki_; . , Cnina, Japón, y sobre todas las eluda-
der- y pueblos «le España lulas Baleare* 
Canarias é Italia. 
C. 1471» 156-1JI-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 6 de 1907. 9 
Cnarentena c o n t r a p lan tas i insectos 
E l profesor J . T . C r a ^ i y . Di rec tor 
de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de Santia-
go de las Vegas, acaba de regresar de 
su v ia je que hizo á los Estados U n i -
dos á donde fué enviado por el Gobier-
no á asuntos relacionados con su Esta-
c ión . M r . C r a w l y . durante su vis i ta 
ha hecho u n buen acopio de conoci-
mientos é informaciones que l l e v a r á 
á la p r á c t i c a en Santiago Ée las Ye-
gas. 
A l p r e g u n í á r s e l e á M r . C r awl y su 
o p i n i ó n sobre las probabilidades que 
existen de que se e s í a b l e s í ' a en Cuba 
una cuarentena contra las plantas, el 
c i tado profesor con tes tó lo s iguiente: 
" C r e o que durante m i ausencii en 
los Estados Unidns. se ha pregonado al-
go respecto á príc asunto. L/a Socie-
dad de H o r t i c u l t u r a acogió e l proyre-
to con verdadera ac t iv idad y se encar-
gó de redactar una ley. que se ha pre-
sentado ya á la c o n s i d e r a c i ó n del Go-
besmador Provis ional . 
" L o s funoionaries de los Departa-
mentos y E-tacinnes A g r o n ó m i c a s de 
los Estados Unidos han mostrado g r a n 
sorpresa al saber que en Cuba no se 
h a b í a establecido t o d a v í a una cuaren-
tena contra las plantan enfermas y la 
pestp de los injeetos. 
" M u c h o s Estados de la U n i ó n e s t á n 
pagando miles de pesca con objeto de 
imped i r que entren planitas de esa na-
t u r a l e s y sumas considerables se han 
Inver t ido para hacer desaparecer 
enfermedades de las plantas. El los se 
Asombran de que Cuba, cuya salud y 
bienestar dependen do su ag r i cu l tu ra , 
no haga nada para salvar de esa pes-
io que tantos estragos causa en los Es-
tados U n i d o r cuando tan fáci l y tan 
barato s e r í a mantener al l í una cua-
rentena. 
"Cuba—dice M r . C r a w l y — e s t á ro-
deada de agua y disponiendo que ú n i -
camente por dos ó tres puntos entren 
las plantas, con los debidos inspecto-
res, se puede l levar á cabo f á c i l m e n t e 
un buon sistema de cuarentena, mien-
tras que en les Estados Unidos, como 
los Estados t ienen tantos t e r r i to r ios 
cubiertos de redes ferroviar ias , la d i -
f i cu l t ad es mayor. 
"Esos funcionarles que demuestran 
tanta sorpresa ante nuestra a p a t í a son 
los que e s t á n ocupados en combatir l a 
prste de insectos m á s terr ibles que se 
conocen en los Estados Unidos, como 
e] " G y p s y m o c h " ( p o l i l l a egipcia) d^ 
Nueva Ing la te r ra—e l ' ' Bocl-weewt 
del Sud Oeste, que tan to d a ñ o cau-
sa á la indus t r i a algodonera y la 
" W h i t e - f l y " (Mosca blanca") de l a F lo -
r i da , que ataca á los á rbo les frutales." ' 
D e s p u é s d e a l f r n n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n v a s o d e 
í í e r v e z a d e L A T K O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Reflejes colonen^cs. 
Colón , 4 de J u l o de JDOT. 
In ic io hoy mis corre ^pondencio.s, 
las que p r o c u r a r é resul ten del entero 
agrado de los com.^cu^nLes y bonda-
dosos lectores del D I A I U O ' D E L A 
M A R I N A , de esta V i l l a , cumpl iendo 
un j u s to y K - ^ . t n r u deber, enviando 
desde estas l í n e a s mis m á s sinceras 
congratulaciones a l preclaro Sacer-
dote de esta V i l l a , s e ñ o r E m i l i a n o 
Mcssuct y Poch. el que desde que se 
hizo cargo de esta Par roqu ia , e s t á 
dando pruebas evidentes del buen de-
seo que le an ima de esforzarse por 
mantener la tente el sent imiento ca-
t ó l i c o , que es el que p redomina en 
C o l ó n . 
Recientemente se han celebrado 
en esta Iglesia fiestas religiosas, que-
dando todas ellas l u c i d í s i m a s . 
Para el p r ó x i m o domingo 7. se es-
t á organizando por nuestro incansa-
ble Padre una p r o c e s i ó n rel igiosa en 
honor a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ; 
La que indudablemente r e s u l t a r á con-
c u r r i d í s i m a dada la g ran a n i m a c i ó n 
que por asist ir á el la existe entre los 
feligreses. 
Con t r ibuye á l a c e l e b r a c i ó n de es-
t a fiesta, l a insus t i tu ib le Presidepta 
de l a C o n g r e g a c i ó n del " C o r a z ó n ció 
J e s ú s , " la s e ñ o r a Joaquina Sequeira. 
qu ien mues t ra el mayor i n t e r é s en 
que rersulte b r i l l u n t c esta fiesta. 
Por todo el lo mis. K.ás sinceros p lá -
cemes á arabos. 
E l m á r t e s 2. se le d ió sepul tura , 
d e s p u é s de h a b é r s e l e hecho la corres-
pondiente autopsia, al c a d á v e r de la 
parda M a r í a A n i c : a Galarraga . la 
que presentaba siete p u ñ a l a d a s ; f a l -
l á n d o l e solmente dos c e n t í m e t r o s , se-
jjtúu ce r t i f i cac ión m é d i c a , á una de las 
heridas para haber traspasado ente-
ramente el cuerpo de la infe l iz v íc-
t i m a . Este p a r r i c i d i o <\ne se c o m e t i ó 
en la noche del d í a p r imero del ac-
t u a l , fué ojoculado por el l e g í t i m o 
consorte de la desdichada A n i c i a ; el 
pardo M a r c e l i n o Cuesta, el que se 
p r e s e n t ó pocos momentos d e s p u é s dp 
haber consumado el c r imen, en la Je-
f a t u r a de P o l i c í a . 
' O R I O N . 
« A I N T A G U A R A 
Cienfuegos. Ju l i o 3 1907. 
Los p e r i ó d i c o s locales " L a Corres-
pondencia.*' " E l Eco de las V i l l a s , " 
" D i a r i o C u b a n o " y " L a Di sc ip l i na 
L i b e r a l . " acojen favorablemente mis 
p r o p ó s i t o de hacer porque se paguen 
al comercio las armas que le fueron 
decomisadas. 
T a m b i é n ofrecen, los estimados 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
i i i ü 
L a Nueva Emultián ¿* Actite de Hfgndo de Bacalao for Excelencia. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, déb i l y de ma l humor ? 
Cuando esto sucede el c o r a z ó n de la madre e s t á t r i s te ; 
el la anhela algo que devuelva e l encanto de la salud á las 
t iernas meji l las del i n f an t e ; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada p o d r á dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
EsLa Med ic ina -Al imen to es agradable a l paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
D a á los N i ñ o s carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pá l idas meji l las y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al c o r a z ó n de la 
madre tan feliz. 
E l N i ñ o o b t e n d r á los mejores resultados de la pr imera -^«iís. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n . 
R e c o n s t i t u y e Enr iquece 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
T e j i d o s . Sangre . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se e n v i a r á una muestra grat is á todo e l que la solicite de la i 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
548 P E A R L 5 T R E E T , N E W Y O R K . 
f/^ La Ozomulsión es ei reconstunyeme narurai aue supie ja rCaturaieza para 
f i a curación de las enlcrmcdades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
I los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulc©, 
I para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con íacilidad. 
'Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomnlsión, ocupa 
• ¿«ta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran \z. 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
potros agentes medicinales son la Glicerina, los Hip^ifosfitos de Cal y Soda 
V y tm Antiséptico qre es el rey de los Germicidas. 
»• Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
'• así como en los Hospitales, no sólo en todos los Fuíses Latino-americanos, 
i ¿ 1 0 también en los Estados Unidos y la Europa. 
Estese seguro de que la Ozcmnlsión hará por Va. lo que ha hecho por otros. 
y Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. 8u sangre 
V»e purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comida» se hacen mas 
I aoetecibles. En fin, la Ozomulíión da lo que todos buso«u £ALUD, 
U TUERZAS v BT-IXElZA-t 
m n i p a ñ o r o s . secundar m i c a m p a ñ a á 
fin ric que obtonga el me jo r é x i t o . 
L legue á todos mi agradecimiento 
por t a n valiosa t -oope rac ión . 
E l dragudo del puer to . 
Los s e ñ o r e s Carlos Figrueredo y 
Abe l a rdo R o d r í g u e z de l Rey, A d m i -
n i s t r ado r de la Aduana y Jefe de Ins-
pertores, respectivamente, han ten i -
do la a t e n c i ó n de i n v i t a r m e para pre-
senciar los t rabajos de dragado del 
Fuor to . 
M u y gustoso he aceptado la i m i -
t a c i ó n de dichos s e ñ o r e s y m a ñ a n a 
saldremos on uno de los vaporc i tos 
que e s t á n al servicio de la Aduana . 
T r a n q u i l i d a d . ' 
Reina absoluta t r a n q u i l i d a d . 
Los p o l í t i c o s parece que se v a n 
convenciendo de que es t emprano pa-
r a gastar sus e n e r g í a s , pues mucs-
transe inact ivos . 
E n P a l m i r a . 
A y e r estuve en el s i m p á t i c o pue-
blo de Pa lmi ra . donde o b s e r v ó una 
a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a ; s e r ó n se 
d i c f obedece al regocijo con que el 
pueblo r e c i b i ó la gra ta no t i c i a de 
" q u e s e r á repuesto el pres t t í r io i - j A l -
calde s e ñ o r Jac in to P ó r t e l a . " 
Oscar G. Pumar iega . 
Concurso de planos 
E l domingo, como estaba anuncia-
do, t uvo l u g a r en la sala de sesiones 
del Casino E s p a ñ o l á e Sagua. la aper-
t u r a de pliegos recibidos para el con-
curso de planos de un edificio para 
Centro de la Colonia. 
Con la comis ión de obras del Casino 
« s i u v i e r o n el ingenie ro .lefe de la 
" C u b a n Cen t ra l Ra ihvays L i m i t e d " , 
y el Sr. Ruiz . ingeniero de la comis ión 
t é c n i c a (pie viene real izando los estu-
dios del r í o . 
La comis ión e l ig ió var ios planos de 
los diez ú once que se recibieron, pa-
ra estudiarlos detal ladamente, y acep-
t a r el que mejores condiciones r e ú n a 
y se ajuste m á s al l í m i t e de que se 
puede disponer para l l e v a r á cabo las 
• nheladas obras. 
Chispa e l é c t r i c a 
En la ta rde del s á b a d o d e s c a r g ó en 
Sagua un copioso aguacero, acompa-
ñ a d o de descargas e l é c t r i c a s y algu-
nas ráfa í : ; ; s . 
t i na de esas chispas c a y ó en la casa 
marcada con el n ú m e r o 21 de l a calle 
General Lee. morada del Sr. A n t o n i o 
Zelada. admin i s t r ador del p e r i ó d i c o 
'*La P a t r i a " . 
L a chispa d e s t r o z ó var ias tablas 
del techo de la sala, p a r t i ó una v iga y 
r a j ó un h o r c ó n del frente, j u n t o á la 
puer ta de la calle. 
L a fuerte d e t o n a c i ó n produc ida por 
el rayo c a u s ó t a l nerv ios idad en la se-
ñ o r a A u r e l i a Zelada. que se encontra-
ba en meses mayores, que se s in t i ó 
presa de convulsiones, dando á luz á 
las pocas horas. 
L a c r i a tu r a n a c i ó muer ta . 
O R I E N T E 
E l A lca lde de Santiagc-
E l s á b a d o se hizo cargo nuevamen-
te del despacho de la A l r a i d í a de 
Santiago de. Cuba, el Sr. Enr ique de 
Messa, restablecido y a de la dolencia 
que le aquejaba. 
Obras P ú b l i c a s 
E l Sr. Diego R a m í r e z L l ó r e n t e ha 
sol ic i tado a u t o r i z a c i ó n para cons t ru i r 
un muel le para uso general y p ú b l i c o 
en la zona m a r í t i m a de Santiago de 
Cuba, par te comprendida entre los 
t inglados de l a C o m p a ñ í a Naviera y 
el costado Sur del muel le del Estado. 
M i n a s 
E l Sr. J o s é Sfrre, ha sol ic i tado el 
regis t ro de 60 h e c t á r e a s de minera l cte 
oro y otros en el ba r r io de Afjuas Cla-
ras ( H o l g u í n ) , d á n d o l e el t í t u l o de 
^ A n a c a n a " . 
C O L E G I O S E R V A N T E 
Trocadero 31. Este nuevo centro docente 
se esta acrediiando mis. de día en día. por 
su método especial de enseñanza, moderao. 
rá.pido y eficaz para el niéis completo v exac-
to conocimiento d« cuantas materias, consti-
tuyen Ja instrucclñn primaria. 
Pensionen módicas. Internado. No hav va-
caciones. :0712 10-2 
f 
I U I I J E 6 I 0 
Oí 
r . P a l a c i o . 
Kufernii de aeñorius.—Via^s Lrin*-
riaa.—Cnujía en generaJ.—Conj»aUa« da 12 
6. 2.—íxu. .Liz^ro 2 46.—Teléfono 134 4 . — 
C. 1425 26-1J1 
C L I N I C A D E N T A L 
í m m 33 i ü s k a Sau Nicolás 
r i tcuit en rima 
Por ima ejuracciún t02B 
Per una extracción ?in dolor. . . i;0.75 
i'cr una luupieza de ia dentada»j.. j.l.OO 
Por una oinpaí>Ui'iura porcelana 
o piatino rC.75 
Por üíi?. o r i n e í c í c q , desde. . . . »l<aO 
Por u p . diente espiga M3.00 
Por una corona oro :i2 ktes. . . 
Por una dentacura úa i ¿ - pzas. „3.0ü 
Por una dentadura de 3 á ti pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.ÜÜ 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
Consultei y eperiicjnea de j a» la mañana ó } 
a* ta taroe j •; ti 10 at la nocte-
NOTA. — JMíta caáa cuenta con sparkto* para 
PooU-.r cfseruar \r.% irat-.jos, ramoiea de noche 
9333 g<-^P 
D r . M a n i i e i D e i ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Conmiltas ée i : u 3- — Chacón gf, esquina i 
Aruaonce. — TelélonoBio-
D R . H E R N A N D O S E 3 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UMVEHsIDAÜ 
EnfCTtaedatíej 0*1 fmcko 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOb 
NEPTUI/O u ; . DE u * » 
Para CPíermos pobres de Gargaata ^ f " 2 . > 
Oídos.— woosult» y operat:ones en e. Ut-pitaJ 
Mercede». a la» 3 de la mafiaaa. 
C. 1415 -6-1J1-
Primera. Sepníla I m l m i y Coisrcio 
DIRECTOR: 
P a b l o M i m ó 
C o u c o r d i a 18 T e l é f o n o 1419 
Las clases de este plantel continúan du-
rante los meses de verano en la misma for-
ma que durante el curso. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
15-30Jn 
CNA PHOFEdORA de francés, con mucha, 
practica y buen método para enseñar ese 
idioma, sé ofrece para dar clases ft domi-
cilio Oer su caía. InformarAn en O'Rellly 37 
Malsín f m n c ü l t ^ 11020 4-t 
^ k o F E S Ó R de F R A N C E S Tiene algunas 
horas libres. RcbpKnaen por él y darán in-
formas en la Dirección del DIAi l lO D E LA 
í V I A K I N A . 
Q. Mi» 
4 3 , O R E I L L Y 4 3 
C O L E G I O A L E M A N 
BE PRIMERA Y M í D A ENSEÑANZA 
P á n h uif ios y u i ñ u s 
Estudios de Comercio, Aritmética Mercan-
t i l . Teneduría üe Libros é idiomas, Alemán, 
Inglés, f rancés y lOspanoi. i-loras de V a. ni. 
a. a > m^dia p. m. toe admiten internos, me-
dio Internos y i»-rcio iniernos. 
Xo se dan vacaciones. 
lu67k g.30 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook se 
dan clases á los jOvenes por la noche en 
grupos ó partlcuiarmenie y á ¡as señoritas 
por la mañana; también á, domicilio. Los 
años de experiencia y >:i»iioein i jiuo gm-
biatíoaJ (¡uo tiene la señora cook nacen que 
su trabajo sea corunajlo cun el mejor exuo 
Kefug.o 2, l ^ m 28-30JI1 
PROFESOR ACREDITADO con muchos 
años en la enseñanza da ciasen á, domicilio 
y en su l u s h pat ticular, de i- i [mera y se-
gunda enseñan/,a. Aritmética Mercantil y 
Teneduría de libros. También prepara para 
el ingreso en las ..'arreras especiales y en el 
mafelsterlo. Obispo ya, Petit Par ís 6 en 
baiiius Suárez 46. G. 
PROFESOR de Inglés A. AUGUSTUS RO-
BEKTS, autor del Método Novísimo para 
aprender inglés, da ciases en su academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
,-. Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? compre usted el Atétodo Nu-
vísimo. 10310 »-3o 
A los s e ñ o r e s padres de í a m i l i a 
C O L l i G l O D E ^ i í s O S 
E L SAGRADO CORAZON D E J E S Ü S 
JlIrlKido per el Rdo. P. Bonet, 
Desde este día. Primero de .lullo. se ins-
tala de nuevo, después de 25 años de su 
fundación, este antiguo y acreditado Plan-
tel de católica educación é instrucción; en 
la floreciente y hermosa barriada de Nep-
tuno esquina & Oquendo Se dan clases du-
rante el verano, ai igual del resto del año, 
de i> á, 10 y de 1 a 4, y de repaso para todas 
las carreras. 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OF LANGUAGü-j 
A M A K G L K A , 7-', a l tos . 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A PKACTJLCA 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DE SCO ACADEMIAS EN EL STUNDO 
Clases colectivas y particulares. 
c 1031 
INGLES REBAJADO 
KL INSTRUCTOR INGLES por C. GRECO 
que se vende á. y por correo J8.B0 ame-
ricanos, como quedan pocos ejemplares y 
su autor quiere t i rar la Segunoa euición, so 
ha aecidiuo rebajar el precio a $2.26 y se 
manda por curreo registrada por $2.uu amo 
iicanos para que todo el munao pueda com-
piar tan ouena y completa obra para apren-
uer Ingles en bu casa. Aprovecnen esta 
oportunidad durante el mes de Julio,, pues, 
aet-pues oe Primero de Agosto, si quedan 
no se venderán a esto precio. C. GRECO, 
r-RAOO 44, .Habana. 
10251 S-28 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
De Primera y segunda Enseñanza, Estudios 
Cuaierciaies, ingles y r raacés 
Director: Francisco Lareo y i-'ernandez, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83, 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los nüios comprenden y expUcan el 
porqué de ¡as cosas. 
Los Estudios cou.erciales se hacen pi Ic-
tica y sencillamente, puíiteqflo te;ininorl^s 
t u cuatro meses. 
Alumnos internos, medio internos, tercio 
internos y «xternos. 
6074 26-lJn 
áCABEIIá COMEGIAL 
S A N J í i N A C l O 4í> 
Y A t ü I L A 112 
D i r e c t o r : E U I S i i . C U K K A L E S 
Asignaturas: Aritmética Mercantil. Tene-
djuria de Libros, Caligrafía, Taquigrafía, 
Mecanografía é inglés. *• 
Nuestro sistema de enseñanza es práct i-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-




Es tber . ' , 
Para niñas y señoritas. No da vacaciones 
Admite Internas, medio y externas. Obispo 
número '.','). 
C. 1253 26-8Jn 
COMPRA Y VüNTA 
Se compra sin intervención de corredores 
una casa para corta familia y en buen pun-
to de esta tludad; además, se vende una 
acreditada casa ue huéspedes de más de ca-
torce años de establecida. Para Informes en 
Neptuno número 84. 10780 8-3 
EN GUANABACOA se desea comprar una 
casa de mamposterla con un patio ó terreno 
propio para huerta ó Jardín y cuyo precio 
no exceda de 2000 pesos. Dir igir ofertas á 
la Florería de Don Abundio García, Obispo 
número 66. 108O5 4-3 
SIN INTERVENCION de corredor se desea 
comprar una casa cuyo valor sea de 4 á 5 
mil pesos en «sta capital, llore de todo gra-
vamen. Dirigirse sus dueños á Agular 7 5, 
letra C. 10815 8-3 
S E C O M P R A N H I L A S 
á $ .̂50 remavos pie ta la llora. Droguería 
SARRA, Habana. 10877 15-30Jn 
L I B R O S é m P B E s e s 
TARJETAS de visita, mod^l^s / nuevos 
de últijna novedad, para señoritas, caballe-
ros y niños, acaban d^ recibirse en Obispo 
86. librería. 4-5 
SOBRES PARA TABJETÁS POSTALES 
Acaban dfe recibirse en Obispo S6, l i -
brería Al. Rlcoy. 
10920 4-4 
AGENCIA JUDICIAL 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
| Para la 
¡ tOS civiles 
ahucio, co 
M m é ü c i Mercantil Teorico-Pracíica 
Para aprender sin maestro: Por Celestino 
'ernández Puente. Se vende en Obispo 52, 
tabana en el douiiciho del autur. Sagua la 
rajide calle de Colón núm. 163 y en las 
de los alquileres. Dirigí B3, bajea. :«-12Jn 
7797 iS-15-My 
A R T E S Y O F l C i m 
EL TALLER donde se fabrican tanques 
de hierro y chidieneas de todas medidas, 
balcones y barandas para el Cementerio en 
Zulueta 16 se ha trasladado á Infanta 67 
esquina á Zanja cuadra y media de Carlos 
I I I , teniendo tantos que ios da á un precio 
sin igual, J. P. Castellano. 11032 26-6J1 
S O M B R E R O S 
Para los baños $2.50 muy elegantes pa-
melas de seda, de paja de arro;: y de itaua, 
s ^ ^ f ^ n T n 9 ^ í ^ a s S ^ V a d o r n a n d o 
centavos Mercedes Urpi hermanas. Amistad 
A al lado del 34. 10032 26-19Jn 
MODISTA madrileña, se bacu cargo de to-
I da clase de confecciones para, señoras y n i -
| ños, con toda perfección y esmero, equi-
i dad y prontitud. Especialidc' en traje.- ce 
| novia. A todas horas en Reina 22. Entra-
I sucios. 3945 -6-19 
P A P E L Y S O B R E S 
Para cartas clase superior con y sin 
rayas 100 pliegos y den sobres por 70 cen» 
tavoe. Obispo tü. Librería. 
11080 4-6 
ordenánzaíde'constrüccion 
Nueva edición anotada y comentada por 
D . Aurelio tíandoval, ingeniero civil, Indis-
pansable á tedo el que canstruya en ta 
ciudad ó en el campo, fl,á0, , Ricey, Obispo 
nümere 86 103?7 33-23Jn, 
i'ARA HEGALO Gran surtido de papel so-
bres y tarjetas de fantasía en cajitas y es-
tuches propios para regalOj última novedad 
acaban te recibirse en Obispo sti, librería. 
•«« 4-3 
Con cinco pesos americanos se tiene ob-
ción á vestirse en la antigua y acreditada 
SASTRERIA de Obispo 3y. con telas ingle-
sas y por uno de los mejores cortadores 
sastres. Este nuevo sistema empezará el 
Primero de Julio y los encargos se harán 
por riguroso orden, dando tres meses de 
plazo para pagarlos. 
10950 4-4 
S O M B R E R O S D E S E X O R A S 
CCXN'CORDIA 6, A L T O S 
G r a i í var iedad de sombreros de to-
das clases, desde $^-50 en adelante. Se 
adornan y refur i j ian á 40 centavos por 
di f íc i les que sean. Se pliega a c o r d e ó n 
á cinco centavos vara. 
10907 8-4 
l i a u recibido de Pasís de la casa ATE-
XilER BACHWITZ, el á lbum cou precio-
eos ñgur lnes para sombreros de señoras y 
uiñas que coníecclouamos on condiciones 
ventajosas. También lavamos, teñ imos en 
todos colores y matices y rizamos plumas. 
Acosta 39. 9397 ü í - H J n 
F O N D A Y P O S A D A 
u f E i M m i m 
ODrapía Si eiiire M i e p s f Bsrcaza 
En esta acreditada casa desde el día 
primero de Julio, t end rá un buen servicio 
de camas desde 30 centavos en adelante; 
para comodidad de los parroquianos ten-
drá abierto toda ia noche, contando á la 
vez con una buan ducha. Esta casa se ha-
lla á dos cuadrs del Parque Central. 
lt-2&-7d-30 
o cari los Anuncios Franceses son ios • 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Jíleclrlclsta. construc-
tor é instalador de para-xayos sisicina mo-
derno á edirlclos, polvorines, torres, panteo-
nes y buyues, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y prol|xdos con el apara-
to para mayor garantía, instalación de t im-
ores eléctricos. Cuadros Indicadores, tubos 
acústicos, lineas telefónicas por toda la Isla 
ilepa ra (.•iones de toda clase de aparatos del 
' • • í h j o eléctrico, tíe sarantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de lapada núm. 12. 
8110 26-7My. 
18, rué a 'a Gran£e-3at6lie 
T o m á s A A . J o h a n s o n 
C o m p o s i t - i ó i i «le m á q u i i m s i lo esc r i -
b i r , sin ravoreeer 
ú i i i n ^ i i i u i « l e t e r i u i u t u l a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo* de la comporiición en ¿rjueral de 
su máquina.—Lamparilla 03,'¡¿ C Teléf. 3901. 
¡Ü \ b 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica Informes en Bernaza 10. Telífono 3034 
Joaquín García. 10324 13-24Jn 
OJO! ¡OJO! PROPISTARIOS 
o o m ¿r e s 3 ? ^ 
El único que garantiza la completa extir-
pación de tan iañin" insecto, contando con, 
eJ mejor procedimiento y gran práctica. — 
Recibe avisos: Xepluno 28 y por corroo lin-
ca "E l Tamarindo'", Arroyo Apolo. — Kamón 
Plftol. 10282 13-25Jn. 
TOS 
ASMA 
P O L V O S D E A R R O Z 
El secreto de la confiante é inallc- 1< 
rabie B E L L E Z A de la PARISIENSE Ú 
consiste en el uso de ia mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denosamada : 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
n u n É R üe pnmera calina!!, pero mi Daraio. 
h i h m m F . P A U L Y , p a r í s . 
[ i R i i l l i s ® ? 
a l h e r o í n a y a l b r o m o f o r n u o | 
M S M V I D 
a l l i e i - o í n t i y & l a S t o T ^ a í n a 
y curan de un modo seguro Ios-
c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
Calman ins tan táneamente la | 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, E s t r e ñ i m i e n t o , Calambres de E s t ó m a g o , etc 
C. D A V I D , Doctor en farmacia, en Courberoie, cerca de París, y er todas farmacias. 
C O N S E R V A C I O N d e l a S A L U D 
C u r a d e l a s E n f e r m e d a d e s 
p o r l a s 
1̂ 
^9 
P I L B O ñ f t S P M B i ñ T i f f t 
Exijan la F I R M A L E R O Y y el S E L L O de G A R A N T Í A 
de la U N I O N de los F A H R I C A N T E S . 
ta 





IT, GRAJiEE & C* SDC" 
E N V I O U R A T U I T O U E I . O S C A. T A.I., O G O < 
E G R O T 
D E S T I L A € I € 
p r i W E . 0 U I L L A U M E 
Alcohol rectificado a 96 - 97» al primer chorro. 
¡ns ta l sc íón completa de DESTILATORIOS 
F á b r i c a s de RON, LICORES y CONSERVAS. 
Contra NEURASTENIA, UBAT.MIT.UTO mC7-a\ ó físico, ANEMIA, r i .&Ó»JÉ2Ul^ 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CAUOrs 
DIARREA CRONiCA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K 0 L A # ' \ M 0 N A V 0 N 
lxm 3 P r e m i o s Mayores i 
|^-e Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
lO Mada.Ilaa de Oro 
2 ISdedalloa de Plataí 
ra BECDSSTITÜÍESTES 
l ' O D E R O S O S R E G E N E R A O O R E S . Q U I N T U R U C A I S D O I - A 3 F U E R Z A S T ^ i t - ' - c í t -
VcnU al por Mayor : V A O i l JgRO,V. Ka. ma.vutH o, en LYON {%ar!fíi£ 
Y KM -tUíiA* L A S , FAKMACiAS 
Q ü á B R O H Q Ü I T I S - CATARRO - OPRESION - EfSF!5£?^A 
^ 9 mvÚ s o n o n f a c i o s tdoi* e l 
AnticímtUifflt. — Akmtos-v fremm 
SOmUil T)?,S L O M B * R D S 
Ka La Habanr vitl»A o* joíK .-.área * hijo i «. Muá« úu IÍucj; .is*. 
[ y i y i c o - Ñ Ü T R i T w d iTCACAOj 
E l m e j o r y e l m a s agradable de los t ó n i c o s , r ece t ado p o r las 
celebridades médicas de P a r í s e n l a A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de t o d a ciase, las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S* Ka l l a en las Principales F a r m a c l a « e 
m 
1 0 D I A R I O D E L A MARI N* — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 6 de 1907. 
VARIEDADES 
E L T R A J E Y E L S E X O . — E L HA-
BITO NO H A C E A L MONJE 
M u j e r e s c o n p a n t a l o n e s ! ! ¡ ¡ H a y 
t a n t a s en P a r í s ! ! . . . 
Y t a m b i é n conoce todo el m u n d o á 
^ I m e . D u G a s t , l a d a m a m á s i n t r é p i -
d a de l a F r a n c i a c o n t e m p o r á n e a . . . 
en donde h a y m u c h a s d a m a s c u y a i n -
t r e p i d e z n a d i e h a pues to en t e l a de 
. inic io . P u e s b i e n : M m e . G a s t v i s t e 
c o n m u c h a f r e c u e n c i a t r a j e s m a s c u l i -
n o s ; los v i s te s i e m p r e p o r q u e los en-
c u e n t r a c ó m o d o s p a r a s u s e j e r c i c i o s 
de " s p o r t . " y s u h i j a , u n a m u c h a c h a 
m u y l i n d a , v a s i e m p r e v e s t i d a de h o m -
bre . 
E n l a S o r b o n a se ve c o n f r e c u e n c i a , 
e n t r e l a s m u j e r e s que e s t u d i a n y as i s -
t en á l a s c lases , ese p i n t o r e s c o c a m b i o 
de t r a j e s . 
H a y u n e j e m p l o m á s notable , que 
conocen t o d a s l a s p a r i s i e n s e s : l a es-
posa de u n o de los m é d i c o s m á s i lu s -
t r e s de l a c a p i t a l de F r a n c i a , d e l f a -
moso D i e u l a f o y , no u s a o t r a s " t o i -
l e t t e s " que l a s " t o i l e t t e s " m a s c u l i -
n a s . E s u n a s e ñ o r a m u y e n t r a d a e n 
a ñ o s , y a v i e j a . C o n f r e c e u n c i a se l e 
v e p o r los b o u l e v a r e s . M u c h a s v e c e s 
a c o m p a ñ a á s u m a r i d o . S i e m p r e v i s -
te como u n c a b a l l e r o , l l e v a n d o gene-
r a l m e n t e s o m b r e r o h o n g o . . . ó " m e -
l ó n " , como d i c e n los f r a n c e s e s . A to-
daí? l a s h o r a s o s t e n t a e l " r u b a n " r o -
j o de l a L e g i ó n de H o n o r , que posee 
c o m o p r e m i o de sus t r a b a j o s c i e n t í f i -
cos desde h a c e t i e m p o . 
M a d a m e D i e u l a f o y se h a l l a of ic ia l -
m e n t e a u t o r i z a d a p o r e l P o d e r p ú -
b l i c o p a r a ese c a m b i o de i n d u m e n t a -
r i a . 
¡ M u j e r e s con p a n t a l o n e s ! . . . 
¡ E l caso v a y a s i e n d o v i e j o e n l a 
H i s t o r i a 1 
¡ C a s i t a n v i e j o como e l de los h o m -
h r e s c o n f a l d a s ! 
Del Juzgado de Guardia 
H a s t a l a s once de l a n o c h e de a y e r , 
h a b í a conoc ido le J u e z de g u a r d i a , 
L d o . S r . A r ó s t e g u i , de los s i g u i e n t e s 
h e c h o s : 
L e s i ó n de p r o n ó s t i c o g r a v e que s u -
f r i ó en l a r o d i l l a e l b l a n c o M a n u e l 
R o d r í g u e z V e g a , v e c i n o de S a n t a R o -
s a n ú m . 26, cansada por l a p a t a d a de 
u n a m u í a , y c u y o h e c h o o c u r r i ó en s u 
d o m i c i l i o . 
P e t r o l i z a c i ó n de c h a r c o s y u n a z a n -
j a en l a q u i n t a S a n t o v e n i a b a r r i o d e l 
C e r r o , y r e c o g i d a de S,:528 l a t a s que 
f u e r o n i n u t i l i z a d a s y d e p o s i t a d a s á la 
e n t r a d a de l a q u i n t a . C r e m a c i ó n de 
se i s p i l a s de b a s u r a s e n el c a m i n o de 
C o j í r n H r y r e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n en 
sus a l r e d e d o r e s de 8,220 l a t a s . 
P o r l a B r i g a d a e s p e c i a l se r e a l i z ó 
l a p e t r o l i z a c i ó n de los fosos de l a s 
r o m a n a s d e l m u e l l e de L u z y l a de la 
c a s a J e s ú s d e l M o n t e 360. 
L a S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y Z - n-
j e o l i m p i ó 193 m e t r o s l i n e a l e s de zan-
ja en A t a r e s y c h a p e ó y l i m p l i i ' 330 
m e t r o s c u a d r a d o s e n l a l o m a d i C a -
s a B l a n c a . 
Cienfuegos 
D u r a n t e l a s e m a n a d e l 24 al 30 y 
p o r l a s b r i g a d a s á l a s ó r d e n e s d e l I n s -
p e c t o r s e ñ o r V i l l a v e r d e , se f u m i g a r o n 
d o s c a s a s con 134.570 p i é s c ú b V ^ s de 
c a p a c i d a d , se p e t r o l i z a r o n los a lrede-
d o r e s de l a p o b l a c i ó n y los s e r v i c i o s 
de 4,575 c a s a s . 
S E C R E T A R I A r>E OBRAP PUBT.TCAP — 
Jefaura «leí l»Í8trlto de Orlente. — Enrama-
da» alta número 20, Santlagro de Cuba. 5 de 
Julio de 1907. — Habiendo dispuesto la su-
perioridad que la subasta para la construc-
clón de sesenta mil metros lineales de ca-
rretera y obras de fabrica en el camino de 
Manzanillo A, Bayamo que fué anunciada pa-
ra el día nueve del mes actual se posponga 
para el día doce de los corrientes, se hace 
publico por este medio para generí . l conoci-
miento. Se fac i l i tarán ít los que los solici-
ten informes é Impresos. — Frasqulerl , I n -
geniero Jefe P. S. 
C. 1541 6-6 
E s t a d o de l a s m u e s t r a s le l e che con 
s u s r e s p e c t i v o s rebul tados , r e c o g i d a s 
p o r los I n s p e c t o r e s de S a n i d a d , a n a -
l i z a d a s p o r e l L a b o r a t o r i o de l a I s l a 
de C u b a , d á n d o s e c u e n t a de l a s a d u l -
t e r a c i o n e s a l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l . 
Buenas 
C a f é de los s e ñ o r e s G o n z á l e z y D i a z . 
R a y o 34. 
C a f é d e l s e ñ o r J u a n M a n j ó n , Z a n -
j a 35, 
C a f é d e l s e ñ o r S a n t i a g o C r i a d o , 
Z a n j a 54. 
C a f é d e l s e ñ o r L u c i a n o S a C n z . D r a -
gones 39. 
C a f é d e l s e ñ o r L u í s P o u s a , S a l u d 28. ̂  
C a f é d e l s e ñ o r G a r c í a y B a r r a l . 
S a l u d 8. 
L e c h e r í a de l s e ñ o r A n t o n i o N a -
v a r r o . M o r r o 5. 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r Manuel M a r t í -
nez , C o m p o s t e l a 13. 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r P e d r o Soto . V i -
l l e g a s 31. 
M u e s t r a s b u e n a s : 9. 
M a l a s 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r A d o l f o G a r c í a . 
A g u i a r 46. 
M u e s t r a s m a l a s : 1 
T o t a l de m u e s t r a s a n a l i z a d a s : 10. 
iftiii 
Ayuntamiento de la Habana 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
C E N S O S 
P o r la presente se hace saber á, los 
d u e ñ o s 6 encargados de fincas urbanas, 
r ú s t i c a s ó terrenos cuyos propietarios 
reconocen censos ¿ favor de este Ayunta-
miento, que no hubiesen sido notifica-
dos individualmente, y cuyos reconoci-
mentos coresponden á los meses «le E n e -
ro á Junio de 1907, que se les concede un 
mes que v e n c e r á en . . . de Agosto p r ó -
ximo, para el cobro sin recargo de las pen 
siones vencidas en los expresados meses, 
á cuyo efecto deben ac . idir al Negociado 
de Propios y Arbitr ios , Mercaderes es-
quina á Obispo, de 10 á 3 de la tarde en 
d ía s h á b i l e s , á proveerse del recibo co-
rrespondiente. 
T r a n s c u r r i d o dicho mes i n c u r r r i á c los 
deudores en un recargo de cinco por cien-
to sobre el descubierto y se c o n t i n u a r á el 
procedimiento de cobro conforme de.er-
mina el a r t í c u l o X I V de la Orden n ú m e -
ro 501 serie de 1900, 
Habana , Jul io 4 de 1907, 
DR. BENITO V I E T A 
D E N T I S T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar ios 
dientes que se muevou y curar las encías con 
rapidísimos v asombresos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perlecc ióu. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, compietamen-
te inofensivo. 
105S9 • 26-4J1, 
C . 1533 
J u l i o de C á r d e n a s 
Alcalde Munic ipal 
3-5 
D e t e n c i ó n d e l b l a n c o J u a n M a r i 
A l m i r a u t , que se i n t r o d u j o en l a t i en -
d a de r o p a s e s t a b l e c i d a en C o r r a l e s 
n ú m . 110, p r o p i e d a d d e l t u r c o J o r g e 
M a u r o , con el p r o p ó s i t o de r o b a r , no 
l o g r a n d o s u obje to por b a b e r s ido sor-
p r e n d i d o en los m o m e n t o s que a c a b a -
la; de a b r i r u n e s c a p a r a t e . 
M a r i , a l s er c o n d u c i d o en coche á l a 
E s t a c i ó n de de P o l i c í a , j u n t a m e n t e 
con M a u r e , a g r e d i ó á é s t e c o n u n a 
n a v a j a , c a u s á n d o l e les iones de p r o -
n ó s t i c o leve. 
M a r i i n g r e s ó e n e l V i v a c á d i spos i -
c i ó n de l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l ¡Se-
g u n d o D i s t r i t o . 
D e n u n c i a h e c h a p o r D . A l b a n o F e -
r r e r , re spec to á que s u s o b r i n o C e l e -
don io A d á n , le h a b í a e s c r i t o u n a c a r t a 
( Ü c i é n d o l e que se i b a á s u i c i d a r , y co-
m o q u i e r a que d i c h o i n d i v i d u o d e s a -
p a r e c i ó " desde a y e r de s u d o m i c i l i o , 
p o n í a e l h e c h o en cono-cimiento de l a 
p o l i c í a . 
M á s l a r d e se p r e s e n t ó el F e r r e r 
a c o m p a ñ a d o d e l A d á n , m a n i f e s t a n d o 
este que e f e c t i v a m e n t e h a b í a t en ido el 
p r o p ó s i t o de s u i c i d a r s e , pero que des-
p u é s de e s c r i t a l a c a r t a y e c h a d a a l 
c o r r e o , se a r r e p i n t i ó de q u i t a r s e l a 
v i d a . 
Q u e m a d n r a s g r a v e s que s u f r i ó c a -
s u a l m e n t e D , R i c a r d o P e r e r a F e r n á n -
dez , v e c i n o de L e a l t a d 149, a l c a e r l e 
e n c i m a u n j a r r o de a g u a ca l i ente . 
D e n u n c i a de e s t a f a f o r m u l a d a p o r 
d o ñ a L u z D o m í o g u e z T T e r n á n d e z , con-
t r a J o s é ; y de c u y o hecho se 
d a t r a s l a d o a l J u z g a g d o de I n s t r u c -
c i ó n d e l E s t e . 
A d e m á s se r a d i c a r o n en el r e g i s t r o 
de e n t r a d a dos d e n u n c i a s , u n a por 
r a p t o y o t r a p o r v i o l a c i ó n . 
SANIDAD 
J U L I O 4 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte, —- y hembras blancas le-
g í t i m a s ; 4 varones blancos naturales; 4 
varones blancos l e g í t i m o s ; 1 hembra blan-
ca natura l ; 1 v a r ó n negro l e g í t i m o . 
Distrito Sur, — 1 v a r ó n blanco legiti-
mo; 8 varones blancos naturales; 4 hem-
bras blancas naturales; 1 v a r ó n negro na-
tura l ; 2 hembras negras naturales; 2 
hembras mestizas naturales. 
Distrito Es te . — 9 varones blancos l eg í -
t imos, 4 hen.nras blancas l e g í t l n - a s : ;? 
varones blancos naturales; 3 hembras 
blancas naturales; 3 varones negros natu-
rales; 1 v a r ó n mestizo natural . 
Distrito Oeste, — 8 hembras blancas le-
g í t i m a s ; 2 hembras blancas naturales: 2 
h'>ai:»-.;i-! nu í s i . zas naturales; I aornbra 
n e s r a natural ; 6 varones blancos l i g í t i -
mos; 2 varones balncos naturales; 1 va-
rón mestizo natural . 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Distrito Es te . — Francisco Górne.-: T r i -
go con Antonia F e r n á n d e z y F e r n í u u l o z , 
D E F U N C I O N E S 
DIstrlot Norte, — J o s é Dolores Garc ía , 
75 a ñ o s , Bejuca l , Neptuno 64, Arter io os-
clerosls; J o s é R . Gr i l lo , 4 9 a ñ o s . Habana, 
Neptuno 18, Asisto l ia; E m i l i o Bel lo , 22 
anos, Santo Domingo. San L á z a r o 17$, 
remla. 
Distrito S u r . — A n g e l a C a l d e r í n , 7 a ñ o s 
Habana, Glor ia 74, Meningu-.s. 
Distrito Es te . — Vicente G o n z á l e z , 13 
a ñ o s , Haban, Merced 9, Angina de pecho; 
Ricardo S u á r e z , 5 meses, id. Teniente 
Rey 67, Bronco n e u m o n í a . 
Distrito Oeste, — J u a n a Díaz , 7 meses, 
Habana, San L á z a r o 410. Raquit i smo; Ma 
nuel Safas, 52 a ñ o s , Cienfuegos, Cerro 
518. C á n c e r del e s t ó m a g o ; F é l i x Macha-
do, 35 a ñ o s E s p a ñ a , L a P u r í s i m a , Mieli-
tis, 
R E S U M E N 
E s c u e l a C o r r e c c i o n a l p a r a v a r o n e s 
ele C u b a . G u a n a j a y J u n i o l i í ) d e 
1 9 0 7 . 
Has ta las dos de la tarde del d ía 22 de 
Jul io p r ó x i m o se a d m i t i r á n proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
á esta I n s t i t u c i ó n , durante el A ñ o F i s c a l 
de 1907 á 1908 de e f ec£os de Z a p a t e r í a , 
Combustible , Carne , Efectos de Ferrete -
r ía y P i n t u r a , L a subasta se c e l e b r a r á á 
las dos de la tarde de dicho d ía en las 
Oficinas de la E s c u e l a Correccional donde 
se ha l la de manifiesto el pliego de condi-
ciones y se d a r á n á los que lo soliciten 
los datos que interesen, — J o s é P é r e z 
Arocha , Tesorero Pagador. 
C . 1517 ' 4-3 
C o u i i d a á d o m i c i l i o 
De Gallano 75 te lé fono 1461 & la criolla 
y española aor dos afamados cocineros y con 
artfculos de Primera clase, precios módicos 
también se admiten abonados á, la casa. 
11052 5-t> 
A P E R S O N A S de reconocida moralidad se 
alquilan 3 habitaciones muy hermosas y 
muy sanas. Lealtad 120 entre Salud y Reina 
11029 4-6 
CONSULADO 99A altos. Tiene sala, co-
medor, gabinete, cuatro cuartos, baño y co-
cina. Puede verse á, todas horas. L a llave é 
informarán en los bajos. 
11018 4-6 
KN 9 C E N T E N E S se alquila un departa-
mento de la casa J e s ú s del Monte 301, com-
puesto de una hermosa sala, saleta, portal 
cuatro cuartos grandes, pisos de mosaicos, 
baño, inodoro, patio y traspatio. E n la mis-
ma Informarán. 11021 4-6 
S E AI-QL'^LA el hermoso bnio de la casa 
San Rafael 99 con siete habitaciones, sala, 
saleta y comedor con galer ía , baños y gran 
patio. Informan Jesús del Monte 386. Te lé -
fono 6382 Su precio 18 centenes. L a llave 
en la misma. 1 1042 4-6 
CASA QUINTA próxima A desocuparse se 
alquila la gran casa quinta Milagros 11 Je-
sús del Monte propia para una numerosa 
familia. Para Informes el Dr. Dod, Berna-
za núm. 36. 11012 8-6 
Nacimientos, . 





E n M a t a n z a s 
P o r l a b r i g a d a que p r e s t a sus sey-
v i c i o s e u e s t a c i u d a d se v e r i f i c a r o n 
d e l 26 al 29 de J u n i o ú l t i m o los t r a -
b a j o s s i g u i e n t e s : P e t r o l i z a c i ó n de 
í , 1 1 3 c a s a s en l a s ca l l e s de S a n F r a n -
c i s co , C a l z a d a de T i r r y , M e r c e d , S a n -
t a R i t a , S a n J u a n do D i o s , A m é r i c a , 
S a n A m b r o s i o . S a n C a r l o s , 24 de F e -
b r e r o . C o m p o s t e l a . E s p í r i t u S a n t o , 
S a n R a f a e l . S a n V i c e n t e . S a n I g n a c i o . 
S a n F e r n a n d o y S a n C r i s t ó b a l , y so 
p r a c t i c a r o n t r e s d e s i n f e c c i o n e s p o r 
e n f e r m e d a d e s . 
H a b a n a 
D u r a n t e el d i a de a y e r se p r a c t i c a -
r o n p o r l a s b r i g a d a s espec ia les , l a s 
s i g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s p o r enfer -
m e d a d e s : 
P o r d i f t e r i a 2 
P o r t u b e r c u l o s i s 4 
P o r t i f o i d e a 1 
P e t r o l i z a c i ó n y z a n j e o 
D u r a n t e , e l d i a de a y e r la S e c c i ó n 
d e Mosqu i to s , r e a l i z ó los s e r v i c i o s s i -
g u i e n t e s : P e t r o l i z a c i ó n y b a r r i d o de 
c h a r c o s en las c a l l e s H , I. J . K y L de 
L í n e a á 27 en e l V e d a d o y r e c o g i d a 
é i n u t i l i z a c i ó n d e 2.075 l a t a s e n l a s 
^ci ter iores c a l l e s y p l a c e r e s c e r c a n o s . 
J U n í O 5 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste. — 10 hembras blancas 
l e g í t i m a s ; 7 varones blancos naturales; 
5 hembras mestizas naturales; 18 varo-
nes blancos l e g í t i m o s ; 9 hembras blancas 
naturales, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — A s u n c i ó n H e r n á n d e z , 
23 a ñ o s , Cayajabos, F l o r i d a 38, Pleuro 
n e u m o n í a ; Pedro R i e r a , 20 meses, Haba-
na, S u á r e z 118. Enterocol i t i s ; María Mag-
dalena Cal le jas , 6 a ñ o s . Habana, Div i -
s i ó n 29, Grippe, 
DItrsto Oeste. — J o s é Marrero, 65 a ñ o s 
B . Honda, San J o a q u í n 3 7, Enterocol i t i s ; 
Eugenio RIbo l , 6 meses, Habana, L u y a n ó 
125, Atrepsia; Mercedes Rabelo, 56 a ñ o s 
Id. J . del Monte 477, Arter io esclerosis; 
Ifabel V á z q u e z .40 a ñ o s , E s p a ñ a , Vapor 
39, MI de Bright ; J o s é Viclto, 44 a ñ o s , 
E s p a ñ a , Q. Dependientes, Tuberculos i s ; 
J o s é A. Tores, 23 a ñ o s , E s p a ñ a , id. Deli-
rio tremens; Gerardo Bettran, 47 a ñ o s , 
HiSpaña, Q. Dependientes, Cáncer ; Jav ier -
Goicochea. 17 a ñ o s , E s p a ñ a , id. Apendici-
tis; J o s é G o n z á l e z , ó meses, Habana, San 
J o s é 12 4, Meningitis. 
R E S U M E N 
B A L D O M E R O E . C A B A L L E R O . Presidente 
del Consejo de familia del Incapacitado 
D. Manuel Isidro Vlilarlno. 
Por el presente edicto se hace saber: que 
por acuerdo de dicho Consejo de 22 de Junio 
se saca á subasta por término de diez días 
la casa n ú m e i u 372 de la calzada de Jesús 
del Monte, acera Oeste de dicha calle, cua-
dra entre Correa y Coco, comple tándose la 
manzana con la calle de Dolores; linda por 
la derecha con la casa número 374, por la 
Izquierda con la número 370 y por el fondo 
con terreno yermo cuya casa ha sido tasa-
da con su terreno en seis mil ciento veinti-
dós pesos, 80 centavos oro español ; que se 
ha seña lado oí día 17 del corriente & las 
dos ele la tarde en la Notarla do D. Podro 
Galindo, callo de Empedrado número 60, ad-
v lr í l éndose que no se admit irán proposicio-
nes que no cubran el valor Integro de la 
tasac lán que pnra tomar parte en la subas-
ta deberán conalsrnar e! Ulez por ciento del 
valor dado á la casa y qun la tltulaclfln y 
demás antecedentes oatarán de manifiesto 
en la Notarla con los quu deberán confor-
raarse. 
Y para su publlcacii'm en el D I A R I O D E 
L A MARINA, libro el presente. 
Habana, £ de Julio de 1907. 
Baldoinero F.. Caballero 
11045 1-6 
S E A L Q U I L A 
E n 5 centenes nueva y bonita casa ron 
salu, saleta, dos cuartos y todas las comodi-
dades Incluso gras. También se alquilan á 
2 centenes habitaciones Interiores con sala 
y cuarto, su cocina propia, y demás servi-
cios Incluso llavln. Fomento entre Arango 
y E n a á cuadra y media de los carros de 
Jesús del Monte por Municipios, casas A, 
B, C , y D. Í}1\1 4-6 
N U E V A Y O R K 
Calle 36 No, 49 al Oeste (49.West S6th St.) 
Habitaciones elegantemente amuebladas. 
Meoa francesa excelente. Precios moderados. 
Teléfono 4247. 38th, 
C. 1348 alt 10-22 
S E A L U I L A N los hermosos altos aca-
bados de fabricar en la calle del Paseo 
de Tacón número 205, (Carlos I I I ) com-
puestos de sala, saleta, comedor y cinco 
cuartos grandes, baño, y dos Inodoros, y 
con toda la obra sanitaria moderna. I n -
formes en el número 207. Bodega. 
9165 alt. 5-27 
EN SEIS CENTENES * 
Se alquilan en J e s ú s María 47 unos altos 
independientes con dos balcones á Damas 
y tres departamentos, cocina, ducha é Ino-
doro. 10954 4-5 
E N C O M P O S T E L A 110 se alquila una ac-
cesoria que e s tá próx ima á desocuparse, 
*propla para cualquier giro. 10956 6-5 
E N L A C A L L E K , entre 9 y 11 se alqui-
la una casa acabada de fabricar, tiene 
5 cuajtos, sala, comedor y servicios y fren-
te á la brisa. 10960 6-5 
B A L D O M E R O E . C A B A L L E R O . Presidente 
dol Conaejo de familia del Incapacitado 
D. Manuel Isidro Vli larlno y Fernández . 
Por el presente edicto se hace saber: que 
por acuerdo de dicho Conaejo de 29 de Junio 
se saca á subasta por término de diez días 
las clncodleclsels avas partes de la casa 
número 108 de la calle de Cuba, acera Oeste, 
cuadra comprendida entre las calles de Sol 
y Muralla o Riela comple tándose la man-
zana con la calle de Aguiar, linda por la 
derecha con la número 110, Izquierda con la 
número 106 y fondo con la número 30 de la 
calle de Sol, cuyas cinco dieciseis avas par-
tes han sido tasadas en mil ochocientos no-
ventlocho pesos 93 centavos oro español por 
haber sido justipreciada la totalidad de di-
cha casa en 607S pesos 58 centavos oro es-
pañol; que se ha seña lado para la subas-
ta el día 18 del actual á las 2 de la tarde 
ante el Notarlo D. Pedro Galindo, Empedra-
do 60, a d v i n i é n d o s e que no se admit irán 
proposiciones que no cubran ei valor ín-
tegro de la tasac ión; que para hacer propo-
siciones deberán consignar el diez por cien-
to de Ivalor dado á los bienes y que la ti-
tu lac ión es tará de manlfleato en la Nota-
ría, con la que deberán conformarse los in-
teresados. 
Y para su publicación on f>I D I A R I O D E 
L A MARINA, libro el presente. 
Habana, 5 de Julio do 1907. 
Baldomero E . Caballrro 
11044 1-6 
S E A L Q U I L A á persona de gusto la her-
j mosa y fresca casa San Lázaro 114, con 
; frento y salida por el Malecón, con todos^ 
I los adelantos modernos y buen servicio 
sanitario. Tiene diez hermosas habitacio-
i nes, dos salas, una saleta y un expléndlclo 
! salón de comer. Tres baños é Inodoros y de-
más comodidades. E s propia para una nu-
merosa familia ó para Hotel. L a llave é 
Informes en Malecón 27, altos. 
10961 4-5 
S E A L Q U I L A en 115.90 un sa lón contiguo 
al zaguán, con parte de éste , propio para 
muestrario, modista, ó una penuefta Indus-
tria, en Compostela 113 entre Sol y Muralla 
por la esquina le pasan los tranvías . 
11010 4-5 
E N L A G R A N casa Reina 69 acabada de' 
fabricar á la moderna, se alquilan departa-
mentos y habitaciones sumamente baratas 
con comida al alcance de todas situaciones 
Venid á visitarla. 10993 8-5 
P E R D I D A Se grati f icará gcneiiisamente 
á la persona que entregue en la Cttuina dfl 
Hotel Florida. Obispo número 28, un aro 
grueso de Oro con dibujos calidos y ^ue 
tiene en el centro las iniciales S. P. la cual 
fué extraviada el sábado 29 de Junio frente 
al Teatro Alblsu. 10785 1-2 
Ee c s i i l s i M í 
Nacimientos . 
Defunciones. 12 
B U T I F A R R A S 
De los embutidos, el mejor y sin r iva l , 
las exquisitas But i farras de Blanes, marca 
L A C A T A L A N A , de H i j o s de P, Burguet , 
Blanes . Unico receptor J o s é F . Burguet! 
Indus tr ia n ú m e r o s 30 y '¿2 Habana. C u i -
dado con varias imitaciones que hay en 
el mrecado. 10188 í 5 - 2 2 J n 
S E A L Q U I L A 
E n casa de familia una habitación naja 
á personas Solas ó iMa t i l nonios sin niños 
Merced 97. 110^4 4.5 " 
O F I C I A L 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E 
i C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . — Habana 6 
| de Julio de 1907. — Hasta las tres de la 
; tarde del día 15 de Julio de 1907, se reclbl-
: rán en esta Oficina proposiciones en pliegos 
; cerrados para obras de CONSTRUCCTON D E 
I UNA B O V E D A E X E L P A L A C I O D E JUS-
¡ T I C I A D E P A R T A M E N T O D E E S T A D O , y 
I entonces serán abiertas y le ídas públ lca-
I mente. Se faci l i tarán a los que lo sollcl-
I ten Informes é impresos. — Simón Mendo-
I za. Ingeniero Jefe, P. b. 
C. 1540 alt. 6-6 
l-HKÍMOIO D E I..K « E F l B M C V D E C U B A 
Hasta las 'dos p. m. del día 26 de Julio 
de 1 907 se recibirán en esta Uñcina propo-
siciones en pliego cerrado para la segunda 
subasta del suministro de PAN á este Pre-
sidí • dpsde Primero de Agosto fi 31 de Di-
ciembre de 1907. Las proposiciones serán 
abiertas á dicna. hora, ho darán Informes á 
quien los solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al "Jefe 
del Presidio" y se les pondrá; •"Proposición 
para Pan." 
Habana, 4 de Julio de 1907. 
V i r t u d e s n . 1 0 O 
Se alquila una hermosa habitación, baja 
en proporción en casa de familia, sin niños 
ó matrimenl'j ó hombres solos. 
11053 4 . 6 
S E A L Q U I L A 
E n Compostela 71 deparlamento 14 á ma-
' trimonlo solo ó señora , tres habitaciones 
! n exigen referencias. 
11059 4 . 6 
s E A L Q U I L A N los bajos con entrada in-
dependiente de la casa Neptuno 223, edificio 
nuevo, tiene sala, otra saleta al fondo, con 
varias posesiones, pisos nnos, hermoso pa-
tio, traspatio y pasan los tranvías . Informa-
rán Aguila número 102. 11061 4-6 
.^E A L Q U I L A N las casas Estre l la número 
117 pegada á Campanrio con pisos mosai-
cos é ins ta lac ión sanitaria y Zaragoza nú-
mero 11 en el Cerro á una cuadra de la Ca l -
zada pisos de mosaicos y altos al fondo 
Informarán Suárez número 45, L a Zll la . 
Teléfon número 1945 
11028 4-6 
C. 1533 
D. rnull l lo. 
Jefe del Presidio, 
alt. 6-6 
. Se alquilan los altos 
de R e v i l l a g . ^ o a o 45, acabadob d » con<-
t f o i r , p a r a t ' a m i l í á de crusto, i n f o r m a n 
en S a n P e d r o 10. 
¿ . 6 
S E A L Q U I L A N la casa de alto y bajo In-
dependientes de C A M P A N A R I O número 74, 
las llaves en el 59, y el piso alto de L A G U -
NAS nmero 16, la llave en los bajos. I n -
forman de ambas en Manrique 116 Te lé fono 
número 6371. 10999 8-6 
SE ALQUILAN 
Los altos de Villegas 123, á una familia 
sin niños en los bajos informarán. 
11001 8-5 
E N C A R L O S I I I número 12 entrada por 
Pocito, entre Marqués González y Oquendo 
se alquila un gran local para depósi to ó 
taller de Ebanis ter ía , Informarán en la 
misma. 1095B 4-5 
GALIAN0 ÍSUMER0 9 
Esquina á Trocadero. Se alqullflj una ha-
ilt:<ción con balcón á la calle. E s muy her-
mosa. E n la misma se piden y dan referen-
cias. 10994 4-5 
Se alquila uno muy bueno para estable-
cer una farmacia, ta labarter ía , ó cualquier 
c íase do comercio ó industria, en módico 
oréelo y con contrato por cinco años , en 
Belascoaín 635 B; cerca de Cuatro Caminos, 
E n el mismo Informarán. 
10974^ 4-5 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
A c a b a d a s de c o n s t r u i r en los a l tos de 
G a l i a n o y A n i m a s , ( e n t r a d a p o r G a -
l i a n o 221/L.). T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
soi c o n b a l c ó n á l a ca l l e . P r o p i a s 
p a r a e s c r i t o r i o s , gab ine te , c o n s u l t o -
r i o s m é d i c o s etc. T a m b i é n p a r a f a -
m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . 
] 0 9 7 6 4-5 
AGOSTA Y CUBA 
S e a l q u i l a , p r ó x i m o á e s a e s q u i n a , 
u n a c ó m o d a y v e n t i l a d a c a s a c o n s er -
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . ' E n l a 
í a r m a c i a de G a r c í a i n f o r m a r á n . 
11005 4-5 
A G U I L A 292, propia para establecer a l -
guna Industria ó despacho de Mercancías , 
se alquila esta casa, es tá á media cuadra 
uel Muelle de Tallapiedra. informan en la 
Pe le ter ía E l Paseu, Obispo y Aguiar. 
10985 4-5 
P A K A e x t r a n j e r o s y p e r s o n a s «le 
g X M t ó q u e q u i e r á u • • v i v i r e s p l é n d i -
d a m e n t e : t o d a p i n t a d a a l ó leo." 
L a tasa baja de tres ventanas y z a g u á n 
Zanja 84 á pocos pasos del tranvía de Be-
lascoaín. con ampl í s ima habitaciones fres-
.. i y secas, á derecha é Izquierda, jardi-
nes, fuentes, ducua con baño de tanque, 
muy grande, mide 20 metros de frente por 
4>i de fondo, gas hasta en el patio y tras-
patio. Puede verse de 8 á 11 y de 2 á 5 
oU dueño Perseverancia 68. 1097» 4.5 
U K I C I O S 6 altos, cerca de la plaza dé 
armas se alquila una muy grande habita-
ción en 3 centenes, sólo se admiten perso-
nus decentes. 10981 4-5 
S E A L Q U I L A 
E l bonito piso alto en San Lázaro Sí 
y 88 capaz para una familia; precio 20 cen-
tenes, in formarán en San Lázaro 14 letra G 
10936 5.4 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y ventiladas habitaciones a l -
tas y bajas, con ó sin i.mebles, en la nueva 
y espléndida casa Villegas S4, cerca de la 
plaza del Cristo y á 3 cuadras de todos los 
teatros. Servicio nuevo de higiene y her-
mosos baños. E n la misma se alquila una 
gran sala baja propia para despacho 6 ga-
binete de dentista. 
10909 « . 4 
S E A L Q U I L A el espacioso, fresco y lu-
los© piso alto, "Independiente de los bajos, 
le la céntrica y nueva casa Villegas 22. L a a  i  e x i    s  \ me s . L 
llave en los bajos é Informse personiilmen 
te 6 por escrito Jesús del Monte 40u v me 
dio. Iu93b "8-4 
EN CONSULADO ALTOS 
Se alquilan hermosas y ventiladas Habi-
taciones con balcón á la calle entre San 
Rafael y San Miguel. 10941 8-4 
LAMPARILLA 92 Y 94 
Esquina á Bernaza se alquila una her-
mosa sala y varias habitaciones con rnam-
paras juntas y separadas con balcón á la 
calle á matrimonio sin niños en los altos. 
10942 • ti'4 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones esp léndidas con asistencia 
ó sin ella. Muralla 10 altos. 
10944 J - 4 
S E A L Q U I L A 
E n 18 centenes los bajos de la bonita casa 
Avenida del Golfo número 40 entre Aguila 
y Crespo, compuestos de sala, antesala, 4 
cuartos corridos con lavabo de agua co-
rriente, saleta para comer, s ó t a n o s muy 
ventilados, buen cuarto para criados, baño 
v dos inodoros. Informarán en Campanario 
número ltí4, bajos. 10901 
CHACON 19, esquina Compostela E n esta 
expléndlda casa hay magnlrtcas, habitacio-
nes para caballeros solos y matrimonios 
sin n iños; todas tienen balcón á la calle, luz 
e léctr ica v todo moderno solo á personas 
de moralidad. 10899 8-4 
MONTE NÜMBRO 298 
Se alquila un departamento alto en 5 
centenes, en los bajos informan. 
10875 8-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtad nú-
mero 12. nueva construcc ión con sala, sale-
ta, y tres cuartos, demás servicios comple-
tos. Muy frescos y cómodos para poca fa-
milia, informan Manrique 18. 
10877 4-4 
P A R A ^ E S C R I T O R Í b de comercio se a l -
quila un departamento alto muy fresco en 
Mercaderes próximo á O'Rellly <?n precio 
módico. Informarán Mercaderes número 2 
Carlos, á todas horas. 10891 4-4 
P r ó x m a s á los t r a n v í a s en casa de cor-
ta familia se alquilan 1 6 2 habitaciones 
á s eñoras solas ó matrimonios sin niños 
ni animales; hay ducha. Habana 204 bajos 
casi esquina ft, Merced. 10887 4 - 4 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle E . ó Baños número 12 en 
Línea 54 y 56 informarán. 10889 4-4 
L a preciosa casa de altos y bajos, situa-
da en Habana 226, es de reciente construc-
ción y tiene todos los adelantos sanita-
rios modernos; se compone-, de 6 cuartos, 
2 salas; 2 saleas, escalera de marmol y cie-
lo raso. Pueden tomarse juntas ó separa-
dos. L a llave en la Farmac ia de en fren-
te. Informes en Amargura 77 y 79. 
10895 8-4 
S E A L Q U I L A parte de un local para 
Sombrerero ó Maestro Sastre tiene, alma-
troste y vidrieras informan en O'Rellly 80. 
10899 8-4 
Se alquilan á l y medio 2 y 2 y medio 
centenes grandes y cómodas habitaciones 
altas San Ignacio 90 entre Sol y Santa 
Clara. 10893 8-8 
SÉ^ALQUILAN 2 casitas nuevas "eñ_FaT^ 
g ü e r a s ; entre D o m í n g u e z y San Pedro. Se 
venden naranjos ingertos. Informes Sole-
dad 8. 10917 4-4 
P R O X I M O á Carlos I I I se alquila un lo-
cal de esquina, propio para establecimiento 
Informan Snatlago 28, altos. 
10914 4-4 
E N S I E T E centenes se alquilan unos her-
mosos y ventilados altos de la casa Neptu-
no número 255 compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño é inodoro. 
L a llave en el solar. Informan en Berna-
za 72. 10916 4-4 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Cuba 106 
para oficinas, escritorios ó numerosa fa-
milia. L a llave en el 102. Informan Cárde-
nas 59, altos. . 10922 4-4 
- S E A L Q U I L A la fresca y cómoda casa 
Aguila 81 con todo el servido sanitario 
moderno. Informarán San Ignacio 50. C a -
sa de Cambio. 10924 4-4 
EN CUBA NUMERO i 54 
Cerca de la Iglesia de la Mercede, se a l -
quila una hablación alta, 
10925 8-4 
S E A L Q U I L A la cata Quinta número 67B 
con portal, sala, 5 cuartos, comedor, dos 
patios, cocina, ducha, inodoro etc., pisos 
marmol y mosaico. A l lado es tá la llave 
informarán en Crespo 43A, ó en Obispo 113 
Camisería. 10928 10-4 
S E A L Q U I L A los altos de lacalle de 
Acosta número 107 acabados de fabricar 
con 4 cuartos ,sala, saleta y comedor, muy 
ventiladas. Informarán en la misma, bajos. 
10930 8-4 
S E A L Q U I L A barato la hermosa casa, 
Maloja número 132, con sois habitaciones, 
sala, antesala, baño completo y baño é Ino-
doro para criados, toda de azotea y coa-
dos ventanas á la calle. Informan Compos-
tela 21, da 9 á 11, 10932 4-4 
S E A L Q U I L A 
Una buena burra de leche. Informes Vi-
vera 5 62. 
10912 4-4 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Jesús Marfa número 110 
acabada de fabricar c o m p u t ó l a de sala, c ü ! -
tnedor, baño, Inodoro y cuatro habitacio-
nes, los altos tienen iguales comodlaades 
más tres habitaciones en la azotea con lo-
do el servicio. Su dueño vive en Aguila 
número tí8A. 10904 4-4 
S E A L Q U I L A N lo» bajos do Bernaza 40 
con entrada independiente, «ala, saleta, 
cinco cuartos, baíio y demás servicio, mam-
paras y buenos pisos. L a ¡ lave eu la fonda 
de al lado. Informan Reina 131 altos. Te-
léfono 1675. • 10913 4-4 
KN OBRA PIA 30. ALTOS 
S E D E S E A una criada para cocinar y de. 
más quehaceres de un matrimonio sin íiljo» 
que duerma en el acomodo, sualdo dos cen-' 
tenes. 10779 4 . 3 
S E A L Q U I L A N en Somerueios 13~do8 ha-
bitaciones Juntas con cocina .baño y patín 
.sin muchachos ni animales, en casa de fa-
milia, decente, una cuadra de los parques 
de la India y Colón; en la misma Informa-
rán á todas horas. 10777 4 . 3 
S E A L Q U I L A una sala y dos liabltacioneir 
Independientes, con agua vertedero é ino-
doro, en el Interior de los entresuelos de 
Amargura 1 H . E n la misma un cuarto bajo 
y un local para depósi to . 10782 4 . 3 
V E D A D O — Se alquila en la caífe l í ~ e s -
quina á C. á una cuadra del eléctrico, ha-
ü aciones, con ducha é inodoro. E n ias 
mismas informarán. 10826 §-3 
VKi'ALiO. E n la ralle Séptima esquina X 
F número 63, se alquilan 2 habitaciones v 
un cuarto de Manzana junto ó separado, esto 
úl t imo todo cercado y muy adecuado, para 
.•'oósito de macetas ya de llores ya de ár-
boles frutales, etc. E n la misma Informarán 
10827 . 8-3 
S E A L Q U I L A en 114.00 oro dos habitacio-
nes unidas entre sí, muy claras y ventila-
das, en el Segundo piso de Compostela 1 1 3 
entre Sol y Mu:alia, por la esqui.-ia le pasan 
los t'r.nvfas. IOSjí, 4-3 
¿.y S C E N • E N E S se a l q t ü a n les alt > .i.j 
San Rafael numero 4 3 . próxi .io íi <Jal¡anr>. 
Informes Neptuno 77. 1,07$) 
S E A L Q U I L A la espaciosa c a í a Vapor nu~ 
mero 22A, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos y un salón al fondo. Es Je moderna 
construcción. L a llave é informes eu BeUs-
coaín 2A. 10808 8-S 
P A R A E L E S C R I T O R I O de Emilio Rolg. 
Acosta 27. Se solicita un buen dibujant» 
para planos y croquis de edirlHo», por suel-
do ó ajuste .De 12 á 2 Informarán. 
10807 4 - 3 
S E A L Q U I L A N on módico precio los fres~ 
eos y espaciosos altos San José número 35, 
entr-^ Gervasio y Kscobar acera la brisa, ia 
¡ lave en los bajos, informarán Alcantaril la 
número 42, bodega. 10804 8-3 
LOS COMODOS bajos do la casa~Compos-
télñ 117 con sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
cuarto de baño y 2 inodoros, pueden verse 
de 11 á 5 de la tarde y tratar de su ajuste 
en Cuba 65 entre Muralla y Teniente Rey, 
son uevos. 107PS 4 - 3 
U N A " G R A 3 ^ A C C E S O R I A propía^araT con -
sulta médica, dentista, comadrona 6 cosa 
análoga . Se alquila en Salud 22. 
10835 4 . 3 
ION T E J A D I L L O 25 se alquila una bonita 
sala, con entrada indeoendiente para escri-
torio. 10831 4 - 3 
S E A L Q U I L A N en siete centenes unos her-
mosos bajos de la casa Neptuno 255 com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, cocina 
baño é Inodoro. L a llave en el solar. Infor-
man en Bernaza 72. 10S40 4-3 
H A B I T A C I O N E S 
Altas ybajas con piso de mosaico y dj-i 
departamentos cada una, se alqui lan en 
la casa r e c i é n construida Cris t ina TA, 
frente á la Qunta del Rey . 
10616 13-3J1. 
S E A L Q U I L A N frescas' y he rmosas habi-
taciones con y sin asistencia á nombres so-
los ó corta familia, una hermosa sala y co-
cina para a lgún tren, punto Inraejorabla 
y personas de moralidad. Informan Gal la-
no 44 á todas horas. 10746 8-2 
C U B A 146 á media cuadra de la Iglesia do 
la Merced, se alquila esta bonita y iresea 
casa que tiene todos las comodidades. E n la 
misma Informan de 12 á 5. 
107 E l 
B E ÁR R I E N DA muy barata la flmá 
"Las Gemelas ' de 9 y media cabal ler ías st-
tuadi-, en el pueblo de la salud camino d« 
Qulvicán -cabana infoman Amargura 44 y 
en la Botica de la Quinta de iJeptndleiues 
todo» Jos dias dt- 7 á 12 Habana 
10748 g_j 
ALC¿U1LÜ un alto para corta familia y de 
gusto, punto inmejorable una cuadra de la 
calzada del Monte y Parque Colón, Some-
rueios numero 7, la llave Monte 61. 
10865. 8 4-3 
S E A L Q U I L A N 
P a r a oficinas los magníf icos altos ele la 
casa Mercaderes 5. 10871 4-3 
S E A L Q U I L A N < at-a — Prado 2 bajos, 
Prado 2<; Anona del Norte 221, altos. 
C. 1467 : 26-1J1. 
3jbÍ A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Lealtad número 11^ con sala y saleta ele 
marmol, pisos linos de mosaico, ó habitacio-
nes grandes, ga ler ía de'cristales y persianas 
etcétera . 10859 4-3 
S E A L Q U I L A en ;) centenes la hermosa 
planta baja de la calle Manrique número 152, 
a media cuadra de Reina compuesta de sala, 
saleta, 4 habitaciones piso mosaico, con sus 
mamparas, sanidad á la moderna. Informes 
en los altos de la misma. 10S53 4-3 
A G U I A R 74. Próxima á desocuparse se a l -
quiia esta elegante y bien situada casa. 
Para verla de 1 á 4. informes Pe le ter ía E l 
Paseo. 1U849 4 - 3 
S E A L Q U I L A N los altos de Consulado nú-
mero 51, muy espaciosos, con todos sus ser-
vicios en perfectas condiciones. L a llave 
en los bajo». Informarán en Mercaderes n ú -
mero 27, Ferreter ía . 10819 15-3 
M a l o j a 5 3 , e n t r e R a y o y S a n N i c o l á s 
Se alquila una sala, con dos huecos, pro-
pia para un cstableclmle-nto. Se hace contra-
to por años . Informan en la misma. 
10851 8-3 
M A L O J A 3 1 , A L T O S 
(A P R U E B A DE iNCENDiO) 
Se alquilan exclusivamente para familiar 
de buen guate, compuestos de gran bala, 
comedor, tres espaciosas tiablt-icones, ino-
doro, duchl , «rocina, en t r a í a indepeimic-nte. 
con puerta r t ja y "ilavin y escalera, eie ce-
mento: iiüiie balcói. -.orrldo i ¡ v n t e d-i 
tres huecos. E s t a magnífica casa, acanada 
de construir, es muy hig iénica y fresca; 
toda de cantería, ladrillo, hierro y cemento; 
•,-Wos ra.>ob uc yeso, pisos ituoi de Uicsat-
c<>> ct va » nes con cenoi'ü in-" •:? • -is ;,.•'•b, 
persianas francesas y todas las puertas y 
ventanas, con sus correspondientes looetas 
y cristales. L a llave al lado, en el ¿ 3 é in-
formes en Aguiar 100, Altos de 9 ¡1 11 v do 
12 á 5. 10850 8-3 
Egida '20, altos y híi o> 
Se alqu^an venulauas liahitaciones con 
o sin muebles á caballeros solos ó inatn-
.nonios ¿,u nlñoü y ^ue sean personas da 
moralidad. 
1071-0 í*5 _ j | 
KN LA CASA San Ignacio 82. (¡e alquilarí 
cómodos y ebp,t;.-i')3os departamentos coa 
servicio de limpieza y alumbrado e léctr i -
co, propios para oficinas, bufetes y escrito-
rios.^ Informarán en ia misma. 
ALTOS FRESCOS Y ESPACIOSOS' 
59 N E F T U X O 59 
S e a l q u i l a n eu prec io m ó d i c o . L a l la -
ve c u e l pise bajo, l u t o r m c s : Z a u j a 
5 5 % . T e l é f o n o 1180. 
10711 8-30, 
S E A L Q U I L A la hermosa casa San Miguc í 
número 3Ü, á una cuadra del l'aique Cen-
tral ,compuesta de 4 cuartos bajos y 2 a l -
tos. Alquiler económico. L a llave en San 
Rafael esquina á Industria café. Informan 
en Cuba. i>¿. altos y L u z IJA, bajos. 
_10673 8-ÍO 
DOS H A B I T A C I O N E S en la" a'z'otoa^abior-
tos á todas la.i brisas á dos centenes ai Qies 
icada una; Atonte 51 altos frente al paryuu 
de Colón. Wü:í g-y^ 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes corridas coa pisos de mosaicos a mair i -
monlos sin niños. E s casa de familia d« 
moralidad. Altos de Manrique 23u i n í o r m a -
man. lu67!t b-Jü 
S E A L Q U I L A en piso alto de IíT casa "Mi-
sión número ¿, acabada de labricar á la 
moderna. Su precio $47.7q oro, sin fiador 
E n la misma informan, ou dueño LeaitaU 
156 Juan de Uios Cüirbo. 
1Q6S4 _J-'¿{i 
CASA E S T R E L L A ' — Se alquilan na b ú a " 
clones y departauientoi;, sóo a petáonas de-
centes, tienen \ l«ia á la calle, inag. i ínco 
baño y luz eléctrica. Uay un depariamonta 
propio para Uentlsta ú otro profesional. 
Agulia 1^2 .emracia por Eairel la . 
10627 . 8-29 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Neptuno número 261, 
de construcción moderna, informarán eu 
Aramburu números 8 y 10. 
10595 S-29 
S E A L Q U I L A la casa de alto Sau L á t i -
ro 198 casi e s q u l ü a á tían N i c o l á s con 
7 cuartos y tres salas y balcón al ivlalfecim 
I n f o r m a r á n eu ¡san Sícoiíhh 07 y medie» 
caai esquine á San Miguel deudo e s t á ia 
l lave. ± 0 2 2 6 H-zS 
S E A L Q U I L A Egido ZU, alto y bajo, en-
tresuelos capaciduu, para tres íaa i i i las A 
gran casa ue Ituéspedes, pórtalos, acera 
orlsa al costado del i iavana Central y oii-
clnas del e léct i ico . Intormes en i-rado ai 
y Aiíuiar ¿b, Lido. Aivaraao. 
" 10;.5.S «-2U _ 
R1CLA número 59 primer piso una habi-
tación con oalcón á la c.iliR y uos Ime-
riores propias par niauiaiomo en Casa de 
familia. 10661 js-sS ^ 
E N T s C E N T E N E S se alquila el piso alto 
de la casa Bernaza ¿9, junto á la esquina 
á Muralla; tiene sala, cinco cuartos y unu 
de criados, independíente , un aui^uo come-
dor, y demás servicios eiue poeua desear 
una lamil la de gasto, la ua\e v.a el auv> 
del Gi trente á ia puerta. 
10528 8-2S 
S E A L Q U I L A N lo: espaciosos bajos de ia 
casa Animas numero tou; ulcJioa Dajos reú-
nen todas las comodidades posibles y ú i u -
mas uisposlfionts> uo: departamento de Sa-
nidad. Inícrnian en tan Ignacio 7 6. 
10645 8-28 
S E A L Q Ü I L A N 
Los hermosos altos de t'rado esquina X 
Trocadero numero h ,̂ ea el iNeciar l iaaane-
ro, la llave. luo46 6-24 
P a r a E s t a b l e c e r m i H o t e l 
6 casa de h u é s p e d e s con café, fonda y 
restaurant en una gran casa en punto cén-
trico de la Habana y acabada de fabricar 
se solicita un socio, soltero, inteligente en 
el ramo y con buenas referencias aportan-
do á la Sociedad dos mil pesos cada uno. 
También se da en arrendamiento un local 
bajo muy espacioso en e-l mismo punto, con 
cuatro años de contrato propio para cual-
quier comercio 6 industria esceptuando bo-
degaspor no quererse. Informan Reina 69. 
10713 8-2 
S E A L Q U I L A N los elegantes y cómodos de 
la casa calle de San idlguel núm. 80 casi es-
quina á San Nicolás , assl como los bajos de 
la misma. Es tán recién construidos con to-
dos los adelantos modernos. 
10796 g-a 
BAÑOS del Maned — E n Escobar número 
66, a edan referencias de estos baños , y so 
alquilan casas frer.te A los msir.ios, con 
vista á la hermosa Babia do aquex pimo-
resco Puerto. Dirección por Correo ó Teai-
grufo Acevedo, Escobar 55. Haoana. 
10550 8-28 
^ ^ 1 a ¿ i 7 a L A ei e í a g a n t e chalet, situado 
en ia calle b entre l i y 19 en ei V'eaado 
reúne conaicionea par uuna extensa famaia, 
tiene abundancia oc a¿ua , buen alumbraqo, 
un gran Jarain, y urta ¿uperacie de terreno, 
hay jardinero, ptepara ei alumbrado y sirve 
para ctras ocupaciones. No nay inconvenien-
te en venderlo si conviene. Su uueño orne 
número itS0 
10199 JL5-22Jn 
p i N f ¡ SANTA AMALIA 
EN LA V1VÜKA 
Se alquila la casa vivienda, amueblada 
del todo, agua vento, gas, teléfono, jard i -
nes, arboléela, para oí verano ó por año en 
la Calzada Pracio «8 y Aguiar 3» de 12'á 3 
Llcenclaao Alvaraáo. 10069 15-2d 
S E V A A D E S A L U I L A R la casa Somerue-
ios número 16, para el día 5 con sala, sale-
ta y 3 cuartos, cuarto de baño y ducha, pa-
tio, con higueras, persianas y mamparas, 
casa aseada y fresca; una cuadra de los 
parques. Se puede ver á todas htxas enten-
derse con su dueño. Diego Pérez, Corrales 
número 26. 10778 4-8 
Hotel y Café ''Palacio de Carneado" 
J . Y ÍVÍAR, VEDADO 
C U ^ N C L A K T O S 
Amueblados y con servicio s egún pino 
y lujo | t . 112, ?li;. $2ü. y |80 por meses. 
• Unico on Cuba por su s i tuación, todos tie-
nen vista al mar, recomendado í o r todos loa 
I médicos sin dis t inción, para las personas a l -
igo delicadas. Buenas comidas y baños de 
mar. 26-16Jn 
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LA MOTA DEL DIA 
Si viviera aquí don Xuño, 
por Dio*» que uo fuera al campo 
que en el campo ocurren cosas 
dignas de los pueblos bárbaros. 
A plena luz y á presencia 
de un tranquilo vecindario 
que tiene fuerzas del orden, 
amén de guardias montados, 
cualquier bravucón comete 
un horrible asesinato, 
y después de cometerlo t 
pasea su desenfado 
por las calles y las plazas 
»in que le molesten. Vamos, 
que cosa igual no se ha visto 
ni en los ya libres Estados 
del Alto Congo, que hoy día 
viene á ser un Congo Alto. 
¿Qué pudiera hacer don Xuño, 
valeroso y esforzado, 
donde las autoridades 
presencian terribles actos 
de salvajismo, sin medios 
para poder remediarlos? 
Todo va bien, todo marcha 
sobre ruedas, y á este paso 
tendremos himno de casa 
dentro de dos 6 tres años. 
C. 
Los jacobinos franceses juzgados por 
Flammarion. 
"Le Mercurie de France" está pu-
blicando una serie, ya»muy larga, de 
contestaciones de sabios más ó menos 
auténticos, de literatos y hasta de 
músicos, sobre esta pregunta: ¿ " Q u é 
opina usted del porvenir de la rcli 
giónt*' 
Las respuestas .varían, como es na-
tural, y las hay para todos los gus-
tos; desde las sensatas, por el estilo, 
verbigracia, de la de Eené Ba«ia,de la 
Academia Francesa, que ha dioho: 
"Ni se disuelve ni evoluciona la idea 
religiosa: á lo que asistimos es á una 
persecución como tantas otras", has-
ta barbaridades crudas, al tenor de 
la de Alberto Verwey, literato holan-
dés que suponemos muy conocido en 
su casa, y que dice: "Para mí no hay 
más que un culto: vivi^,^ 
En la última ración de res-
puestas publicadas, viene una cu 
riosa. de Camilo Plammarion, im 
pragnada de vago espiritualismo en 
qne se inspira est? "diíettanti" de la 
Astronomía. Son de registrar estas 
muestras: 
" E l hombre, átomo miserable, se 
imagina que puede juzgar lo infi 
nito' . 
^ E I osníritií apareoe en todo. Has-
ta curnílo nuercmo? analizar "lo ma 
térra»'". no hallamos nada Tiiateriai 
el átomo se resuelve en un centro de 
fcerzar.". 
"Suponer, como se hace en el sis 
tem?. cducatÍTo sctualmente preco 
nizado en Francia, que no hay en el 
fundamento del universo ningún 
principio intelectual y moral, que to 
do ec materia y propiedades de la 
misma, er; un error tan monstruoso 
como funesto, que conduce, según 
puede ya verse, al "reinado de los 
apaehcr." en todas las clases socia-
les". 
He aquí, pues, la Eepública de 
demenceau y Viviani definida por 
ílainmarión: esa República es "el 
reinado de los apaches". 
Y ¡vive Dios? que Flanunaríon ss 
equivocará cuando habla de las estre 
lias: pero lo que es en este juicio de 
tejas abajo, no se equivoca. 
Elemeitos esenciales 
Efectuando una transformación 
completa del alimento nutritivo en ma-
terial propio para reemp1a2ar los teji-
dos gastados, la prnchicción de carne 
firme y de sangre buena y pura, !a 
Emulsión de Angier suministra los ele-
mentos esenciales para lu salud per-
fecta, vigor renovado y gran fuerza fie 
aguante. Es un remedio ideal para es-
tómagos débíles. 
Á bsolutamente, ño es repugnante. 
O A C E T I I J L A 
T e a t r o s . — E n til Xiacional anúnoia-
pana &i'3a nioefae Los dos pÜletes, 
el gnandfcc» naelodírama dbl cual tiene 
ei señor Borcn una italaducción que es-
tá oonsidléradía, á juicio de cuanitcs la 
Wonooen, oonav u d h de las míe jo en-
tre «tenfóos <*>mo se han hteho die la 
cfona. 
Será pnesemtJadb Los das pUletes oom 
tocio el lujo y propiedad qrse exige su 
ÍJlteifettftnfte argumeoto. 
Mañaru, en rrMinée y o d u gran re-
baje di? precios. Los d-cs pUIeies. 
En Paynrct fuDciocará eíita noche el 
C i r.icJTG'tcgitsfo'Roaas esh ib ien do 'las 
má* viariadías y neeriMtivas vistas lia 
la colección. 
Se ripiarán ias dem pelíeuks estn?-
nacns •a.-v cie oon los ííti:.!<c« -de Las 
eos hermanes y Famíasías dichóHcas. 
En oobrtcs ^íia úiitimia. 
Alhisv lisoa su 'ctartel (fe la noche 
« o n tr'̂ s itan¿^5 qi:»í? seguirán el orden 
áe i^pr^íentacióu a c o a í u m b r a d o . 
TóaEoe aquí: 
A las ocho: L a edad de hierro. 
A iba mseve: E l dúo de la Africana. 
A ias diez: L a gatita bltíiica. 
>Saüana. gnan nuatrnée. 
Se rqprayeEtoarán Le gaiiia hlaTíca, 
E l duc de la Africana y L a edad de 
hierro, por Comuclo Baílb y iiarm 
Ooneaa. 
T p i n a el 1 untes Ha '̂ reprise Ca/c-
rtieio por fe Concia. 
Ba ¿lia^.í iiahrá «tóa nsoc-b̂  ví*ta» ci-
neafcnwgráficaj y baik» por ia niña Es-
tela, 
E n Añitt'úCkzézf. ur- bnHlD cartel 
don efe fi^tí;u k 4sb«jtftai|0 $ft aiî cbe, 
•a oeüia Lozsco, quwn c á n t a r a i^g' 
j o res y m'ás a plia-udidios couple ts de su 
repertorio al Anal Jte ias landas segun-
da y tereeri. 
Tarbajará tmnabién Colombino. 
A propósito d!9 Acituali.lacfes diiv-
otos qiue el lunes ba^á su debut en.este 
teatro el nwtable pianista pue-rtorri-
qut&ño Angel Oele t̂ino Morales. 
Y en Alhambra están cubiertas ias 
í o r tandas de .k noche con L a guedeja 
rubia y Los micchachos. 
Xad¡a más. 
B a g a t e l a . — 
Miguel Mela. con oauteia 
su mala muía inmoló: 
y dijo Juan que esto vió: 
—lÜÉh muía inmola Mela. 
VitcU Aza. 
Ex l a P laya .—Dispónese el Haba-
na Yacht Club, como es ya tradicional 
costumbre, á celebrar las fiestas de 
S:an Pedro. 
Están señaladas para mañana. 
Habrá regatas al remo, cucañas con 
sus premios correspondientes y otras 
muchas diversiones, todas de carácter 
popular. 
Darán comienza las fiestas á las tres 
de la tarde para concluir á las seis. 
Es día alegre en la Playa. 
# E l b a i l e d e " E l P r o g r e s o . — A b r i r á 
sus salones on la noche de hoy la sim-
pática sociedad de la Víbora, E l Pro-
greso, para un gran baile de tempora-
da. 
Baile para el que ha sido contrata-
da la primera orquesta de Yalenzue-
la. 
Tenemos ya la invitación. 
La hemos recibido del presidente de 
E l Progreso, nuestro amigo don Pedro 
Bustillo, lun galante siempre. 
Muchas gracias. 
D a n z o n e s . — E l joven compositor 
Raymond Roy ha dado á la estampa 
des danzones, uno de ellos. Yo comí de 
flores, Adela!, dedicado al profesor 
Marín Varona, Director de la Banda de 
Artillería, la cual lo dará á conocer 
mañana, probablemente, en la retreta 
del Malecón. 
E l otro danzón, titulado E n la calle 
y sin llavín, lo ha dedicado Raymond 
Roy al popular autor cómico Gustavo 
Robreño. 
Ambos están compuestos para piano. 
Gracias por los ejemplares que nos 
dedica. 
L a s v i c t i m a s d e l a u t o m ó v i l . — L a s 
pruebas preparatorias de automóviles 
para la gran carrera de velocidad que 
ha de verificarse en Francia han cau-
sado este año numerosas desgracias. 
Sólo en tres semanas se registran las 
que siguen: 
18 Mayo. — M. Albert Clement, 
muerto al marchar á toda velocrdad 
con su automóvil. 
21 Mayo.—Coche volcado en Agay ; 
conductor Robert muerto, la señora 
Pitón heridas graves y otras dos per-
sonas heridas. 
21 Mayo.—El chauffeur Braun, he-
rido gravemente. 
25 Mayo.—Accidente en la curva de 
Tournans; un muerto y cuatro heridos 
graves. 
27 Mayo.—M. Marina Pin, muerto 
en su ocche de carrera al hacer el cir-
cuito de la Seine. 
28 Mayo.—•Automóvil que chocó 
contra un obstáculo, resultando muer-
to M. Francis Falet. 
29 Mayo.—Cuatro hombres heridos 
de gravedad, en Eocquencourt, por ios 
automóviles, también de ensayos. 
6 «lunio.—Dos obreros aplastados y 
un niño herido por el automóvil de 
Mme. de Freiberg. 
7 Junio.—«Muerto el mecánico y cua-
tro personas heridas en la carrera Her-
tomer. 
7 Junio.—M. Gresse, tercer corre-
dor, muerto en Bonniéres. 
¡ T tanto miedo al cólera! 
L u c e s t s o m b r a s . — 
H a y m ú s i c a en l a fuepte rumorosa 
Y e s t r é p i t o en e l mar que ronco suena; 
H a y amor en la Cándida azucena, 
Y espinas hay en la inocente rosa. 
H a y perlas en el alba esplendorosa 
H a y en l a tumba l á g r i m a s de pena; 
H a y una v ida de ilusiones l lena 
A l lado de una cruz y de una fosa. 
Dora el sol la m a ñ a n a sin enojos, 
Y del Ocaso en l a desierta c a l m a 
Sombras h a b r á n de ser sus rayos rojos. 
As i de nuestro amor para l a palma. 
H a y luces en la tardo de tus ojos 
Y sombras en la noche de m i a lma . 
A . F . G r i l o . 
L a Mas Fermosa .—Recuerden los 
numerosos simpatizadores de La Más 
Fermosa que es la noche de hoy la de-
signada para el baile que ofrecerá en 
obsequio de sus socios. 
Se celebrará en la casa de la oalle 
de San Miguel número 113. 
Promete estar animadísimo. 
U n e m p l e o c u r i o s o . — D e una de las 
Cortes europeas más importante se ase-
gura que se ha aumentado ed personal 
palatino con un cargo cuyas funciones 
son únicas en el mundo. 
Se trata de un inspector de las co-
rrientes de aire del real palacio. 
Muchai? veces, en efecto, el Rey ó 
algún individuo de la real familia han 
cogido un constipado de cabeza al asis-
tir oficialmente á una ceremonia en 
un local mal cerrado. 
E l nuevo funcionario tiene por mi-
sión ir á todo local donde deba estar 
un individuo de la fajnilia real y exa-
minar si el augusto visitante estará ó 
no expuesto á una corriente de aire 
malsana. 
Este cargo tiene señalado el nueldo 
de 850 libran al año 6 sea máa de 
22.000 franc-.;. 
Escaso ct*snDA.— 
— s o a n t ó . el mufteee, 
•— n § ni. si os qa^ ee e« a€-«i§ra«( 
— S a l e Cüc?{ji, 
— Hi-c ¿«¿ ÍJí9f£.g 
P a c o t i l l a . — H a b l a Pepe Estrañi: 
Comentand ) E l País lo que refirió 
el señor Soriano en el Congreso, de 
que. habiéndose publicado en E l Radi-
cal, de Valencia un artículo de Alfonso 
Daudet le preguntó el Fiscal quién 
era este señor y contestándole Soriano 
que era un compañero suyo de re-
dacción, procesó al ilustre novelista 
francés, (q. e. p. d.). añade el colega: 
"Nos recordó un caso parecido que 
con un fiscal militar aconteció hace 
muchos años en Valladolid á don Jo-
sé Estrañi. 
Se estableció la previa censura y 
para no ser denunciado, Estrañi llenó 
el periódico de literatura clásica. De 
nada le valió el ardid. E l fiscal ta-
chó la conocida décima de Calderón, 
que empieza: "Cuentan de un sabio 
que un día" y denunció el periódico. 
En vano Estrañi procuró conven-
eerle de que don Pedro Calderón de la 
Barea. aunque inmortal había muerto. 
El fiscal le procesó y consideró socia-
H.tln la célebre décima. 
Histórico. 
Pero no fué en Valladolid. fué en 
León, el año 1866. (| ya ha llovido des-
de entonces!) al -lecreíarse el estado 
de sitio en toda España por el san-
griento suceso del Cuartel de San Gil. 
Me llamó el fiscal militar á media 
noche y me dijo con e<l número de prue-
ba de E l Mirlo sobre el pupitre: 
—Puede usted publicar el número 
suprimiendo estos versas. (La décima 
de Calderón.) 
—Dispense usted que le diga que 
no tienen nada de punible estos ver-
sos. 
—No los smprimo porque sean pu-
nibles, sino porque son muy maloe. 
—¡Le advierto á usted que aon de 
don Pedro Calderón de la Barca! 
—No le conozco, pero dígale usted 
que venga y no tengo inconveniente 
en decírselo á él mismo. 
Claro es que me abstuve de avisar 
al autor de la décima, para que se pre-
sentara en la fiseaHa. 
Xo quise proporcionarle ese mal 
rato. 
V e r s o s d e C l a r í n . — I n é d i t o s . — 
Más que por lo que de buenos tienen, 
por ser del insigne crítico, cuyo puesto 
no ha ocupado nadie aún en nuestra 
literatura, publicamos los siguientes 
versos, que en un libro americano, ex-
oeflentemente impreso por una sola ca-
ra do sus hojais, escribió Leopoldo 
Alas, aprovechando la cara en blanco. 
No sabemos que tales versos se ha-
yan publicado a ú n : que con los demás 
y con otra5? poesías originales y tradu-
cidas, habrán de figurar en las Obras 
completas de Clarin: 
Vejeces 
A l l legar á mi eda<i, la .primavera 
se parece al o t o ñ o á su manera. 
Pensando en el amor que ya no siento, 
aprendo á despreciar el pensamiento. 
C u r s a la ciencia del v iv ir , y advierte, 
que e! grado de doctor lo da la muerte. 
F u e r o n en otra edad les ruisefiores 
para m í los t e ó l o g o s mejores. 
Tengo un amigo que rae quiere tanto, 
que me hace m á r t i r para hacerme santo. 
No pidas m á s lecciones á las rosas 
que las que ellas nos dan con ser hermosas. 
Dijo Dios á mi destino: 
— ¡ T o d o grandeza y tristezaI 
Y el humo de la cabeza 
i n t e r p r e t ó as í mi sino: 
— ¡ D e s g r a c i a d o - , en la grandeza! 
T ahora, m á s que vivo muerto, 
sin humo que se desmande, 
lo que es mi grandeza advierto, 
que es mi tristeaa tan grande . . . 
que l lena el mundo desierto. 
E d é n Sport .—Muy atentamente se 
sirve invitarnos don Francisco García 
Pizán, presidente de la sociedad de 
recreo Edén Sport, pana la fiesta de 
esta noche. 
Fiesta que consistirá en un baile que 
ha de celébrame en sus espaciosos salo-
nes de Corrales número 211. 
Tocará una popular orquesta. * 
C a n t i g a . — 
La petenera, señores, 
llevaba una mano fuera 
y en üa mano un cigarrillo 
pectoral de L a Eminencia! 
L a n o t a f i n a l . — 
Entre madre éhija: 
—¿Es verdad que le has dado un 
beso á tu novio? 
—Sí, mamá; pero después de haber-
me dado él muchisimes á mí. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 6 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosúiima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en la Merced. 
Santos Isaas, profeta, Tranquilino y 
Rómulo, mártires; santa Yuncía, mártir, 
Dominica, virgen y mártir, y Mónica, 
virgen. 
San Isaías, d primero de los cuatro 
profetas Mayores, era hijo de Amos, 
originario de la familia real de David. 
Profetizó, antes de la venida de Jesu-
cristo, Desde su juventud, fué elegido 
de Dios como luz de Israel. En tiempo 
del rey Manesés murió aserrado por 
medio del cuerpo, el día 6 de Julio. 
San Tranquilino, mártir, padre de 
los Santos 3iaiva? y Marcelino, en Ro-
ma, el cual ie convirtió á la fe católica 
por k prediesción del mártir San Sc-
bttátláti ; tul bniK¡i..iflí) por San Poli-
carpo prfi'bíu-rrj y orlenadi» de sacer-
fofa ¡W;:' ei papi iS<in Gíayd, Bstoméb en 
erae-i/m ?fl d SÍU^ llamad) la Cenfe-
si/in de ¡San Pable el dfa de U eeiáva 
¿a ios gantes tpós.eiís. en i lempa del 
jgí»>^€?adsr Diaaieeisr.fi.. lo p-rendicrau 
les gssíüefc f apeá-reáaaaia.. ean¿íi:M'', el 
¿syisiiriO; 
pulo de San Pedro apóstol, en Tosca-
na: el cual enviado por el mismo após-
tol ú predicar el Evangelio y habiendo 
anunciado á Jesucristo, en muchos 
pueblos de Italia, en tiempo del empe-
rador Domiciafto recibió la corona del 
martirio con otros compañeros. 
F I E S T A - E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de J^fós en San Felipe. 
Pamojia ( i r i o m M t s 
E l Domlngro 7 del corriente dará princi-
pio en esta líflosia la novena de la Sant í s i -
ma Virgen del Tarmen . on misa cantada 
^ l a - S i 9 í"6*11» 5 *l rezo; el 1« A la misma 
ñora la solemne Beata < on sermón por el R 
f Rector de las Kscuelas P ías P. Calonge; 
t íSSS Será dirieidu por el Al. Pastor 
1 IU3b ' 10-6 
glesia de Santa Teresa 
E l día . del corriente darft principio la 
deTcarmeen.h0n0r la SantIs¡ma ^ s e n 
Todos los días Misa cantada A las 8 a. m 
y acto seguido s ehará. el ejercicio de la No-
vena, i 
Día 15 Salve Solemne A las 7 p m 
Día 16 á las 8 y media a. m. Misa Solem-
ne con sermón que predicará el R. P. San-
tillana. 8, J . 
Día 20: Fiesta en honor de S. El las . Profe-
ta, a las 8 Misa Solemne con sermón á car-
go de un Padre Carmelita. 
Desde las 2 de la tarde del día 15 hasta 
la puesta del Sol de! día 16 se ganan tantas 
Indulgencias Pler.arias cuantas visitas «e 
hagan en esta iglesia, rogando por las in-
tenciones del Sumo Pontífice. 
_11082 9-6 
S E A L Q U I L A una hermosa habltiacidn con 
su recibidor independiente en tres cen-
tenes ft personas de moralidad: hav las co-
modidades qu se deseen con gran baño du-
cha y l lavín. San Rafael 61. 
11033 4 6 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
p. ifi s i i s i mm Da mm 
E N LA IGLESIA DS S. F E L I P E 
Dará principio el día 7 á las 8 de la ma-
ñana con Misa cantada y gozos á la Santí -
sima Virgen: los días festivos, será á las 8 
y media: desde el día S es tá el Circular en 
dicha Iglesia. 
L . D . V. M. 
4-4 109í)8 
JHS.-SANTA TERESA 
E l viernes primero, Dios mediante, predi-
cará el P. Capellán. y 
10S22 
A . M . D. G . 
DR. T A 6 0 A D E I A 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O - C I R U J A N O 
S e t r a s l a d ó á 
N E P T U N O 5 7 
Donde se ofrece á sus amigos y 
clientes. 
10583 tl5-2S ml5-29 
G R A N 
Para el 
E N L O S P A R Q U E S 
D E P A L A T I N O 
CON EL SIGUIENTE 
P R O G R A M A 
P r i m e r o : A las diez y media de la jua-
fiana Misa de c a m p a ñ a á las V í r g e n e s de 
Covadonga, del Monserrate y del Cobre, 
con canto llano por afamados cantores y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de gaitas y disparos de 
palenques. 
Segundo: G r a n concierto de gaitas, en 
el que se e j e c u t a r á n todos los aires espa-
ñ o l e s y con especialidad fandangos y gi-
raldi l las , r ive iranas y m u ñ e i r a s . 
Tercero: Durante l a tarde todas las 
gaitas y tamboriles t o c a r á n en distintos 
lugares del extenso campo. 
A las 12, orquesta francesa reforzada 
con varios profesores en el s a l ó n de pa-
t inar. 
Cuarto: A las seis de l a tarde se sor-
t e a r á como regalo entre los concurentes 
á a r o m e r í a , u n a hermosa X a t a por los 
n ú m e r o s que para ello l l e v a r á n las en-
tradas de dicho e s p e c t á c u l o . 
Quinto: A las nueve de la noche gran 
baile de p e n s i ó n , á peseta la entrada para 
caballeros, en el gran s a l ó n de patinar, 
tocando en él una de las m á s afamadas 
orquestas de esta capital , de Pablo V a -
lenzuela y García . 
Nota: Por l a m a ñ a n a la famosa ta-
berna de Manfn e n v i a r á su carro-cantador 
conduciendo un gran tonel de s idra para 
el campo de l a r o m e r í a , en donde ade-
m á s del rico n é c t a r asturiano e x p e n d e r á 
perfectamente a l i ñ a d a s cuantas golosinas 
hay en los anaqueles de su casa. 
Otra : H a b r á puestos de refrescos, be-
bidas y lunch. 
O t r a ; L a R o m e r í a se t e r m i n a r á á las 
dos y media de la madrugada del lúnea 
y el precio de l a entrada s e r á de cuarenta 
c e n í a v o o por persona .excepto los n i ñ o s 
menores de cuatro a ñ o s que p o d r á n en-
trar gratis, yendo a c o m p a ñ a d o s de sus fa-
mil iares . 
O t r a : Del producto l í q u i d o que se sa-
que de esta R o m e r í a , p e r c i b i r á e l 10 por 
100 la Beneficencia A s i c r i a n a , y otro 10 
por 100 seis gaiteros que t o m a r á n parte 
en l a fiesta. 
L a C o m i s i ó n , 
C . 1529 4-4 
La Primera de i guiar 
Unica agencia d« criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trs.baja>iuret< pue-
da n:ces.tar lo mismo el comm.io que el 
pabhcu en generai O'Keiliy 1̂ , Teléfono 
de •450 J . Alonso y Vlllaverde. 
6B44 :G-l<iJn 
; ... j o v m penisular desea colocarse do 
rrl¡:'>. d? rr.sr.oF; ss cumplidora en su de-
ber y tlcn* qr.len ia recomiende. Informes 
C r i t í penarlo 151. 1 0 9 4 3 4-6 
fSJE ¡ b O L I C I T A ur. m a; rimo •.: i o peninsular 
as BMalBiMl edad, ella para cocinar y él 
'P&hajo d» ¡a casa, éí para ayudar en la 
JirapieEa. euldado de una vaca y Jardín. 
Han dí- guslarlea les nifios y traer buenas 
re^ imendacienee, es para el Vedado, calle 
M n i r e ^ I S y gl U01« 4-6 
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A M E H I C A N five 
nager cf import ( 
to a steady posltl 
where a inside kn< 
i; x i; — 
2 í 
5 i • 
S E S O L I C I T A un criado de mediana edad, 
con buenas referencias, Ü o n t e y Aguila. 




n house is open 
reliable concern, 
ledge of foreign ar.d j 
local marli^t CQndltions would be of prac-
tica 1 vmlttK Thorough inside offlee man. 
Knows ihe Island from end to end. Can 
furnlsh the best of referencee. SpenRí: E n -
glish, Spanlsh and Germán. Adress. P. O. 
Box 810. Havana. 
10906 8t-4-8m-» 
1105-53 al mes 
se venden de et 
tas tijeras nía. 
rarillosas. V.C. 
Giebner . Co— 
lumbu». O..ven 
pares en 
9 liora.«. ?IS Vd. puede hacer lo mismo 
en nuestras instrucciones.—üurslrurio grati». 
Dirección: T H O M A S M F G . Co. Dayton, O. 
T;í!5Cítr5 U 
BASTA LA Pl.MA ^ 
I "T'ATRO C E N T E N E S mensuales y viajes 
pagos se dan á un cocinero en Marianao 
General Lee 21. 
U026 4.c 
T R E S C E N T E N E S y ropa limpia se dan 
á una criada de mano en Marianao. Gene-
ral Lee 21. 11027 4-6 
CNA SRÁ. Q U E D^SEAÑDcTret iraFse pa-
ra España se ofrece para llevar un niño ó 
acompañar alguna señora, pagándole el pa-
saje. Informan Marques González ^21. 
11041 4.6 
L*NA :>'.• v.-:S |.cr.in«u:ar Jo.-ea ••;c.car«9 
de criada de macos 6 manejadora, es cari-
ñosa con los niños y saben cumplir coo 
su obligaciAn. Tiene quien la recomiende. 
Informas San Pedro 12, Hotel L a Dominica, 
10982 4-8 
~ A V I S O — Un criado de mano muy prác-
tico en este servicio por haberlo desempe-
ñado muchos a ñ o s en las mejores casas 
de esta capiia!, desea colocarse en ca^a 
particular 6 de comercio 6 para hombres 
solos: tiene Inmejorables recomendacione» 
Informarán Monte 29, peletería . 
16964 4-S ̂  
UNA C R I A D A peninsular que sabe cum-
plir con su obl igación desea colocarse en 
casa de formalidad; tiene personas que res-
• undan por t»!la. .̂o sale & na<-er mandados 
& la calle. Dan razón Genios 1C y medio. 
10963 4-5 




& la et 
l o c -
ión desea colocarse en casa 
tiene personas que respot 
No sale á hacer mandade 
razón. Genios 16 y medio. 
4-5 
SF: S O L I C I T A una criada de manos blan-
ca 6 de color que sea entendida en el ofteio 
y traiga referencias en Santa Ciitalina nú-
mero 4 esquina á Domínguez . Cérro. 
31040 4.$ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s car i -
ñosa con ios niños y sabe cumplir ron su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman San Miguel 65. 1105S 4-6 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca 6 
color con referencia de las casas que ha 
servido. Que sea aseada v sep acocinar 
BelascoaTn 13. IlOóó 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea coloc^r.^e 
de criada de manos no hace mandad-is 
Sueldo 3 centenes informarán Merced 39. 
11056 t-6 
>?i i 'EMlOH COCÍNJfiHO repostero penin-
sular .especial en francesa, e spañola , y cu-
bana con' mucha práctica y formalidad se 
ofrece par casa particular ó de comer- i<>. 
Informan en Prado y Teniente Rey, v iur i - -
ra de tabacos del «-afí. 10962 4-3 
LA SALUD. — E s t a acreditada agencia 
la faci l i tará & usted cuantos sirvientes ne-
cesite, con buenas referencias y en el mis-
mo dfa. hay buenas crianderas. Salud 4D, 
por Campanario, Francisco Rodrigue:;. 
inri:: s-s 
UN B U E N coc lnéM repostero peninsu'ar 
desea colocarse en casa particular ó ests-
blr.-imicnto. Cocina ft. !a franr^aa e spaño-
la y cubana y tiene quien lo garantice. I n -
forman f.n el café ("entro Alemán , Ki^sko 
de tabacos. 10940 4-4 
l ' N ¿OVEN peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 portero. Sabe cumplir 
' •«!» su obl igación y tiene quien io garanti-
ce Informan San Miguel 62. 
in^J.-, 4-4 _ 
UNA SRA. recien llegada de la pen ínsu-
la con una niña de «asi un año. desea co-
locarse de criada de mano y entiemie de 
cocina. Ha de- salir á dormir & su cuarto. 
Tiene ciuien la garantice. Informan Indus-
tria 72. iu :»: . 1 4-4 
LA SALUD 
E s t a arreditada Agencia de faciltar á 
usted cuantos sirvientes necesita, con bue-
nas referencias y en el mismo día , tam-
bién trabajadores y operarios. T e l . 196 1, 
Salud ^9, por Campanario , Franc isco R o -
d r í g u e z . 
C . 1544 26-6J1. 
Pen insu lar de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, desea eolo-
ca Fse á leche entera; tiene su n i ñ a que se 
puede ver. Tiene 23 a ñ o s de edad. No tie-
ne inconveniente en ir á cualquier sitio 
de la Is la . P a r a informes Sol n ú m e r o 74, 
Habana, por correo E s t e f a n í a R o d r í g u e z . 
11023 4-6 
UNA SRA. desea colocarse para servir A 
un matrimonio l̂olo ó para acompañar A una 
señora 6 & una enr^a familia. E s cumplidora 
en su deber y tiene recomendaciones. I n -
forman Prado 2fi. 11013 1-5 
OK BÜSÑ OOCñtKAO de color desea co-
locarse en casa par t i tu l i r 6 establecimien-
to, cocina & !a francesa, criolla y españo la 
es repostero; sabe el oficio con perfección. 
Informa Aguila y Monte, bodega. 
10952 4-4 
UN MATRIMONIÓ penisular desea coío^, 
carse en casa de familia criada de manos 
6 manejadora y él para cocherc» ó jardinero 
juntos ó separados. Dan razón Vapor 34 
á tndas horas. 10937 4-4 
SE S O L I C I T A 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular, cocina á, la criolla, francesa y 
española , lo mismo en casa particular que 
establecimiento. Tiene muy buenas recomen-
daciones. Para más informes dir ig irs» á Sol 
número S, Fonda L e s Tres Hermanos. 
11047 4-fi 
UNA C R I A D A pentrsu íar se solicita en 
O'Farri l i & entre Estrada Palma y Libertad 
JeaQs del Monte, De 12 6. 5 de la tarde. 
11049 l-ií 
UNA J O V E N de color desea encontrar una 
buena casa para limpiar habitaciones y sa-
be coser á mano y máquina no tiene in-
conveniente en viajar quiere ouon sue!-io 
es fina y hacendosa Calle Armonía de Cha-
ple número 15 Cerro. 11Ó48 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y h, 
otra de cicinera en casa particular ó es 
tablecimlento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las garantice. Informar. 
Teniente Rey 81. 11046 4 
S E S O L I C I T A N dos "costureras península" 
re¿: para trabajar en ei tailer para hacer 
gorras, O'eRlily 80. lOítoO g-5 
S E D E S E A C O L O C A R una se'ñora de me-
diana edad para criada de manes ó mane-
jadora; entiende algo de costura. Tieno re-
comendaciones. Informan cal lejón de E s -
pada número 6. 10990 4-á 
UNA C R I A N D E R A penisular que tiene 
hechas dos crias, de 2 meses de parida, cen 
buena y abundante leche desea colocarse á 
leche entera, con su niña que se puede ver. 
Tiene quien la garantice. Informan Obis-
po_S. 10992 ' 4-5 
' E N ' T n d T ' S T R Í A 116 se necesita un buen 
cocinero ó cocinera; que sean limpios y trai-
gan recomendación na de saber de repos-
Una criada que sepa cumplir con su de-
ber Santa Clara 24, altos. 
10939 4-4 
l"N J O V E N con referencias despa colo-
carse de crifido ú otro trabajo aná logo . 
Sabe leer y escribir bien y contar si es 
necesario, informes Monte 72 vidriera de 
tabacos. 4-4 
r . \ A J O V E N penisular dvsca colocarse 
de criada de mano ó manejadora, entiende 
un poco de costura y sabe cumplir con «u 
obl igac ión . Tií»ne quien la recomendación. 
Informan Corrales 1118. 
10945 4-4 
SK OFP, KOK una cocinera catalana para 
almací-n j casa particular. No duerme en ia 
colocación. Informarán Kevillagigedo 11. 
10946 • 4-4 
D E S E A COLÓcTíTRSE^ñ rrjoven de 25 a ños 
de edüd recién llegado d? España, desea co. 
locarse dñ dependiente, de a lmacén ó carga-
dor de muelle,( es fuerte para el trabajo 
Informan Sol 8. LÍÍÜil 4 4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea coiocaTse 
de criandera, con buena y abundante leche, 
á leche entera ó media, tiene quién la ga-
rantice é informarán Calzada de Jesús del 
Alome 98 Cayetana González. 
10D48 4-4 
SK SOLICITA 
una cocinera en Acosta ó2. 
10931 4-4. 
EN ZANJA 58, se necesita una cria-
da peninsular. 
10902 4-4 
SE SOLICITAN AGENTES 
Prario número t)4A, informan. 
10910 26-4 JL 
S E S O L B G I T A 
L'n Camisero si no es bueno que no s« 
presente Jesús del Monte 264. 
10896 4-4 
tería. 1100S 
i'N.v JOVoM penisular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien la recomienfle. Informan san 
Ignacio 89. altos. 11007 4-6 
S E S O L I C I T A una cocinera en Virtudes 
86, esquina & Campanario. Si no sabe bien 
su oficio que no se presente. 
11004 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de co-
lor de criada de manos Opara acompañar 
una señora; prefiere ir de tF-niporada. y tie-
ne quien la recomiende. Informarán Calle 
K número 13, Vedado, Casita de Carneado 
á tocias nora.s 11C09 4-5 
SK" DiSSBAN C O L O C A R doi 
en casa de una corta familia 
una joven de 18 á 20 a ñ o s ; 1 
cocinar y para ayudar a la 11 
sa. E s formal y la joven pera 
peninsulares 




nos ó manejadora, es' car iñosa con los ni-
ños. Tienen quien las recomiende, infor-
man Gloria 74. l ' P'T 4-5 
MATRIMONIO español Inmejorables re-
ferencias, 6 años porteros en Madrid, mane-
j a ascensor, desea servir á Señores ü otra 
ocupación aná loga . Chicos 14 y 17 añes 
Escribe á máquina , cuentas y buena letra, 
servir & señores , comercio, etc.. chica, sa-
be algo de cocina, todo Mercaderes li ' . in-
formarán. 10988 4-5 
S O L I C I T O A G E N C I A S de casas ae impor-
tancia que deseo representar en mis viajes 
iijos en el I N T E R I O R d« la I S L A . Prefiero 
ar t í cu los costosos ó de arte y lujo, hablo 
i n g l é s y cuento con referenclac v experien-
cia. Dirigirse á R. W. Apartado 1042, 
109S9 4-5 
SOLIí I T ' ) un corresponsal en I n g l é s , fran 
cés y español , que sea m e c a n ó g r a f o y que 
haya estado empleado en el comercio. Si no 
reúne estas condiciones que n»> se moleste 
en ofrecerse. Dirigirse por correo á Z. B. 
Apartado 310 Habana. 10Í67 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera, sabe bien su oílclo: tiene per-
sonas que la recomienden y duerme en el 
acomodo. También sirve para ios quehace-
res de la casa. Informan Animas 21 esquina 
á 'Industria. 10958 4-5 
S E S O L I C I T A un joven que sepa encua-
dernar revistas y talones; se le paga buen 
sueldo. Salud 2 imprenta; si no reúne estas 
condiciones que no se presente. 
11002 4..Í 
D E ^ r j A C O L O C A R S E una cocinera penin-
suiar eabe curnpiir cen su obi'^ari^n. O R c i -
Uy 73. Darán razón. Deseo taber e! para-
dero de Eduardo Castro Carrete Domazo 
11,000 4.5 
U N A S R A . M o n t a ñ e s a desea colocarse de 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera i 
lecho entera con buena y abundante le-
che'de mes y medio de parida tiene per-
sonas que la garanticen Informarán en 
Morro 28. 10888 4-4 
r . \ Á P E N I N S U L A R con buenas referen" 
cias y buen trato de mediana edad desea 
colocarse para el arreglo de unos cuartos, 
repasar ropa ó ayudar á coser. No tiene 
inconveniente en salir de la Habana, ó 
matrimonio solo. Campanario 146. 
1088S 4-1 
BÉRN.AZA 30 Se ahiuilan habitaciones 
desde cuatro centenes hasta siete pesos 
plata con vistas á la calle 6 interior. 
10884 S í 
T'NA JQVBN peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por su conducta. Informan Obra-
pfa 60 altos. 10S79 4-4 
UNA J O V E N peninsular df»s f̂) colorarse 
de manejndnrn o criada de manos. Infor-
marán San Lázaro 295. 10S76 4-4 
I XA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la garantice. I n -
forman Espada 4. 10882 4-4 
E n la calle 17 número 6 Vedado bT ñie-
ceslta una buena criada de manos, que 
es té bien recomentíaoa. H a de ser blanca 
y uue haya vivido en el país a l g ú n tiempo. 
iMifl 4-4 
S E S O L I C I T A una cr iaáa para habítacior 
r.i»s qun seps coser y traiga referencias en 
San Miguel lil7. 10919 4.4 
U N A J O V E N peninsular desea colocarsa 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los n iños y sabe cumplir ion su 
\ob!lgacl6n y tiane quien la recomiende I n -
forman Maloja 35, entre Rayo y Angeles. 
10921 4.4 
U N SR. P E N I N S C Í T a R de respeto deséa 
colocarse de portero 6 jardinero. Sabe; bien 
su obl igación y tiene quien lo garantice. 
Informan Dr.tnas 76. 
_10£26 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
en casa de buena familia que paguen buen 
sueldo, una ñe eoetí icfá ^n c s e í i particu-
lar, ó establerimi-nt .. y ]a otra de criada 
de mano 6 manejadora. Saben cumplir con 
su obligad.-11 y tienen quien las garantice 
Informan Egldo g. U'927 4.4 
C R I A D O de manos desea colocarse con 
mucha prSetica en su oficio ó de camarero 
& bordo. Infornvm Morro 51. 
UNA P E N I N S U L A R , on 3 años en -1 
país desea colocarse ds manejadora; está. 
acoBtumorada a nvtnejar; entiende un poco 
de costura: es cariñosa con los niños. Sabe 
desempeñar bien su obliga, ión y tiene bue-
nas r«*rerenci:is. Informarán Villegas 110. 109J;" 4.4 
UNA' .íOVEN~de color desea colocarse dé 
criada para cuartos y ayudar á coser; no 
tieim Inconveniente en ir de temporada al 
eampo y tiene quien la 




criada de manos, des 
;:a que sea de mor 
su obl igación. Suele 
la recomiende. Picc 
aJ 7- No le Import 
•ncon t rar :na faml- '. 
:on 
OOClNERií - n a soñora peninsular, edad 
mediana, saludable y aseada, con bastan-
te práct ica la cocin». d»sea una casa 
de respeto particular ó comercial donde 
trabajar, ref- r- ncias imp )rt.int«s. No sion-
do casa formal Inútil la busquen. Vive en 
! San Miguel 41. 1091 1 4.4 
SE SOLICITAN 
id, fuera. 
UNA J O V E N peninsular aclimateda en el 
r-s.:c desta colocar»e de -riada de mano» 
sabe cumplir con su obl igac ión v es f irmal 
y tiene quien responda por ella. No 50 co-
loca menos de 3 centenes. Intarmarán en 
Virtudes 86. 10997 4.5 
QÜcilá ur. farmacéuti" 
t cr. ol campo. Iníor-
l U T O , Mente 12?. 
4-5 
'.sultr d^seu colocarte 
li*. de mano, iüab.- cum-
jn y ee carLIoti. con 
ia recomiende. Infor-
10983 4.5 
ca pa.-. j 
man F a 
10986 
USA J O V E N ner. 
4-6 i mar. utlcloa 
Para una casa de comercio, dos j ó v e n e s 
re.-len llefeMofe, uno para dependiente y 
4-3 ' , ! otro para muebácho, que presentan hue-
r a s referencias. Informarán Oficios 7 4 bar-
bvrla. 107S4 lt-3-3d-4 
UN M A T R t U [O poriiisular desea c -Iní 
c.-. se ena excelente cocinera y él muv bue 
criado d.» mano con mue na práctica parü </ 
servicio de mesa á la Kusa. Se c e r c a n <un-
tos ó separados. Recom«ndacJones U s qua 
desean acreditando su honradez y su t . a -
bajo. Van al campo junios. Informes y trato 
Gervasio 10D A cuarto número 6. 
10S67 4.3 
p*J J O V E N pen{nsul£:~de7c3 co locarse*dé 
, criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
. c o l i g a c i ó n y :ieno quien 5o rocomiend*. I n -
1 for;nan en Rebla calle Millares número 11, 
j antes Santa Rita , 10Si4 4-» 
i?. D I A R I O DB L A MA]?^TA.—Edición .lo h\ rr inHAnn.—Ji i l io H [WT. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L F O X T E R R I E R . 
• * llamaba loto, r^ra cíe raza pura, 
teñía nua ^iél sedcsí1.. iáü orejas nran-
tes y ias narices tan tsoih'iáutadas, que 
luuehct» lo L-oaí'u'udíau con el chato 
Berrueco, al extremo dv que cierta 
vez. una diiscípula de este robusto pro-
f sor, al ver al perrito, le dijo sonrien-
ü ü cariñosa: 
—Adid?, maestro, el nriéreol^s que 
v h v í i usté 1 á darme clase, tendré el 
giurto de tocarle la Gavota de Ardi t í i . 
con un pie y ambas manas. 
Totó era la felicidad de doña Polo-
r una ¿'jñora rica que, al quedarse 
viuda, cifró todo el amor que le te-
nia al cadáver de su precioso can. 
—Muerto él. les decía á sus amista-
dcs, no me queda más consuelo qire 
mi Totó. Es muy querendón, por mí 
¿'•na capaz de cualquier sacrificio. Me 
oye toser y corre á traerme el aceite 
de hígado de bacalao; cuando me 
áéaesto, él me quita los zapatos y se 
ire acerca p i ra que lo persigne; si 
mé fufermo se contrista notablemente 
y derrama abundan-tes lágr imas; días 
pasados, que. tuve sarampión, al verme 
un tanto desfallecida, padeció un ata-
que de nervios; cuando vienen perso-
nas de mi mayor aprecio, les tiende 
afectuosamente la manita y ladra dul-
c: mente para enterarse de la familia. 
Es un enca-nto, yo le quiero con fre-
nesí. 
Doña Polonesa vestía personalmen-
te á Totó, Le qukaba las pulgas y cui-
daba con teda asiduidad de su ali-
mento. Había gentes que, cuando 
veían les mimos que tenía esta seño-
ra para su perro, exclamaban rela-
miéndose con fruición: 
•—¡Quién fuera fox ferrier! 
VA menor capricho del can era ten-
dido sin demora. Con decir que cier-
ta ocasión Doña Polonesa le metió el 
cuchillo de la cocina en el vientre á 
una cocinera, porque le sirvió á Totó 
unos frijoles refritos, entre los que se 
ereonlraban varios huesos de capulín, 
esiá dicho todo. 
Doña Polonesa se empeñó en que su 
p-r r i to fuera artista y. varios meses 
c rÑr-cuíivcs Je estuvo enseñando á 
cantar "Quan Tamour meurt." Totó 
ahullaba cuando oía la voz de su due-
ña, porque la confundía con el pito 
de un ferrocarril y Doña Polonesa ex-
clamaba, toda ebria de satisfacción: 
—¡Qué bien lo has aprendido, nc-
nito!. lo único que tienes que corre-
gir es ese cakierón que debes hacerlo 
más largo, para dar mayor sentimien-
to á la frase. 
IVirque una vez distraídamenite, la 
mamá de Doña Polonesa le pisó una 
pata á Totó, lanzando éste ayes des-
garradores, la tomó de una pantorrilla 
y la arrojó á la calle, diciéndola que 
desconocía el parentesco y que desde 
ese momento nada de común existía 
entrambas á dos. 
Cierta vez la señora salió á la calle 
á comprarle á Totó un capote y unos 
zapatos de hule. Como todo debía de 
ser á la medida, cargó con el perrito 
y para llegar al centro sin molestias 
y sin peligres, tomó una Bueuavista y 
Lorcto. E l conductor se acercó á ella 
y le d i jo : 
—No puede usted viajar con anima-
les. 
Es que el mío es distinguido al par 
que aseado como pocos. 
—Pues así y todo, ó se bajan uste-
des ó los expulso mediante la interven-
ción de un guardián del orden pú-
blico. 
—¡Vaya usted muchísiny) al demo-
nio!, gritaba Doña Polonesa loca de-
furor, hay que ser más respetuoso con 
todo un fox terrier, este es un can dis-
tinguido y de buena familia y no per-
mito que se le desprecie n i que se le 
haga menos. 
E l conductor insistió y tuvo que 
intervenir un gendarme. Hecha un 
mar de lágrimas. Doña Polonesa bajó 
del tranvía, colmando de besos el hoci-
co de Totó y dieiéndole: 
—Te ha despreciado un ruin con-
ductor, nenito mío, pero esto no se 
quedará así. ¡Vaya un leperote! ¡Fal-
tarte al respeto de esa manera! No 
te dejan subir á tí y dejan subir á 
los tocineros que están embarrados de 
manteca. 
Doña Polonesa esiuvo en cama seis 
meses á causa del coraje que hizo. En-
tre tanto, Totó se apasionó volcánica-
mente de una perrita pachona, que 
había en la vecindad y que era la mar 
de coqueta y casquivana. Se llamaba 
Cucii y como Doña Polonesa no podía, 
á cansa de su enfermedad, ejercer es-
tricta vigilancia sobre Totó. éste se 
daba sus mañas y celebraba entrevis-
tas amorosas con su adorada, allende 
el descanso de la escalera. Totó le la-
mía las orejas y le mordía suavemen-
te la cola para demostrarle su pasión. 
Cucú sonreía satisfecha y bostezaba 
embelezada. 
Una tarde, los dos perros se dijeron 
en su lenguaje: 
—¿No te parece que es odiosa esta 
esclavitud ? 
—8í . amada mía. cabe el follaje y 
á la orilla del manso riachuelo, nues-
tro idilio resultaría triple. 
—¿Y por qué no marchamos? 
—^Lo has pensado bien. Cucú? ¿No 
temes la ira de tus padres? 
—Por tí. Totó. soy capaz de todo. 
—Pues ya le estamos dando. 
Y partieron. Aquella noche. Doña 
Polonesa quiso que Totó durmiera á 
su lado. Mandó buscarle y fué inút i l ; 
Totó había volado en alas del amor. 
—-Señora, dijo un criado, Totó ha 
dcsaparecklo. 
Doña Polonesa abrió desmesurada-
mente los ojos, balbuceó catorce pala-
bras entrecortadas, se arrancó las tren-
zas postizas, rugió como la fiera salva-
je en el desierto y cayó desplomada 
sobre el lecho. 
Había fallecido definitivamente. 
Él Pobre Valbuena. 
SE SOLICITA 
T'na buena criada de manos, que sepa sus 
obligaciones. Santa Clara 24. Altos. 
1 OÍB'i 4-4 
TENEDOR DE LIBROS 
Teniendo algunas horas desocupada» se 
nfrece para casas de negocios, honorarios 
médicos. Referencia» de primer orden y ga-
rantía á sat i s facc ión . Escr ib ir & M. Sánchez, 
Lviontf y bomcruelos, tienda lál Molino llojo. 
10855 4-3 
~ r N A COtMXKHA peninsular desea colo-
carse! en casa particular ft comercio. Tiene 
quien la garantice. Informes Villegas nume-
ro !tn. Café. 10845 4-3 
S E SOjLÍCÍTA"una criada peninsular de 30 
d 40 años para la limpieza de 2 hahitacio-
tics v cuidar <ic 3 niftos de ó y 7 años . Sueldo 
14 pepos y ropa Ifmpia. Manrique 73 bajos. 
10S42 4-3 
^ C R I A D A D E MANO Se solicita una muy 
formal v trabajadora. Sueldo 8 luises y ropa 
limpia. San Rafael 14 y medio Antigua casa 
de J . Val lés . 10839 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano y entiende, algo de coci-
na. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan Suspiro 20. 
10837 
SET̂ sODRÚTA un joven de 16 á, 18 años 
qu« sirva para dependiente y se preste para 
todo si entiende el giro mejor. H a de traer 
buenas referencias. Dragones número 13. 
Papeler ía . 10888 4-3 
C O C I N E R O un joven desea colocarie en 
casa particular 6 estaldecimiento. Dan in-
formes en Lagunas 85 cuarto 36 y en el \ e-
uadp. Víveres Lá Luna. 
10833 4-3 
~~JíÍÑ NEPTUÑO 101 ,se solicita una criada 
blanca que no sea joven para la limpieza 
1I2 la casa; que tenga recomendaciCn. Sueldo 
£ centenos y ropa limpia. 
10832 4-3 
"^NEprÜNO 22T Se Bollclta una criada de 
16 á 18 años , para cuidar don niñas y demás 
quel'acercs de la casa. 2̂̂ ?— i l ? 
D E S E A N C O L O C A R S E dos j ó v e n e s de co-
lor para criadas de mano f> una para cria-
da v la otra para manejadora. Informaran 
j j e l á s m 6. 10549 4-3 
1 >KSEAÑ colocarse dos criados de manos 
peninsulares saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las reooinii nden. Infor-
man en Aguacate 66̂  108B4 4-n 
F A R M A C I A se solicita uri'segundo depen-
diente qu* no sea muy joven y que lleve 
buenas r^forncias. San Rafael 62 esquina & 
Cntnpa r.11 rio. 10846^ 6-3 
UNA COCINA en Obrapía número cator-
0« esquina á Mercaderes se alquila una co-
cina con marchanterla. lt'820 8r3 
' MECANICO. — Se ofrece de maquinista ó 
de mecánico en un taller. Dirigirse Vigía 
esquina Cerrada 22. Carnicería. 
10862 *-» 
I NA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche. 
desea colocarse a leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 22. E n la 
misma una buena cocinera. 
10S61 4-3 
f UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
I colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su oollgacl6n y 
tiene quien la. garantice F a c t o r í a 14, cuar-
to 33 Sueldo lo menoB ?15. 
10868 4-3 
I i ¡OSEA COLÓC A R S E - e ñ ca sa "de-f a mi M a 
respetable ima señora de cocinara. Sabe 
cumplir con su obl igac ión por haber estado 
en casa de las prlcipales familias en Europa 
y en Cuba. Informan a todas horas Kevi l lagi 
gedo número 23 bajos. 
_ 10875» • 4-3 
J O V E N penisuiar desea colocaran de re-
partidor pan dulce, tren de lavado 6 criado 
de manos, ó ayudante de carrero ó una cosa 
anAloga. Informes en las casas donde lia 
trabajado. Darftn razón Aguila ICt. 
. 10870 _ _ • 4-3 
S E O F R E C E un homUre de mediana edad, 
para casa de p r é s t a m o s ; compone toda cla-
se de muebles, maquinas de coser, relojes y 
prendas de toda r íase de metales. Como tam 
bién de portero, encargado de a l g ú n nego-
cio, sea en la capital 6 en el Interior. Tie-
ne buenas referencias. Figuras 21 bodega 
darán razón. 10821 4.3 
S E D E S E A colocar una joven de criada de 
manos; sabe coser á mano y a maquina 
Consulado 136. 10S60 4.3 
'UNA HRTA. desea colocarse de^epeñTdien-
te 6 de criada ó manejadora en casa de bue-
na familia; ó para cuidar á una señora 
E s cumplidora en su deber y t i»ne quien la 
garantice. l . i-orman en el despacho de 
anuncios de este periódico. 
• • • 4-8 
S E S O L I C I T A una señora peninsular de 
mediana edad, de respeto, y quo sea com-
pletamente sola, sin familia; para acompa-
ñar a unas niñas, cortar y coser a maquina 
y ayudar á los quehaceres de la casa; ha 
de sor persona de esmerada educación, y 
dar muy buenas referencias, de no reunir 
estas bondicinnes, ei i n ú l i r el presentarse 
iana 94 de 8 á 11 a. m. 
10801 4.3 
C O C I N E R O desea colocarseT 
en Manrique 153. Bodega. 
10799 
l>EsEA COLOCARSE una buena cocine-
ra penisuiar sn ••?tab!ecimIento ó casa par-
t i cu l a r cocina ¿ ' a e s p a ñ o l a y A la c r io l l a 
entiende un (loco de r e p o s t e r í a ; es l i m p i a y 
tiene las mejore:; recomendaciones. A g u i a r 
i ; Informa , 10858 4-3 
C R I A D O D E MANO Se desea colocar uno 
de mediana <-dad. Ha servido en buenas ca-
tas y tiene buenas recomendaciones. Amar-
gura 54. Bajos. 10864 4-3 
S E D E S E A un joven dispuesto a los tra-
bajos de campo que sepa manejar imple-
mentos perfecri mados do a.-vrlcultura y que 
tenga conocimientos agr íco los . para unos 
cultivos que puedon sor de gran provecho. 
E n el despacho de anuncios do! D I A R I O D E 
L A MARINA da r i n razón. Podría ser útil 
uno de los disc ípulos de ia Estac ión Agro-
nómica de Santiago de las Vegas. 
. Ad- 4-3 _ 
l ' N A BCENA cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento 6 casa partl-
ru'ar. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Empodra-
do 16. 4-3 
• "••••'A d a . í a MANO penisuiar! ' se' de«*a 
Una que tenga muy buenas recomendaciones 
y sepa desempeñar su obl igac ión; nucido ' 
tulMie y ropa limpia. Dirigirse 4 Bernaza 
Búmero 2S, altos. 10800 4-3 
Informaran 
cíBaimento leg*i puede hacersi eaon-
OltnQo muy íorujuJmente ai boñor R O -
t l L L b , Apart. ae Correos de U Jíaoana 
1014 - M a n d á n d o l e sello, contesta a 
toco el nmnoo—Much» mora¡:dad y re-
magu ü c a a p a r a verificar positivo ma-
Uimonlo. 109; 3 8_7 
UNA SRA. D E M E D I A N A edad desea «v-
con su o b l i g a c i ó n er tTone%ielf l \C"¡nra r 
10790 an P e ñ a Pobre 5 s a ran -
c l n í F S S ? * ] 'n ^«PartamMtto para Off-
°'c- Crespo numero 30. 
i f o «i 3 
SE SOlíÍCíTA 
¿ ^ n ^ ^ ^ / - - — - - e n c u b a 
r p a r ^ ' - l o o ^ ^ a ^ ^ 0 S ^ E ^ 
- i ™ l t -2-7m-3 
A L COMERCIO — Un ÔVen tenedor de 
da^ L q , í f tlene alKunas horas desocupa-
aas se ofrece para l l evar m oontabi l 'dad 
n^HlÍna (asa dfe P^ca in ipor tancia por una 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . T a m b i é n se hace c a i -
go de prac t icar balances y toda ciase de 
^-LIí^ J?V1EN Peninsular desea colocaree 
de manejadora t iene buenas referencias 
InÍ2SRBr*B Calle VaPor n ú m e r o 52 
_ 1<)Sgl • 8-28 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
A g u a c a t e 122 , 
GANGA — Por no poderla a tender »u 
dueño, se vende en Matanzas la Gran F A -
Ur lea de jabón E l Rr^groso, montada con 
todos los adelantos, bltuada en el Puente 
do San Luis frente a la Plaza del Merca-
do. Informan en Qallano 101 bajos. 
10946 6-4 
HE VENÍ>E una casa de esquina en pun-
to céntr ico en H.600 pesos y otra cerca de 
los Cuatro Caminos, fabricada a la moderna 
en 5.300 pesos: intorman Campanario tSSl 
10829 , 4-3 
~ BUENOS S O L A R E S ' e n la Avenida de^Es^ 
trada Palma, Víbora; son de esquina, solo 
quedan tres unidos formando mil doscien-
tos metro»; se dan en proporción. Trato di-
recto. F . Grae, Cuba 53. 10672 iü-3 
r-OR NO PODERLO atender su d u e ñ o se 
vende un s i t io de maestro zapatero; i n f o r -
man Monte n ú m e r o i ' A. 
10797 4-3 
GUANA.üACOA por mot ivos de Salud, ven-
do m i an t i gua y acredi tada bodega, con 
buena y ordenada venta, sola en esquina; 
ven^a a ver la . In formes a todas horas en 
Üan J o a q u í n 60 Guanabacoa. 
10841 8-3 
\ ' l u R Í E í < A de Tabacos y Cigarros por t i - -
• ner que dedicarse su d u e ñ o & otros negocios 
i se traspasa una <-;> - - i mejor punto de l a 
i .,.tria. Hace muy buena venta y paga po-
! co a lqui ler , i/ara i n i o n n c s Obispe 67. 
_ 10621 4-3 
E N G U A N A B A C O A se vende una boni ta 
! casa de mamposier la y azotea ft tres cuadras 
j de los u i ldos. en m ó d i c o precio. j J i r i g i r s e 
al Apar tado ¿SI ciudad. 
_ 10S48 4-3 
V E N D O una bodega en el Vedado m u y 
an t igua y hace un d ia r io de 45 pesos. I n f o r -
maran Calzada esquina á B a ñ o s tienda, de 
ropa L a Rosita. 10S57 4-S 
IPAJAROS! HORROROSA BANGA 
Magnífico sinsonte cantador de día y no-
che, vale 10 centenes, doy en 3; Pareja de 
canarios belgas, largos y muy Anos tm * 
luisos. Pichones de canarios cantadores 
americanos y con la* cattariaü un luis, mixto 
l e cardenalltos un luis; Pareja de canarios 
holandeses muy larg,-« en 3 luises. Bmpe-
drado «8. esquina a iVllegas. Se r .a l l zan 
por 6 días . _ 1 ^ s i 4 4-3 
OANOA Se Vendeq 7 caballos maestro de 
tiro, de 7 y media cuartas y duquesas, 
para verse de 6 a 8 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Cerro 61^ 1071S 8'¿ 
P A R A U M J O V E N 
Se vende un precioso caballo muy fino 
v caminador. Informes Marqués González 
número 12. 10538 _?"2? 
Recibimos todos los 
meses en ha! los y mulos 
que ponemos á ia ven-
ia; precios muy baratos 
G A R C £ L N L M E K O 1 9 
ol37 SUklMx 
SE VENDE 
S i n i n t e r \ c n c i ó n de corredores la casa de 
vecindad Estevez 72. I n f o r m a r a n Jus t iz 3 
A l m a c é n du V í v e r e s a todas horas. 
10597 10-2 
«lOTCO SK V E N D E una casa de esiiuina 
en el bar r io de Colón , mide de ter reno 312 
varas, censo Í521 con t ra to por tres a ñ o s . 
I n fo rman obispo 10, C a m i s e r í a de 11 á 1 
no se quieren corredores. 
10707 8-2 
SE V E N D E una finca de 2 c a b a j l c i í a s 
de t i e r ra co nganado y bastante f ru ta les ar-
i bol-oda y muy p r ó x i m a ft la Habana. I n f o r -
maran en Te jad i l lo n ú m e r o 30. 
10623 S-29 
26-26 J n 
L A V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
colocaciones para la Is la do Cuba y el ex-
tranjero de A. J iménez. Fat i l l io y necesi-
to criados, dependientes, cocineros, y tra-
bajadores para minas y el camoo. Se pro-
porcionan pasajes para todos "los países . 
Calle San Pedro, Kiosco número 3,;. 'j '^ é to -
no 3224. Habana 10223 29-23Jn. 
AVISÓ — Se solicita un dependicüt - de 
P a r m a d a cu»* tca^.i mucha práctica y que 
sea de 40 a 45 años .!« ••dad, para el inte-
rior de la República. Informan: Droguer ía 
de Sarrá Teniente Key número 41. 
_^3C.Ó j . , . . ^ 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S para un nego" 
clo productivo y de fácil presentac ión por 
ser de mucha utilidad para las ciases me-
diana y obrera, be abona buena comisk'm 
en Tejadillo 45. 9187 26-7Jn 
AVIHO Importante — E l día 22 de estelnes 
a e s p u é l de reformado se abrirá al público 
el gran Trinquete y Pltljay situado en el 
oafé Ibérico, Belascoafn 36. 10055 lá->0 
Se o í rece pata toua ciase ce iraoajos ac con-
Ubilidaa un icnedor de libros con muchos años 
ac práctica, se nace tirso do abrir libro», efec-
tuar baaucc» y tono genero de liquidación^^ eoeciaics 
llevarlos en hoius dríocupndas por módica r»-
tubucion. iuform.in en Obispo uo, libren» de 
Kicoy y -u la Zarzuela Modcnia, .'.epeuao y Man-rxque. g . 
R S O á B e O R E 6 U É S Í F Í 0 
Desea saber el paradero ue su hermano 
José Regruelro, de la provincia de Lugo, que 
hace unos 16 años se encuentra en Cuon 
Para darle noticias de él dir í janse á Gabrb-i 
finca Pimienta. 9591 26-l^Jn 
r 
Para la Sociedad de Auxilios Médico que 
tengan referencias. Animas 30 informan 
9°^1 _ 26-l'3Jn 
AGÜNTBS: SOLiCiiO 
E n la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla para un artícuio de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $10.00 
diarios -' más, según actividad. Escriba á 
M r . W . Keeling, Apartado 1032 Habana. 
C. 1502 26-1.11. 
E N E L R E P A R T O de Concha. Jesú.i del 
Monte, vendo un solar de 14 y media varas 
de frente por 27 de fondo, e s t á bien s itua-
do se cede en módeo precio. Intorman en 
Muralla número S y medio, el Sr. Santa-
marta. 10622 _ _ _ _ _ _ _ _ 8-29 
E N 4.000 pesos se venda un solar á me-
dia cuadra de Campanario con tres cuartos 
fabricados, 10 varas de frente por treinta 
y dos de fondo, trato drecto con su dueño 
E n Pefialver 91, de 11 á 1. 
10607 _ 8-29 
B U E N N E G O C I O por tener qua emprender 
en otro negocio se vende una acreditada 
Plater ía y Kelojerfa en punto de lo mejor 
de la Habana también f>c admite un «socio 
que sea del giro. In formarán Corrales 126 
á todas horas. 10394 8-29 
MUY B A R A T O S y de gran porvenir se 
venden varios 'otes de terreno propios pa-
ra cualquier industria, trenes de coche»», 
carretones situados en las faldas del Cas-
tillo del Pr ínc ipe y lindando con la Zan-
ja Rt-ai Informes Zanja 104. 
Iu537 S-28 
'; \ SGA -— Ba venden un automóvi l fran-
céá de 12 caba'los, 4 cilindros. 6 asientos 
en el bajo precio de $1.400. Informan Agua-
cate 128^_ 11023. »-* 
S E VKXÍiK un familiar toldí l la . media 
vuelta, nuevo completamente, tiene capaci-
dad para cuatro personas, zunchos de goma 
Se vende por no necesitarlo su dueño. Pue-
d' verse en Chacón número 31. Se da ba-
rato. 
10898 8-4 _ 
S E VK.N'l'K urT"tilbüry"en $100 oro ame-
ricano con sus arreos. Se puede ver G a -
' llano 8, Juan Pedro Rodr íguez , informan. 
10890 
SE VENDE m DUQUESA 
Magníflca de mes y medio de uso en 
Acosta 18, & todas horas. 10701 8-2 
A T E N C I O N s e vendí-r¡ varios carros de mu-
danzas con todos sus preparativos y mucha 
marchanter ía . Informes dt- todo en J e s ú s 
del Monte número 222 pel tcr ía . 
10818 l ó - 3 
| S E V E N D E un carrito !>ara repartir mor-
i cancias. forma triciclo, por la mitad de su 
'costo. Informes, Bazar Ing lés , Aguiar 11 y 96 
C. 151S S-3 
e 
Dos carruajes acabados de construir de 
ú l t ima novedad. Informan Industria 19. 
10596 l5-29Jn 
A u t o m ó v i l e s 
de ocasión 
Un Darracq 30 H. P. 
Un Mercedes 18 H. P, 
casi nuevos. 
Garage Parisién 
Galiano i*) y Nsptuno 60. 
Te lé fono 1225, 
C1S94 2']-30.in 
se vbnm; l a lechbriá 
Picota n ú m e r o ó por estar su d u e ñ o con 
fa l ta de Salud, se vende barato. 
11O60 8-6 
VENDO l ' N A CASATde esquina erT la . v -
Ue Empedrado sin gravamen 10 metros 20 
c e n t í m e t r o s de frente por i s metros cen-
t í m e t r o s do fondo propia para fabr icar para 
m á s informes S e r a f í n F. .fcllOn iVUrcalie-
res n ú m e r o 4 de 2 á 4. 
11025 4.fi 
ME V E N D E en o.aoo pesos uro, una casa 
para fabr icar en San L á z a r o p r ó x i m o á Pra-
do, t r a to directo con el comprador, i n fo rma 
su d u e ñ o en Blanco 60 de l o á 2. 
11050 4.6 
SE V E N D E Iq, casa San C r i s t ó b a l n ú m e r o 
19, Corro con codas las comodidades para 
r egu la r fami l ia . Informes Calzada Cerro 
n ú m o r n 4HI'. 11014 S-6 
SE V E N D E por no poderlo atender un 
kiosco de beoiuas y r t i rebcos en p . ..^wci^a 
I r ' o r m a r á n Monte Punte de Chaves, Kiosco. 
_ 1 1 0 1 ^ 8-6 
VE.MJE.V 
Dos tablones de caoba de dos metros 4C 
c e n t í m e t r o s de largo por SO de ancho. En 
Obispo SI, pueden verse. 
10766 a l t . 4-2 
í i 1 1 » 
"\ ende casas y solaren en casi lo^os los 
Barlros , f ac i l i t a •opeiacioiu-s de P r imera 
begunda. Tercera y (Juana hipotacas y 
acepta ;a a d m i n i s t r a c i ó n de bi tnes den-
t ro y fuera d,e la Habana O ' I te l l ly 5-1 de 
¿ & 3 p. m. 10393 a l t . 13-28 
4-3 
UN MATU1MONIO peninsular de mediana 
niad desea colocarse, ella de cocinera y él 
de cabaüer icero , sereno, portero mandade-
ro. Saben cumplir con su obl igac ión y tie-
nene quien los garantice. Informan Mor.se-
rrate 65, Prefieren Ir al campo. 
10810 . 4-3 
S R A . S E O F R E C E para acompañal- á una 
señora ó para la educación de n iñas ayudar 
a los quehaceres de la casa. Sabe toda clase 
de labores, especialidad en flores de g é n e r o 
No tiene inconveniente en ir fuera. 
San Rafael 101, bajos. 
1823 4-3 
J O V E N PENTNsn.AR desea colocarse de 
criado en casa particular ó para cuidar de 
una oficina, sabe su obl igac ión y tiene muy 
buenas referencias. Informarán en Paseo 
Martí 121 H . 10825 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano, que 
tenga buenas referencias. Escobar 117 altos. 
10824 4-3 
, SE VENDE EN EL Vtl iAl i l ) 
E n t r e las l í n e a s ae 17 y 23 y forman-
do esquina se venden tres mil y pico de 
metros en la mejor calle del Vedado á 
$5 moneda americana el metro cuadrado, 
in forma su d u e ñ o de 9 á 3 en Nentuno 
128, altos. 
• 1099G 4.5 
» c V E N U E una ^ v e n d i d a esquina en 
la callo de A m a r g u r a -̂n $9.ó()u v una casi-
ta de dos pisos en Santa Clara, cerca del 
Muel le en $4,300. Informes en Concordia 120 
ue 11 á 1 p. m. y de 6 á 8 p. m . 
10991 * 4.5 
• : , G A N G A S 
be expenden sotares en el Vedado calles 
18 y 19 de centros y esquinas, ticera de l a 
sombra a tres posos y tres v medio el me-
t ro . I n fo rma Peralta en Animas 60 altos de 
8á 12 A. M. 10»6Ó, 3.5 
V E N T A F O R Z O S A — Por ausentarse su 
dueño se cede en Inmejorables condiciones 
una FONDA establecida desde 20 años , bien 
áóreditada, buen punto, venta diarla 45 á 
50 pesos. Para infoiniarse y v e n a Oficios 
l'j altos de S á 10 y media a. m. Trato di-
recto. 10567 8-28 
A l t u r a s de los Quemados en la l í n e a de I 
loís carros . E l pr imer contrato hecho para ¡ 
calles, aceras de cemento, contenes, á r b o - i 
les, c a ñ e r í a s para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la d i r e c c i ó n de Obras 
P ú b l i c a s . E s t á ya concluido y puede ut- | 
ted Inspeccionarlo. Todos los solares son i 
altos, eecos y con una hermosa vista i l 
mar y a l campo. Se venden solares a i 
contado y á plazos. T o m e los carros e l é c -
tricos de Mariaaao y d ir ig irse á ia esta-
c ión de la Calzada . 6 venga usted á nues-
tra oficina. W i l l i a m R . H U I and Co. Ha-
vana 61. 
C. 1603 26-1J1. 
Sí H E Í I í í m 
U n a esquina de frai le . De las pocas y 
meiores esquinas no vendidas. 20 por 50 
metros. A dos cuadras de las dos l í n e a s 
de t r a n v í a s . W i l l i a m R . H i l l , H a v a n a 61. 
C. 1504 | 28-1J1. 
S E VENi.'i-J la casa de dos ¡usos Mercade-
res número doce; tiene quinlomoR metros 
cuadrados de superllcie s e g ú n escritura, y 
están muy claros sus t í tu los . Virtudes 27 
de 1 a 4. _ l t í 2 7 6 _ _ 16-23Jn 
THE TRUST Co7 0F CUBA 
G U B A 3 1 
Compra y vende en Comisión easas 
y terrenos. -
PABLO G . DE MENDOZA 
Jefe <lel Departamento de Bienes. 
00-1:1 
V E N T A S D E «JASAS h<- venden las s i -
guientes: Nept l ind 126, Neptuno 124, San 
Migue l 135, E s t r e l l a 105, M a i o j a qO, y Quin-
ta número 3̂ y iiú Vedado. I n f o r m a n en 
la N o t a r í a del D i o nciado P r u n a L a t t é , H a -
bana n ú m e r o 89, donde ae encuentran los 
t í t u l o s de propiedad. 1.0j)i>.6 15-21 
i.U Ql'E P C E D E usted hacer hoy no de-
je para mañana , que será tarde, separe su solar en la V í b o r a con 50 6 10U U. B. Cy. y 
10 mensuales Empedrado 31. 
Adidlniatrncidn 
9774 26-16Jn 
M t í O C l O " V E l i D A D " 
Reparto San José Venta de .solares á pla-
zos y ai contado — Se a l q u i l a n y venden casas d« m a n i p o s t e r í a con todas comodida-
des, luz e l é c t r i c a y asua de Vento. I n f o r -
mes, su d u e ñ o F. Noguelra . Vil la , Carmen, 
Aimendares y Carmen, Mar ianao y Tenien-
te Key n ú m e r o 28. Habana. 
9669 26-9Jn 
Automóviles GfZRMAIN 
Para informes y catáloirros d i r i g i r s e á Fer-
m í n Biondaux. Amia t ad 84. 10461 ó2-27Jn 
G A N G A 
Se venden tres automóvileb, uno 
para dos personas, otro para cuatro y 
otro para cinco personas, completa-
mente nuevos, completos y garantiza-
dos. Se venden muy baratos por no 
tener local y tener más en ía Aduana. 
Se enseñan á manejarlos. Salas, San 
Rafael 14, 
10532 8-28 
d e i í E B U y mmki 
Bu M a M . M i % 59 
Se vende un juego sala de lu is catorce pe-
r m i t a s con su magn í f i co espejo viselado 
muy barato. 11067 8-» 
SE V E N U K N por niiseniarso Btl d u e ñ o se 
venden varios muebles d« Reina Ana de 
p r imera con seis mesofe tan solo de uso; 
e s t á n en inmejorables condiciones. In fo r -
man y se ven en San Ignacio 74. Tercer piai, 
y cuarto n ú m e r o S. 11043 8-? 
POft M A R C H A R S E par el estrangero, se 
vendti un juvgd de cña-rto con espejos y 
vnrlos cuadroa al ftleo ue gran tamaño, to -
do barato. Consulado 22. 
11051 4-6 
p<" rift AUSkNTARgjBR «U d u i ü e , se Véhdéá 
ion muoblos «e la casa San Pedio 24. altos, 
nay juego de sala ma.iapi'H Reina Regente, 
enmedor americano. •••u.aparate. si l lones, 
ní^átaá, lamparas, vaji l la, cr ls tal«rla . e t cé -
tera. Horas de 1 á 4, días no festivos. 
n o n s-6 
POR E N F E l t Á t E D A D ~ d r " s u duefto~y—ño 
poderla atender, se vende una mesa de 
billar con todos sus accesorios nuevos ba-
c,e buen diarlo. lAformes Zulueta número 20 
E l Colme. 10614 4-5 
M A Q U I N A . C O N T A D O R A 
Se vende una buena, de dos gavetas, que 
funciona con exactitud, en ia Farmac ia 
A R N A L T O , M O N T E 128. 
10975 8-5 
¡NOVIOS! 
Dinero e Mipoiecas. 
OEhDE $500 hasta $200.000 al ocho por 
cieAto, se dan en hipoteca de casas y cen-
Sirt y d.̂  lincas de cauipo p a g a r é s y a l qu i l e -
res y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
•»os San J o s é 30. 11006- 4-5 
10-viO |10,000 en hipoteca sobre t res p<v 
sesiones en la V í b o r a , Calzada de J e s ú s 
de IMonte. T r a t o s in corredores br. Pe6n 
U n 41, de 7 á 10 y de 4 á 6. 
10993 4-0 
S E D K S E A una manejadora peninsular de 
mediana edad, para un niño. Que tenga re-
ferencias. Rayo 44. 10795 4-3 
. . . A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano o manejadora, sabe ce-
sar á mano y á máquina, habla el fran-
1 és y no tiene inconveniente en viajar. 
Tiene quien la garantice. Informan Monte 
número 39. .10714 4-3 
E N JLA V I B O R A reparto L a w t o n Ctmcep-
ci¿>n y Armas, vendo un cuadro de terreno 
con 1.600 metros á 40 centavos y recono-
cer un censo ó en 1.25 l ib re de gravamen 
s e g ú n convenga. Cienfuegos 6. 
10959 A . r 
U M S O C I O 
S E D E S E A colocar una criandera penin-
sular; tiene un mes de parida y tiene buena 
y abundante leche. Puede verse el niño, t ic-
na quien la garantice. Informaran Genios 
4 y Factor ía 17. 10770 4-3 
be sol ici ta uno que cuente con S 6 10 m i l 
pesos en efectivo, para emprender un ne-
gocio que deja el 180 por 100. D i r i g i r s e á 
R. C a r ú s , Cuba 66 de 12 á 2. 
_ J 10 31 [ 26-5J1. 
T R E N DE CANTINAS se vende que es 
casi una fonda. Tiene muchos abonados f i -
jos y cantinas en la calle. E s t á en muv 
buenas condiciones y se da en p r o p o r c i ó n . 
Informe: , en Tenieme Rey n ú m e r o 35 bar-
barla 10878 4.4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe coser 
un poco á máquina y a mano y tiene quien 
la recomiende. Informa^ Figuras 43. p r i -
mer cuarto. 10774 4-3 
l ' N A SRA. peninsular desea encontrar 
un niño para llevar a Galicia, es car iñosa 
y puede presentar loo mejores Informes de 
su peraonn. Darán rar.ón San José número 
2. Segundo, piso, derecha. 10775 4-3 
SE SOLICITA un criado que sepa su o b l i -
g a c i ó n con referencias. Informes Farmac ia 
trenlos. Consulado 36. 10778 4-8 
V E D A D O ; Pura «1 1 de Agosto se sol ic i ta . ! 
una casa chica, con adelantos modernos y ' 
con caballeriza. Contestar por escrito don- I 
de esta situada y alquiler anual. Aparta- 1 
do 911. 10787 4-3 j 
Se vende un kiosco y armatrostes i n f o r -
man Café Imparcial Manzana de Gómez. 
10892 4-4 
E L V E D A D O á 1 cuadra de ia L í n e a 
17 vendo 4 solares; 2 esquinas, y 2 de cen-
tro, en uno de estos hay una casa, alquila-
da en $24.50 oro americano todo en un 
icrpo; los vendo juntos 6 separados. Jo-
sé Figarola, San Ignacio 24 de 3 á 5. 
10923 4-4 
ITNTPREWSTCASÁ-" 
De dos pisos acabada dé consirufr con 
«anidad moderna, pisos de mosaicos y que 
renta 11 cent-nes, valor $6.f)iM ero "espa-
ñol, informarin en Lus 4, Je sús del Mon-
te á todas horas. Con solo $3.500 se pue-
de adquirir. 10894 15-4 
SIN CORREDOR se i o m a n a l 7 por cien-
to anual $3.000 con hipoteca de una casa 
si tuada en el centro de la Habana. D i r i g i r s e 
á J. O l iva en Vi l l egas 4S al tos de 12 á 1 y 
de 6 á S noche. 10869 4-3 
¡ B A Í á K Z D K C A L A H O K U A 
Par t ic ipa á sus amistades su nuevo do-
mic i l io , en PROGRESO 26, donde c o n t i n ú a 
comprando y vendiendo tincas r ú s t i c a s y 
urbanas y dando dinero en hipotecas, ceusos 
y a lquileres. Horas de bufete de 7 á 9 de 
la m a ñ a n a , de 11 á 2 y de 4 en adelante 
Ti i léfono S28. . . . al t . 13-4 
SE VENDE ÜN CREDITO 
Contra el s e ñ o r A n g e l Leza-.na. En Salud 
3 al tos i n f o r m a r a n . 10852 26-3J1. 
E n la popular y conoc id í s ima casa de Ba-
ba monde y Comp., encontraré i s muebles de 
fabricación cubana y americana; Juegla de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; LUití X I V re-
formado á 40 centenes; CONtoCEtAj á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los nay de 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama Im-
perial, escaparate 2 lunas, veatidor. lavabo 
depós i to y mesa de noche á 36 y 40 centenes; 
Aparadores de estante a 7, 8 y 9 centenes; 
Neveras a $17; 21; 20; 30 y 3 7. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 4; 6 y 7 centenes par. Butacas da 
Idem en formas caprichosa a $8; 10; 12 y 16 
una. Lámparas para gas y electricidad; es-
péc ia l idco en Cocuyeras y liras para cuarto; 
muchos objetos de adorno en jarrones, cen-
tros y columnas. Inmerso y variado surtido 
en joyas de brilantes y piedras linas; relo-
jes de oro para señoras y caballeros, ultra 
extraplanos, se alquilan pianos; Bernaza 16 
y Obrapía 103. 
10905 4-4 
Fábr ica de muebles 
Juegos de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie: especialidad 
en mu; bles á gusto del comp"ador y tu 
je» gos de sala d*- j l .u1s , \ ¡ V y Jrtauia Rcgenle 
Dtaj iad 103 eiit.e aan aiigu-j- J Ncpiuno 
10971 20-4J1. 
oxü V E N D E muy barato un buen piano; 
puede verse a todas ñoras en Reina t>. 
- 10836 _^ 4-3 
M U E B L E S una nevera nueva, dos carpe-
tas cedro, un escaparate, un peinador, un 
lavabo chico, todo butno. Inquisidor 14. 
10803 4-3 
R E A L I Z A C I O N — R e a í l í a m o s en Merca-
deres ó, Burós , mesas «le escritorio, si l las 
y cuadros, mamparas de cedro y vidrio cua-
jado, propias para escritorio; una gran ca-
j a de v_audalei> y varios otros art ícu lus . 
j 10872 4-3 
GANGA 
Se venden, muy baratos, todos los muebles 
de la casa San Miguel 119 (bajosj . Urge 
vender. 108S6 4-3 
Por no necesitarla au d u e ñ o ac vonde una mu»a de 5 anos .fana, muy mansa v maes-
t ra de t i r o , pues i,a t rabajado cerca" de tres 
a - j s m carros, y que por su ngura puede 
se rv i r para f a e t ó n . D a r á n r azón y se p i u -
ae ver 8- A g u i l a , entre San Rafael y San 
José . , 11003 4.5 
, . ^ A N JACA criol la de nonta. . B i t Línea 
19 Vedado, se vende una de siete cuartas 
tres dedos de alzada, color dorado obscuro 
de 4 años muy riña y buena caminadora' 
ruede verse a todas horas. 
10SS6 g 4 
l N «-AB.-.LLO muy apropós i to para fami-
lia por ser muy manso. Es de mucha alza-
da muy joven y fuerte. Se vende por quitar 
«1 tren. También se vende un familiar del 
mejor fabricante, casi nuevo; y arreos etc., 
etc. Todo en precio muy módico. Neptuno 
57 de 8 en adelante. 10863 4-3 
M U E B L E a y un plano en ganga. Se vende 
un Juego de sala Consuelo, casi nuevo, 1 
plano a l e m á n de cuerdas cruzadas un mes 
de uso, 1 caja de hierro, 1 lavabo depós i -
to, l vestidor, 1 camaj 1 pianito de niña, 
francés , cuadros, maceLas. adornos y otros 
muí-bies más Tenerife 6. 10757 8-2 
'o en alquiler con .¡«¡reeno á la pro-
piedad Obrapía Almacén, de Música é 
Instrumentes. Se añnan y componen toda 
clase de instrumentos de teclado. 
C. 1343 • 26-2 U n 
S s M ü Y I W T E K E S A f f l T E ! . 1 
**TA i i > i : a l " , Salad u. 10 
De Alejandro Fernández 
E n esta casa reclon abierta s« venden 
muebles y joyas a prei . .,unca vistos, 
nuestro alaterna como ca^. a es vender 
muy barato, con el fln de- . . - \ r cliente-
la. E n la misma se vende ~. .. d ivis ión do 
mamparas muy baratas; st « i^ran mue-
bles y joyas. 10030 26-20Ja 
L A Z I L I A 1 
calis iic SUAREZ 45. entre A n o t e y ( M i 
T S U C F O N O 3340 
PKOXIMO A L CAMPO DE -MAR'rJ 
K s t » t-asa pajT.» á alto* precios UjrtJ 
claHe de prendas, ropns y unieblnj 
de los que tieue uu ^ruu s u r t i d o a 
la venta. 
Hay máquinas de coser de vario? fabrican 
tes, entre ellos, Palma, Standard, de^de al 
módico precio de un canten. 
A V I S O S : 
Se recito liara la comiira de nineMes 
o;' ' t - j c r i 
PLANOS E N A L Q U I L E R con derecho i T l 
propiedad, Oorapía i'3. A l m a c é n de Músi 
é i n t rumentos . Se afinan y co.nponcn tociiü 
clase de ins t rumentos de teclado 
C. 1343 :6-2] 
84 Y 96. COÜSÜLADO 94 Y 96 J 
"LOS TRES HERMANOS"' 
Casa a? i i r é s l a i a o s u « r a - ? s i i í a 
En esta acredi tada casa da dir.t.-r, 5-
bre- alhajas y prendas ue valor, cobraridn 
un módico i n t e r é s . Se ccmpran y vendea 
muebles, ü t e n d i e n d o á sc.s íavoVecedor«3 
con esmero y equidad. 94 y 'Jó Con-u na» 
y< y 96. 10120 -b-JiJa 
Se realizan muy baratas todaá las 
extóleccias de muebles, prendas y ro-
pas, por tener que hacer reforma^ eu el 
local ' ' L a Fer ia , " Animas número 84. 
al lado del eaíe. t . • 
9046 s •; ^ 26-19 
V M i O Ü I N M I i 
L L M A Q U I N A R I A 3e vende un motor da 
alconol de 6 caballos; un recortadnr de 
l-i por o curso; un molino de piedras f ran-
cesas, para toda clastí de grano?; uno ideni, 
de almenara; una sobadera de galleta: una 
máquina de coser zapatos sistema Mak^v 1 
con todos su saccesortosf; Un ariete hirtráü- ' 
lico rimero a; tubería de 1 y medio por 1-
una máquina de rebajar suelas y un cil in-
dro planchar iden todo en buen estado y 
barato. Dirigirse a Tomás Valdés San C a r l o i 
número 31, Cerro, por Palatino. 
110-'4 • A _ C 
Re vende 1 desmenuzadora pies cora» 
p í e l a . 
1 tacho de 10 pies y o t ro de 9 pies. 
l i bomba alemana de vac ío de 600 rmtn. 
C t n t r l r u g a a t-n juegos de b y 4. 
1 maquina moler Koss do »>î> pies. 
Bombas uc codos t a m a ñ o s y "para todos 
usos. 
1 caldera de 125 caballos. 
Pueoe verse c-n la F u n d i c i ó n de Leony j 
Calzada de Concha y Vi l l anueva , J e s ú s d°í 
Monte. T a m b i é n I m o r m a r á n en la otícína. 
.Viercaderes 11 de 1 á 4. • 
10817 . : 8.3 
SE V B N D B un molino nuevo ~para moVr 
maíz . E l fabr icante m á s m;>derno, muv ba-
rato. Puede moier tres sacos d t maíz" cada 
hora. Acosta 27 de j.2 á 2 
10»0« 4_3 
rtE V E N D E 1 mol ino de ca fé de^^voladoT 
ras completamente nTTevo, t a m a ñ o núm 10-
I t ambor para tos tar de 18 pulgadas 1 ba-
lanza de .nostrador y una de botica de 3 
Kiios. Aguaca te 50. Todo se da en seis cen-
tenes. 10ü28 53 
A LOS CONTEATíSTAS 
D t C A R K t T E R A S 
Se vende un eilindro casi nuevo, 
luformarán Aguila 136. 
10539 8:28 
C A R P I N T E R O S 
Compren sus Máquinas por conduc-
to de la Compañía Cubana de JMaqui-
luiriu (Aguiar 122) Ventas á Plazos. 
Precios sin Competencia. 
. . . ' 26-14 Jn . 
B O M B A S de V A P O R 
J l . ' i . j > A v LlJiiuS 
Las m á s sencillas ,ia<j m á s eficaces y las 
m á s eoonómici t» para a l imouta r Calderas Ce 
neradorajs ue Vapor y pai ít codos ios usos i n -
dustr iales y A g r í c o l a s . E n uso en la i s l a ae 
Cuba hace m á s de t re in ta a ú o s . E n venta 
por E . P. Amat . Cuba n. 60. Hal iana. _ 
M o l é n o d e v i e n t o 
E S x J L J > & , x x c l y 
E l mo to r mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla 4 
cuaiquie a,.tura. E n venta por Eraucisca 
P. 'Ainat. Cuba 60 Habana , 
Vendo bomuaf, doiiKeyo con v á l b u l a s , ca-
Diluas, barras y pistonea de oronce para ex-
t rae r agua de pozos, lagunas, r í o s y todo 
servicio en general y especialmente para el 
n e g ó de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y ciases, romanas y 
uascuius ue las mejores ciases y tamaños 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de t u b e r í a , rtuses, tanques, 
etc., de diferentes medidajs y d e m á s acceso^ 
r í a s . 
X K L E FON O 15« 
F H A N C I S C O B A S T E R R E C H E A . 
Lampari l la tí Apurtado .i.'l 
Telétfrai'o: "FruiuDMiite" 
10-100 , 156-18Jn. I 
MOTORES ELECTRICOS SUIZOS^ 
Los venden á plazos v á precios 
sin competencia la Compañía Cuba-
na de maquinaria. Aguiar n0. 122. 
26-14 
M A Q U I N A S D E A R A R 
Se venden en buenas condiciones de uso 
dos maquinas ae vajj^< Culi touoa sus acce-
sorios. Para informes d i r í j a s e l a correspon-
dencia al Admin i s t r ado r del Centra l Cara-
ca»' Ŝ3CrUCeti- 2 6 - l l J n 
J t t I S € E L A i \ E i 
SE VENDE UNA ESCALERA 
De caracol casi nueva, muy barata. E m -
pedrado 14: 10>40 
B Ñ A M I S T A D nmero 18, Se vende una 
escalera de Caracol, en magní f ico estado 
precsa venderla Inmediatamente, en 1» 
misma informarán. 10881 4'* 
SE V E N D E uña escalera de caracol, con 
su balaustre y pasamanos, en Ve lázquez n ú -
mero l esquina á San J o a q u í n , puede verso. 
10856 4 - 3 _ 
C i g a r r o s 
C a l a t e a 
Pídalos Y. ahora mismo. 
¡Sorpresas en todas sus caje-
t i l l a s 
10668 23 30Jn 
FIBROGEMENTO 
(CEMEMÜ ARMADO CON AMIANTO) 
E l material Ideal para cubiertas. Sólido, 
Inalterable, ligero, incombustible, imper-
meable, fresco, de duración eterna; es muy 
superior á la teja francesa. Techos coloca-
dos antes del c ic lón de 1906 no sufrieron 
n i n g ú n desperfecto. Se coloca sobre tablas 4 
listones. Pidan muestras y catá logos . Mi-
guel Pucheu. Zulueta 36 y nvídio entre Mon-
te y Dragónos . 10182 
ittfnm v /itenotipis (tal UMitt M lji d U l u 
